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OFICIAL D E L APOSTAD: DE LA HABANÍ 
ÁDMINTSTIIACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Ramón Fernán-
dez, con eata misma fecha qaeda soprlmlda 
la agencia del DIARIO DJ: LA MARINA en 
Vlñales. Los señorea eascritores se enten-
derán desde mañana,- 1? de juuio, directa 
monte con esta Adminl t t raoión. 
Habana, 31 de mayo de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Clero. 
TELEGRAMAS IHIR E L C A B L E . 
SERHCIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E LiA M A R I N A * 
4 L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
T B L E Q S A M A S DB A N O C H E . 
Berlín, 31 de. mayo, á las t 
8 fie la noche > 
E i Emperador E s d e i i c o p a s ó bue-
na noche. T u v o una larga confe 
reacia con Mr. Soldencek, c ó n s u l 
general de A l e m a n i a en la Habana . 
París, 31 íie mayo, d las i 
8 y 10 ms. de la noche. < 
Mr. G-oblet, a l contestar á una in 
t e r p a l a c i ó a que le fué dirigida en la 
C á m a r a de loa Diputados, con xnoti 
vo del discuroo pronunciado por 
Mr, T i s z a , dijo que el G-obierno h.a 
b ía participado del sentimiento de 
disgusto que ^ discurso 
produjo en to * wia; pero 
que no se deb í mportan 
cia ezajerada; que erno créd 
que no bay r a z ó n p strar ma-
la voluntad á aquellos p a í s e s que 
no quieran tomar parte en la Expo-
s i c i ó n U n i v e r s a l ; que Mr. T i s z a no 
tuvo fundamento para decir que el 
estado de la F r a n c i a es tal que e a t é 
justificado e l temor de que la paz 
pueda ser perturbada entre las dos 
naciones, en los momentos en que 
tenga lugar dicba E x p o s i c i ó n ; n i 
tampoco motivo alguno para decir 
que e l G-obierno f r a n c é s no e s t á en 
condiciones de poder garantizar la 
seguridad de s u s h u é s p e d e s ; que 
é s t o s son cargos injustos que no 
eran de esperarse de una n a c i ó n á 
la cua l s iempre ha mostrado F r a n -
cia las mayores s i m p a t í a s ; que las 
palabras del Ministro h ú n g a r o , por 
venir de labios tan autorizados, no 
p o d í a n pasar inadvertidas para el 
G-obierno f r a n c é s ; que é s t e h a b í a 
dado instrucciones á s u embajador 
para que sometiese el asunto á la 
c o n s i d e r a c i ó n del Canci l ler del I m -
perio A u s t r í a c o , conde de Ka lnoky , 
quien m a n i f e s t ó s u honda pena por 
esbe incidente, declarando que n i el 
Gobierno n i é l mismo h a b í a n teni-
do i n t e n c i ó n de ofender á la F r a n -
cia ; que A u s t r i a - H u n g r í a desea 
mantener con ella las excelentes 
relaciones que hasta a q u í ha teni-
do. Mr. T i s z a , á su. vez, ha mani-
festado que no tuvo i n t e n c i ó n algu-
na de last imar el sentimiento f ran-
eó « E l Ministro de Negocios E x -
tranjeras de F r a n c i a s i g u i ó mani-
festando que c r é e s inceras esas 
declaraciones, y que ahora depende 
de Mr. T i s z a el disipar cualquier 
resto de mala inteligencia que haya 
podido quedar. Dijo que la po l í t i ca 
de F r a n c i a es esencialmente pacifi-
ca, y que no s u e ñ a con aventuras, 
ocupada como e s t á en sus propios 
asuntos; pero que, en el caso remoto 
de que fuera objeto de una a g r e s i ó n 
ó bien en e l de que, creyendo déb i l 
á la F r a n c i a , los Estados vecinos 
adoptasen planea que pudiesen per-
judicar á sus iictereseH, e n t ó n e o s , 
a ñ a d i ó , no debemos gastar pala-
bras i n ú t i l e s ni apelar á recrimina-
ciones, sino tomar por nuestra par-
te todas aquellas medidas que se 
juzguen necesarias para que, s in 
perjuicio de esa po l í t i ca pacifica, 
queden resguardados los intereses 
y la dignidad de la F r a n c i a . 
Milán 31 de mayo, á las i 
8 y '¿{)n<s le. ta noche s 
E l Emperador dol B r a s i l sa ldrá el 
s á b a d o para Aix - l e s -Ea ins . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 1? de junio, á his ) 
8 y HO ms. dt la mañana. $ 
E n las cal les de Barcelona y pue-
blos vecinos se ha fijado una alocu-
c i ó n invitando á los obreros y pa-
tronos á que as is tan á unargran 
r e u n i ó n para ir en m a n i f e s t a c i ó n 
pac í f ica á rendir un tributo de gra-
titud y car iño á S M . la Haina, por 
la i n a u g u r a c i ó n de la reforma inte-
r i o r de la capital del Principado, a-
pertura de nuevas calles, etc. 
Valencia, 1? de junio, á -as 
S y 4.5 ms de ta mañana 
Se ha efectuado la anunciada ma-
n i f e s t a c i ó n zozrillista, p r o n u n c i á n -
dose discursos muy v ivos y apasio-
nados. No se trató del manifiesto 
del Sr. R u í z Zorrilla, No se turbó 
e l orden e n lo m á s m í n i m o . 
Chicago, 1? de junio, á las 
8 y 50 ms. de la mañana \ 
Se ha celebrado en esta ciudad un 
gran meeting de irlandeses. S e cen-
s u r ó e l rescripto de S u Santidad. 
L a c o n v e n c i ó n ha nombrado pre-
sidente á Mr . Clinton B . F l s k , de 
N u e v a Jersey , y vice á Mr. John A. 
Brooks. E n t r e los acuerdes toma-
dos figura el de solicitar e l sufragio 
para las mujeres. 
Boma, 1? de junio, á las i 
$ de la mañana. \ 
E n e l discurso pronunciado por 
S u Santidad, a l cerrar la E x p o s i c i ó n 
del Vat icano, dijo que todos los ob-
jetos preciosos s e g u i r á n siendo de 
la propiedad del Pontificado, con 
e x c e p c i ó n de los vasos y ornamen-
to a sagrados, los cuales s e r á n dis-
tribuidos entre las iglesias pobres. 
Cada catedral del mundo rec ib irá 
uno de esos objetos. 
Shangay, 1? de junio, á las } 
10 de ia mañana. $ 
Por consecuencia de l a s intrigas 
de R u s i a , e l gobierno do Corea ha 
renovado sus gestiones para indu-
c ir aU rey á zomper toda c o n e x i ó n 
con Ch ina . 
Lonires. 1? de junio, á l a ) 
1 y 30 ms. de la tarde. S 
¿ios Arzobispos y Obispos irlan-
deses católicos, , declaran que el 
Breve de S u Santidad afecta s ó l o á 
la moral y no trata para nada dé lo 
pol í t ico; y recomiendan, por tanto, 
á los Jefes del partido i r l u n d é s que 
no h i b l e n con irreverencia del Pa-
dre Santo, quien les ha asegurado 
que no ha tratado de perjudicarlos, 
y que su deseo s ó l o ha sido remover 
los otéstáovüos que puedan presen-
tarse para la c o n s e c u c i ó n de sus 
ideales. 
París, 1? ele junio, á la 
Ip'ódms.dela tarde 
Se ha formado en Burdeos una li-
ga de o p o s i c i ó n contra la sociedad 
de leí! Derechos del hombre. 
Betlin, 1? de junio, á la \ 
I y 40 ms. de la tarde. $ 
E l pr ínc ipe da B i s m a t k ce lebró 
una larga entrevista con el Empe-
rador. 
E ate dió d e s p u é s un paseo en ca-
rruaje descubierto y f aó á visitar 
por primera vez el mausoleo que 
g u á r d a l o * restos da su padre. Se 
arrodi l ló ante é l , y oró breve tiem-
po. 
L a Emperatr iz ha declarado que 
la a g i t a c i ó n antielmitica le causa 
profunda pena. 
E l Emperador ha salido hoy para 
Postdam. 
par á 1 pg P. oro. 
11-í á 13 p g » ore 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua )(s 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sunctl- Spíritus 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compufiía de Caminos de 
Hierro de la. Bahía de 
la Habana á Mitansas. 
Co npañíadel Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril da Cuba 




Dol Crédito Territorial 
Hipotecario de 1¿ Isla 
Cuba • ••« 
Cédalas Hipotecarias al 7 
por 100 inteiréd anual.. •...<• •• 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 5 
por 100 interés anual •«•«••• 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DK ESTA PLAZA. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nu&va Vork, mayo 3 1 , ú ¿sw 6% 
de la tarde* 
Ou«aB ospaficlas, & 915-70. 
tt^senento papel comercia!, 60 dir., 4 * 
6 í»or 100. 
0»i(tbios sobre Ldudres» 80 újy, (banquera) 
* «4-«7Jó 
Idem sobro París, 60 diT. (banqneroH) A 5 
francos 18% cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 dir. (banqueros) 
(£ flO. 
ttonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, 127% ex-dividendo, 
t putrlfttgas n. 10, pol. 06, 6 h%, 
'entrtfngas, costo y flete, fl 3 8T16. 
tfrgnlRr A bnen refino, de 4% á 4%. 
Izticar de miel, de 3 15il6 á 4^. 
839"Tendido*: 200 bocoyes de azúcar. 
Idem: 4,700 sacos de Idem. 
Gl mercado, firme. 
«ieh s, ñ 20. 
tíí!»ttrw. fWOcox) en tenerolaf, a 8él6. 
LiOnares, mayo &JL, 
Ixácor de remolacha, i 18. 
icticar centrífuga, pol. 96, ¿ 1 5 . 
dem regular refino, 13. 
onnoildados, ft 00 7|16 ex-Interés» 
ilufclríjf por cieuU «tipaftal, 6íHá M"dj?í 
dfrtide. 
Banco <k iuKlaterr&? 8 pé¡r 
dividendo. 
Par í» , mayo 8 1 , 
100, ft 82 fr. 66 ct». es 
Araudia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agosthie, don Teodoro—Aínz, don 
Jo'sé Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
ga, don Juafj Antonio—Bermádez, don Antonio H.— 
Becali, don Pedro.—Bohigas, don Felipe.—Burgos, 
don Juan.—Bances Cuorvo, don Victoriano.—Bango, 
don Bonifacio V.—Crucet, doii Juan— Costa, don 
José—Díaz Albertini, don José—de Echezíirreta y 
Elosegui, don Martin—del Llano Inclaü, don Benigno 
—Fonlanills, don José—Fernández Fontecha, don 
Eduardo—Flores Estrada, D. Antonio—González del 
Valle, JD. Daño-Gumáy Ferran, D. Joaquín—Gar-
cía liuiz, D Eusebio—Herrera, don Juan C—Jimé-
nez, don Cárlos María—Juliá, don Kamon—López 
Mazon. don PJmilio—López Cuervo, don Meliton— 
Monteraar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. 
de—Molina, D. José Manuel de—Manteca y García, 
U Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, 
1> José María—Malilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro 
AÍcáutara—Patterson, D- Jacobo—Prado, D. Federi-
ír. rloí-^uíz V Gómez, I>. José—lleinlcin, D. Ro-
ce «ei--i. J W_Roquó y Aguilar, D. Pablo 
berto-̂ -Roca, D ^ % ̂  D. J o s é -
—Seuteuat, D. Munuol—ov.. '••̂  D. Juan 
Santacana y Blay, D Jaime—Saaveu.̂ . ' -r ..„,< 
Toscano y Blaiu, D Joaquín—Vázquez de laS liew^* ̂  
D. Manuel—Iturriagagoitia, I ) . Ruperto—Zay -̂, 
José María. 
Junio 2 City of Washington? Nuera York. 
4 Panamá: Nueva York. 
m» 4 Lafayotte: Veracruz. 
5 lila de Cebú: Santander y escalas. 
5 íiity of Colombia: Varaorus y eTogreto. 
. . 6 Hutohiason: N. ' irleaus j oacaia*. 
? Santiago: New-Yoik. 
9 Maan»uatu. AUOT» jfork. 
10 MAnnittTa.: St. Thnmu v •antiae 
. . 12 City of Atlanta: Voraorus y escala». 
20 Ramón úe Hw***. . St. Thotna« » oséala». 
P U B E S C I W &¿ 
ENTRADAS. 
Dia 1? de junio: 
De Santa Cruz do las Palmas y Caibarién en 32 días 
bar.-a esp Míría Luisa, cap. Ortega, trip. JB, to-
neladas 272 con carga general, á Antonia Serpa. 
SALIDAS.. 
Dia t? de junio: 
Para Nueva-York vap. amer. Niágara, cap. Beonis. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayasy Ayestarán.—D. José Infante— 
D. Calixto Rodríguez Navarrete.—D. Pedro Puig 
Marcol—D. Salvador Fernández.—D. Eduardo Fon 
tanills y Grifol—D. José Treto y Nates—D; Balta 
sar Gelabert.—D. Juan Bautista Moró y Avilés.—Don 
Pedro Mier y Ruiz.—Waldo F. Villamil.—D. Jorge 
Diaz Albertiai y Martínez. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid á 233^ por 100 y 
cerrdde 233^ á 233^ 
por 100. 
./ QtMHlfi ¡^ohibi-ia I*Á repruáucaw.; .i* ío* 
:eyram<A3 que anteceden, con arteg'O a 
COTIZACIONES 
C O L E C I O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
4i A 7 p§ P, oro es-
pufiol, segiíu plaza, 
fecha y cantidad. 
INGLATKKRA i ^ « f ó f ^ 
FRANCIA. 
7 á 7i rS p-. oro fc8-
pañul, á 3 div 
6i á7 pgP., oro es 
pañol, á 60 div. 
f 5 á 6 pgP., oro e 
ALEMANIA \ rft^f.to 
pañol, á 3 div. 
9i á PJ pg P., oro 
español. & 60 upr. 
10 & lOf pg P., oro 
español, á 3 á\v. 




Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene* 
de Regla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compañía do Almaoe/u s de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
ción 'leí Sar 
Primeni Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H <-
oen dados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas. 
Compañía Cubai>a de Alumbrado 
de Gas , 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Mat̂ rzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Oonsolidada 
Compafifa de Caminos de Hierro 
do la Habana.. 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Ciê fuegos á Villaola'a.. 
Compañí i de Caminos do Hierro 
do Sagua la G -audo , 
Compañía de Caminos d*» Hieiro 
d Caibarién 4 Saucfi- Spíntus . 
Coaipauía del Ferrocarril de Oeste 
Compañía del Fí-rroaanil Urbano. 
Ferrocarril df"! Cobre 
Ferroc irril d̂  Cuba 
R'.ftnaría de Cámenas i . . . 
Icgenio "Cewtral Redención".... 
Empresa d" Abastecimiento de 
Agua del C trme'o y Vedsdo .. 
Com; ; ñía d̂  íLelo 
Kerrocarril de Guautin^nio 
OBLIGACIONES. 
Dol Crédito Territorial Hipoteca-
rio de 'a lola de Cub̂ i 
Cédulas Hii ote jaiias ¡i! 6 p § in-
terés i.uual 
Id de IOB A)m-ceres de Sta. Ua-
talioa con ei 6 pg interés anual 
Bonos de la Compañía de Gac 
H ?paro-American. Consolida-
da 
102 á 105 
T4Ó" 
14i & 16 
12i á 12 D 
27i á 21 
95 & 92 
48í á 48 
81* & 26 
42 & 30 
MI á 51 D 
íáS i 53i D ex-d? 
12J á 10i 
15i á 16i 
12Í á l l i 
D 
I) 





10 á 2 D 
DESCUENTO 
T I L 




Blanco, trenes de Derosne y 
R'llleux, bajo < regular.... 
Idem, [dAm, Idem, Ídem, bue-
no á superior 
Ide u. ídem, idera, id , florete. 
Cog u.ho, inferior á regular, 
. ámero 8 á 9, (T. H ) 
Idem bunno á su erî r, nú-
mero 10 á 11, Ídem 
Quebrado Werlor á regalar, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id.. . . 
Idem supori jr. n? 17 á 18 id.. 
Idem florete n? 19 á 20 id I 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO 
Polarización 94 !* 96 —Sacos, de 51 á 6i reales oro 
trrub 1 —Bocoyes' *n> operaci(>n«ii 
AZUCAR DE MIEL 
Polarización 87 a 89 —De 4 á 4i reales oro arroba, 
segúa envase y uútueru. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á regaiar refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á 4 } reales oro arroba. 
CONCENTRADO 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Jorge Díaz Albertini y Mar-
tínez, auxiliar de Corredor. 
DH FRUTOS.—D. Oarlos M» Jiménez, y D Joan 
C. Hcrera. 
EB cio¡na —«ab.ni , 19 Je junio de 1888 —El Sín-
dico Préndente interino. José Af? de tfontalván. 
I I U 
Cotizaciones de la Bol^a Oficial 
el dia 1? de junio de 1888. 
O R O ) Abrid A 283^ por 100 y 
ast > cierra de 233H « 233^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 á las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Rauta 8 por 10-1 interés y 
ano de smort.zioióa 
anual • 70 pg D. oro, 
Idem, id y 2 id 
Idem de anualidades 
Bilietes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 11 & 2 pg P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico •••• 
Bonos del Ayuntaoiiento. 68 pg D. oro. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 15i á 16 pgP. oro 
Bauro Industrial 
Banco y Compañía do Al-
macenen de Regla y del 
Comercio 10i A lOj pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía da Almacenes 
do Depósito do Stnta 
Catalina 
C<*j* de Ahorros, Des 
cuentos y Depósitos de 
la Habana...... 




P g D 
Nueva York, 1? dejuxdo, á la i 
1 ae la tarde. $ 
S n e l Congreso lia empezado, la 
c o m i o i ó n nombrada para estudiar 
el proyecto de r e v i s i ó n de tarifas 
a r a n c e l a r i a s , oí e samen de las en-
miendas presentadas al mismo, 
muchas de las cuales no son de im-
portincia. -A. p e s a r d e e s o . s e tar-
tardará algunas semanas en co-
m e n z a r la d i s c u s i ó n del proyecto 
de lay. 
L a C o n v e n c i ó n reunida en India-
n ó p s l i s adoptó, entre otros acuer-
dos, el de combatir e n é r g i c a m e n t e 
las tarifas industriales y los dere-
chos de importac ión y trasporte y 
la venta de ciertos l icores malsa^ 
no3, la cual debe ser considerada 
pomo un delito públ i co y, por con' 
figuieate, castigada. 
48 á49 pgDoro 
tocarlo do la Isla de 
Cuba , 
Empresa de Fomento y 
Nu7egaci*>n del Sur . . . 
Píimera > ompañía de 
Vapoies deja Bihía... 
Compañía de Almacenes 
Huceudadoa 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.... 
Compañía Cabana de A-
lumbrado <ie Gas 
Compítf.ía Española de 
Alambrado de Uas de 
Matanzas 68 á 67 pg D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la H aban a.. 52j á 53 pg O on 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 6 á 6 pg D ore 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 18 á 19 pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegos á 
Vill«oIarft.(l„MMMiM XOi álXpSDoro 
COMANDANCIA DE MARINA Y CAPITANIA 
DEL PUERTO DE SAGUA LA GRANDE. 
Halláa'loí.e vací nte una plaza de Cabo de mar de 
primera ciase en la Comandancia de Marina de esta 
provincia y depuesto por Ex rao. Sr Comandante 
General del Aportadero con fecha 23 del corriente, 
se publique la vaomte por treinta días, se hace por 
este medio á ñu d̂  que los qu* deeeaa ocuparla, lo 
sollcilen por insUn. ia documentada ea forma, dirigl-
d i á dicha Superior Autoridad, pir conducto de esta 
ofl jin >, tjn !a intol gsnoia qae habrán de reunir los 
raqatsitofl prevtnidô  "n los urtíitulos 19 } 5? del Re-
glameiito de su clase que á coutmuacíón se copiáu. 
COPIAS ̂ UB SE OITAM 
Arl V 4V Sólo tendrán derecho á ser nombrados Ca-
bos de mar <ÍB Puerto os Cabo i de mar y cañón de 1? 
y 5? clase que bayau servido á bordo de los buques de 
guerra dos campaña^ ó seis años consecutivos, y de 
elios dos como Cabo de mar y no hayan s'do penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués hayan alcanzado indulto. 
An? 5? Bu igaaldad de circunitancias serán pre-
f<3rido<« p..-r ehre ordea: 
Los Cubos de mar. 
Lo» que hiyan obtenido categoría superior. 
Los qua hayj.n recibido heridas en combate, naufra-
gio, texnpor*! ú otro accidente del servicio. 
Los q ie tengan alguna condecora úón 6 nota reco-
m n̂datile p<»r mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de .* ervicio. 
Los cabot* dn cuñón. 
Isabela de S«gua26 de moyo de 1̂ %.—Pedro Gua-
rro 3-30 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El licenciado de ejército D. Francisco Casas Padi-
lla, que habitaba en la calzada de Be'ascoaía n. 117, 
y cuyo dcni'cilio h<w se ignora, ee servirá presentarse 
en este Gobierno Militar en dia hábil, de tres á cuatro 
de la tarde, para hacerle entrega de un documento 
que le interesa. 
Habana. 80 de msyo de 1888.—El Comandante Se-
cretaiio, Mariano Martí. 3-1 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTBIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribnyentps del término mu-
nicipal de ê t* ciudad quo el día 19 de junio próximo 
empezará en la oficina de Recaudación situada en este 
E&tablocimieuto el cobro dé la contribución por los 
concep os v trimestres êl actual año económico queá 
continuación se expresan: 
Fincas urbanas. 29 trimestre y los recibos de tri-
mestres anteriores que no se habían puesto al cobro 
por rectificación de cuotas ú otras causas. 
Fincas rústicas. 39 y 49 trimestre. 
Subsidio indactrial. 49 trimestre. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de laa diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
Ei plazo para pagar sin recargo concluye en 30 de 
dioho mes de jutio; y para evitar perjuicios á los con-
tribuyentes y que no puedan alegar ignorancia, seles 
recuerda que reformado el artículo 14 de la Instrno-
oión para el procedimiento contra deudores á I» Ha 
cienda pública ya no tiene lagar la nol:.ñcacióa á do-
micilio que antes se hacía. 
Terminado el indicado plazo te anunciará 1« conce-
sión de otro de tres días hábiles que empezará á con-
tarse en primero do julio próximo para que pueda e-
fectuarse durante él el pago también sin recargo y 
después de dichos tres dí is, incurrirán los morosos en 
el primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia al público en cump imiento de 
lo dispuesto en la citada Icistrncci-)n." 
Habana, 25 de mayor de 18 8.—El Sub-Gob^rna-
dor, U. Moyana. I P.4 íi-26 
Movimiento de s>&8aj 
líNTRABON. 
De SANTA :CRUZ DE LAS PALMAS y CAI-
BARIEN en 'a barca esp. María Irnist: 
Srt B. D. Matías Aguiar—Antonio Ramírez Parnán-
dez—KVanoisco Blas Ara—Francisco Rodrígnez Mar-
tín—Isabel Pérez Cabrera y 2 hijos—Juana B. Yenes 
y 3 d>5 f imilla—José Hernández—Lucas Hernández 
Híaz—CelüStino J . RoJríguea y Morales—Vicente 
GoczáUz Cordovés. 
8AMERON. 
Para NUEVA YORK en el vap. nmtr. Niaqar»: 
Sr -s D. Perfecto LV'Wkte " Sra—Juan du IVdro y 
Bi-ó, Sra é hijo—Eiwin Wilson—Gleraence Nadiu 
-r-Ju iotto Nadiu—Guillermo Dolz y Apango—Ricar-
do Dolz v Aranjsr— Alberto Alonso Wíhon— John 
Wong—Wiiliüm W Bright—Antonio Arturo Soler y 
B jró—Adriana Briggs éh;j i—MaríaBnhled—Manuel 
Matierzo—María Rscaul—José E ROÍCII y Malpica— 
MHIÍÍ (ie la Corc -pciói Rosell—Mi'ía Isabel Kosell 
—María del Carm n Roséil—Ana Fighe—Felipa L i -
riano—Elena N. L Hagirmann—María Torayá de 
PelayoGtwín—Félix P ŷas y Cáoeres— Gonzalo 
Torralla de Sicro—Carloto Vand<witer de Higílns— 
Antonio García Cattr̂ — Ctrlota Ponce de León— 
M tría Luiaa Fiijlay deSonville—Elisa Barres de Fm-
lay y 2 nifioa--Dolores A. de 0*mllo y 2 hyos—Ana 
C.iurtier—Joa'Ta M. Avilés—Jhowald Ca'raeU r 2 hl-
iot-rQ. II B ílnziry Sra—H, F«>rri6—Luisa M Za-
"bótale. ISntrad&jB ds 
Día 19: 
Del Mari«l gol. María Magdalena, pafc Villalonga 
con 450 sacos azúcar y 10 pipas aguardiente. 
Mexicfé» Maii Bteam SMp L m a . 
Los vapores de esta acreditada línea: 
City of A l @ 3 e a a d x i ^ # 
capitán John Deakon. 
r.í>v;i4ia J, Roynoids. 
City of Columbia, 
c^íntan W. M. Eetílg. 
City o í Atlanta, 
c»»Uaíi J. Burley. 
Cftpitan F. Steven*. 
Salen de la Habana todos los s á b a -
dos a las 4 de la tarde y de New-
Y'ork todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
entre N e w - T o r k y la Habana. 
Salen de la New-T"ork: 
Jueves Junn OTTY OÍÍ ATLANTA,. 
CITY OF V/ASHÍNGTON. 
QJ'SS OF ALSXANDBIA.. 
Salen de la Habana: 
Sábado Junio MANHATTAN ,-, 
CITY OF ALEXANDRIA 
CITY OF COLÜMBIA.... 









DE U COIPAM TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u -
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de ente puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo PANAMA, 
capitán GENIS. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 4 de junio á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. • 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
cou conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de loa 
cargadores. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—E»ta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Hahana, 26 de mayo 
de 1888.—M. CALVO y CP—OFICIOS 28. 
T25 312-E1 
N O T A . 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 19. 
Para el Mariel gol. María Magdalena, pat. Villalonga 
con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Del. Bfeskwater, gol amer Mary Jenness, ca-
pitán Cochran. por R. Trnffii y Comp. 
——Trujillo gol. esp. Coftdor, cap. Maresma, por Ikt 
C Ivo y Comp. 
Del Breakwater, vía Sagua, bea, amer. Tellie 
Backer. cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berj?. amer, Jennie Phinney, ca-
pitán Norte, por C. E. Bfick. 
Del Breakwater herg. am«r. Charles Molford, ca 
pitán Squires, por B. Trnffln y Comp. 
Del Breacwater boa. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H. üpmann 7 Gomo. « 
Bnciues ciue se han despachado. 
Para Cardonas yap. smer. S intiago, cap Alien, por 
Hidxlsjo y Comp.: de tránsito 
Del Breakwater (¡rol. amer. Mary Nowell, capitán 
Lant. por G. E. Beck: con 669 bocoyes y 75 ter-
cerolas miel de purga-
Havre boa. norg. Silo, cap Pederson, por tía 
ssaq y fomp : con 250 kilos cera amarilla astas 
d« rrfies v madera de trasbordo, 
Nueva-York vap. amer. Niágara, cap. Bennis, 
por Hidalgo y Gorap.: con 1 ĉ ja azúcar; 537 ter-
dos'tabaon; 1.747 100 tahacot; 85 200 cajetillas 
cigarro ; 7t8 kilos pioadnrs; 2 9̂ 0 galones miel de 
ahejas y ef4Ctos. 
Nueva-Orlean» berg. esp, A'ina, cap. Riera, por 
J . Balcells y Comp.: en lastre. • 
Buques due han abierto raeistrd hoy 
Para Nueva-York vnp am City cf Washington, ca 
pitíín Rercoldn, ñor Ridnlgo y Como. 
-Gnyo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. p"<r Tjawton y Hnos. 
——PnertQ-Bico, Sartander, Cád'z y Barclona, va-
por "orrflo eep. Isla de Cebú, cap. Portuondo, 
por M Calvo y C( mp. 
-Nneva-Yoik v̂ por-corre-o esp. Panamá, capitán 
Genis, po' M. Calvo y Comp. 
-V • .CTUZVMP f.»Pc Lifuyette, cap. Nouvellon, 
(.or Uridat, rr-om' Ros y Ct iUp. 
^xtructo- de la carga de buques 
•-"Í-v'CB?si,ch^dos. 
Acfloar cajas 
Miel de purga bocoyes 
Miel de purga tercerolas... 
Tabaoo tnreios 
Tubaooí t o r c i d o s . 1 . 
Cajetillas ciVarroa 
PíoHdnra Iti'ovi 
• Cera amnrüUi kilos 









P ó l i z a c o r r i d a s e l dia 3 0 
de m a y o , 
W'el de purga bocoyes...., 
Idem tercerolas 
Tabaco tercias , 
Tabncos torcidos , 






LONJA DÜ VIVERES 
Ventas rjectuadas hoy 1° de junio. 
7000 ouintales tpsajo Rio. 
1000 garr.sfones ginebra Campana.... Rdo. 
200 gamífoneo ginebra Vencedora— $4i uno. 
200 id id. Sol f3i TICO. 
400 girrpf nc vinsgfe Sol 'Ors uno. 
50 Ms. i botella-» cerveza País P, P. $10̂  bl, nto. 
3'X) 0,1 jw «ogna .̂Moullón $'01 c. 
100 idetu ajenjo Richard y Mouller... $8 c. 
1W Idem latas am-hoas en aceite ¿irs. lata. 
100 idem idem en tomates... 2 r.-. id. 
25 j o j é n A. de Gran ida- $5 caja. 
25 caĵ s cogna i Ramaniach , . , . . é5c«ja 
100 facos habichuelas ITi rs. pr. 
P00 idem harina Flor de ('astilla R<io. 
50 i i i de lata calamares... $>1 dna Its. 
200 tabales sardinas ¿18 rs. uno. 
81IO barrile» aceitunas manzanilla.... Rdo 
300 idtm idem gordales. Rdo 
25 csjas latas leche condensada A ¿ 30 rs. docena 
güila ) lata. 
P A K A G I B A R A 
saldrá «1 dia 7 de junio la goleta María, de porte de 
doscientas toneladas. Admito carga por el muelle de 
Paula. Admite carga y pasajeros. Informarán á bordo, 
y sus consignatarios Oficios 96 
6992 17a 21 171 22 
Goleta "Josefa de Cabañas ." 
Saldrá ála mayor brevedad para Cienfuego», Tii-
nidady MEnzanillo; admite carga por el muelle de 
Paula. 6679 15-30my 
Goleta C A N D I T A . 
Patrói Terrade».—Saldrá dentro pocos día» para 
C-ibar'ófi. Admite carga, á precios módicos, por el 
muelle de Paula. Informará su patrón, á bordo. 
66 2 - 5 29 
Se das boletas de viaje por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salón de New-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores que aalen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Gurrency, y has-
ta Bdroelona en $95 Currancy desde New-York, y por 
los vapores de la línea WaiTHlR STAR (vía Liver-
pool) nasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
$140 Gurrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores. OITY OF ALEXAMDRIA y CITY OF 
~ ' ^HINGTON. 
V*!?*',— •'̂ ores tan bien conocidos, por la ra-
Todos tsína ... -•-í'w. tienen excelentes co-
pidez y seguridad de m >î _ . ^ ~ibién las nue-
modidades para pasajeros, así como *» ' • .uín 
ras liter&s colgantes, en las cuales üó »é exporta. 
moTimiento alguno, permaneciendo siempre horíton* j 
tales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballerfa 
hasta la nspera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos di-
reotos. 
Sus coublgnatarioí, Obrapía 25. 
IÍÍDALOO ? CP. 
27 812-1E 
MAN m i 
Para Cayo Nueva Orleans con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vapov̂ s de esta línea harán sus viajes saliendo 
3e Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
'ÍÜTGBINSON. Cap. Baker Miércoles Mayo 23 
CLINTON „ 30 
Se admiten pasajeros y carga, además de loa pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballerfa has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS. 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
E N A B R I L SO D E 1888 . 
A C T I V O . 
Accionea roaervadas , 
PROPIEDADES: Terrenos, fábricas, almacenet 
muelles, eto _ 
Maquinaria „ , 
Nuevas construcciones , 
Nuevas instalaciones maquinaria 
Acueducto.-... 
Luz eléctrica 
CAJA: Efectivo existente y depósitos en Bancos. 
Obligaciones á cobrar 
Carbón animal y combustible: Costo, gastos j 
existencia _ 
Tonelería: Costo, gastos y existencia de envases, 
materiales, etc 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, re 
paraciones generales, contribuciones, ect , 
Materiales de construcción: Reparación, maquina 
ria, útiles para fabricación, efectos y utensilios 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendientes de 
liquidación 
Privilegio de cuadradillo , 
Azúcares crudos. Costo y gasto de los comprados 
Cuentas corrientes: Deudores 
Cuentas en suspenso 











DE LA (¡0MPAS1A TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
El vapor-correo 
I S U DE CEBU, 
capitán P O R T U O N D O . 
Saldrá para PU£ETO-BlCO y SANTANDEE el 
5 de junio á las 5 da la tarde Uerando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admite carga y pastjeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliz as da carga se firmarán por los consignata-
rios aníes de correrlas, sin cuyo raijuisito serán nulas. 
Recibe carga á bordó hasta el dia 3. 
De máx pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y CP.. Oficios 28. 
í 24 812-1E 
B l . ^ correo CIUDAD DE CADIZ. 
capitán CHA QUERT. 
aaMií para PBOGRBSO y VERACBÜZ ei 10 da 
junio, á las dos de la tarde, llevando la correaponden-
oia pab'io:* y de oficio. 
A(i<ait* carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los ttas&portet ae entregarán al recibir los billetes 
de pacajo 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes da correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Ueoi) o car>;a á bordo hasta el dia 8. 
De {iiá* <M<rmenore« impondrán sos oonsiguatarlos, 
K. GitLVO v OP.; OflMo* 2S. 
1 24 812-RJ 
K ^ O . ™ MENDEZ NUNEZ, 
capitán Perales . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello yla Gnaira, el 20 del corríante para cuyos paer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacifico. 
La carga so recibe el dia 18, 
NOTA,—Esta Corapafiia tiene abierta una pdliía 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarouen en sus vaporea. 
Habana, 1? junio de 1888. —M ¡GALVO Y G», 
OFIÜIOS 2ír. In 24 812~llí 
L I N E A D S C O L O N . 
Combinada con las GompaBias del ferrocarril de 
Panamá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
SALIDA 
Do la Habana.... dia 20 
Sgo de Cuba.. . . 23 
Cartagena 26 
Colon 28 
Pto. Limón 29 
LLEGADA. 





Colon dia 2 
Cartagena........ . . i 
Sabanilla 5 
Santa Marta 5 
Pto. Gabello 8 
La Guayra 9 
Ponce .. 11 
Mayagtiez . . . . . . . ..12 
Pto. Rico 15 
Vigo 29 
Goruña SO 
Santander........ . . 2 
Havre . . 5 
RETORNO. 
Y llega á Carta 
gena dia 
Sabanilla...... 
. Santa Marta... 
. Pto. Cabello... 
. La Guayra.... 
. Ponce 
. Mayagtiez..... 






N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor- correo que procede de la 
Península y al vapor M. L. Villavtrdé.. 
PARA CANARIAS SALDRA A PRINCIPIOS de junio la barca Amelia A, capitán Tejera. Ad-
mite carga y pacajeroa. Impondrán sus consignatarios 
Galban, Ríos y G*, San Ignacio 36, 
fi2»fi 1R-«0MT 
Compañía General Trasatlántica 
<ie vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de jnnio el 
rapor. 
J L A F A Y E T T E , 
cap i tán N O U V E L L O N . 
Admite Carga á flote y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellén es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por está linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
BRIDAT. MONT'ROS y CP. Consignatarios 
6700 al 0-26 di 0-27 
] m \ m 
r n 
S E E8.??IS A N. 
Junio 3 Lafayctte: St. Nazaire y escalas. 
5 Hutohinson: Noera Oneau* y escalas. 
B Manuela: St. Thomas y escala». 
B Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
P Ciiy of Colombia: Nueva York. 
5 Manhattan: Voracruz y escalas. 
7 jSamosra: Nueva York. 
8 Aguadillana: Amberes. 
9 México: Nueva York, 
fl Serra: Liverpool y escalas. 
9 Btemeña; Amberes. 
12 Gallego: Liverpool escalaK, 
12 City of Atlanta: Nueva York. 
16 Bañaos da Horrar»: St. Tbotru» y etcalu 
98 M. L . Villiverde; Puerto-Eloo y MORIM, 
Vapor americano 
Este bciqae t>a>drá para S->gaa cad* trea semanas, 
admitiendo pa ĵeros en primera clase á $!?• 63. 
Vapor americano 
Esto bucíuesallrápara Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S - A M T I i L G r O 
Este buque saldrá para Cárdenás cada trea semanas 
admitiendo pasejeros en primera oíase á $5-3•') oro. 
HIDALGO Y C? 
12» l-Slmy 
N e w - Y o r k l i a vana and Mexican 
m a i l steam sliip Une. 
Para Wew-lTork 
saldrá directamente el síhado 2 de junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Reynolds . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios. 
Obrapía 2g, HIDALGO Y COMP. 
137 912-11? 
] Bteam Sbip OompaB} 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DS £íi25SiBi>. 
**pE4aH T. S. CURTIS, 
espitan L. ALLEN. 
Con magnlflou oábistb* p*» i'^isíen, i f l ^ i i 
ííOho» pr-ertos como signe: 
















. S A L S N D B L A S A B A H A 
! • « .1név©!< á X«.SÍ orxsvtsr® do l a 




Estos hermosos vapom- tan bien oonocidoa por 1» 
rapidez v seguridad de sus viajop, tienen excelentes eo-
modidade» para •pasteros en sus ospReiosas oámaraa. 
Y también llevan abordo ezeoelísrtes oooineros es-
pañolea y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta i a 
víspera del dia déla salida y se admito carga para Ir,-
Ílatería, Hamburgo, Brómea, Amsterdam, EoíterdftK, íavra y Ambóres, con eOnocímientós directos. 
La oorrsspoHdencl» se admitirá únicamente ec I» 
Adíaluistramon General de Corroon. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en oonexicn oon laa líneas Cunard, Whlto 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas d« t. Nasaire y la Habsna, y Nueva-York y el Hsvra. 
Línea entre Mê  -Icrk y Oienlnegcs, 
CON SGCALA KN NASSAU Y SANTIAGO DS 
CUBA. 
El hermoso rapor de hierro 
capitán COLTON. 















Junio. 25 Junio... 19 
Pasajes per imbas iíno&s & opción del viajero. 
Fa?fta«l»¿Mglrsji5a 
LUIS V. PLACE, OBBAFIA S5. 
e más pormeuoras impondrán su consignatuitl 




CON ESCALA EN OAYO-fi&BSfr 
LM harmosoa y rápidos vapores de eits IIBM 
¿íapitaa Me K a y . 
B y f i j f i L S d O S ' T B , 
Saldr&n á la usa de la tarde. 
Harás lo* viajes en oí órden tlguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Mayo 
pendiente de pago. 
Capital 
Hipotecas 
©fcüaaciones á pagar 
*ww»vá»ndos activos resto 
Corresponsales 





Ganancias y pérdidas..- . , 
Fondo de reserva 
Cambios contra oro $512-70.... 
Existencias: 
Azúcares crudos 31.660 
Idem turbinados 4.674 
Idem refinados . 52.156 
lldem en fabricación.. 37.360 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 












En Tampa hacen coneíidn Con ol South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenos están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas da ferrocarril, proporcionando vitje por tierra 
desde 
T&MPA ASAÍTFOED, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN. SAVANNAH. GHARLESTON, WIL-
KTNGTO#, WASHINGTON, BALTIMOB 
PHlLAIÍiCLPmA NEW-YORK. BOSTON, AT-
LANTA, NUSVA ORLEANS. HOBILA, SAN 
LUI«f CFÍÍCAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de ios Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Noriideutscher Lloyd, S. S. C9, Hambnrg-
Amerioan, Paket 09, Monarch y State, desde Nueva-
York pnra los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la líoea papeletas de pasa-
je de ida y vnelU á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día» de ealida do vapor no se despachan pasajes 
después de ias once de la mañana. 
Ea iudisp¿noable para U adquisición de pasaje la 
presentación de un certlflcado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D. M, Bargess, Obispo 28, 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, LAWTON HERMANOS. 
J D, Hashagen, Acento del K«te, 261 Broadvay, 
ftíuers-Yofk. 
























































1$ 1.249 32 #3.354.311172 
EL ADMINISTRADOR, 
8 déla Vega. 
C842 
EL CONTADOR, 
P. J". Bondix. 
3-1 
B A L C I L I S Y üf 
m cosiera 
L. RUIZ & C • 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ne\r2 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Giego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevltas, etc. 129 166-1E 
Vapor 
Capitán ÜRRlTIVEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de opte último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
Se despacha á bordo é Infoniarán O'Reüly 50. 
" 724 1-MT 
Eiapresa de Vapores Espafioies 
DE LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS DB HERRERA. 
MORTERA, 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Ente rápido vapor ealdrá do este puerto el dia 2 




í«'vetitai.—Sr. D. Vicente Rodrigue» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Paerto-Padre.—8r. D. Gabriel Padrón. 
tSedesnacha por SOBRINOS DE HERRERA.— 
8AB PÉDIÍO N? T-, PLAZA DB LU?!. 
In M 812-El 
v.f,. AVILÉ 8, 
capitán D. Fausto Albón iga . 
Este rápido »aoor eald-á da este puerto el di» R de 







Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Qibara.--Sro8. Silva y Rodrigue». 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa,—Ss-e». Monis y C» 
anantánamo.—Sres. J . Buaao y 05 
Ouba.—Sroa. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DB HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
I «59 S13-K1 
VAPOR C L A R A , 
capitán D. MANUEL GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a 
gua y Caibar ién 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAGUA los sábados 
y á GAIBAKIEN los dlominflro» al amanecer. 
Hstorno, 
Saldrá de GAIBARIBNIOS martes directamente para 
la HABANA á las 11 «ie la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
pâ -a pasaje y carga general, sa llama la atención de 
loa ganaderos á laa especiales que tiene para el traa-
p&üie de ganado.. 
Tarifa reformada. 
Víverss y ferretería 
Mercancías 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
$ 0-20 
$ 1-85 
$ 0-20 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-40 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA 
San Pedro 26, plaza de LUÍ. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
danas, Sagua y Caibarién, retornando de aquel puerto 
los martes & las once, después do la llegada del tren, 
j 22 S12-1B 
C U B A NUM. 43 
E j y x n m O B I S J P O I * O J B U A P M 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, la-
tas Baleare* y Ganarian. 120 156-1E 
J* A. BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta v larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMA8, 
España , 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre las principales plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
Low Estados-XTnidoa 
r 31 
31, O B I S P O 21 
16ft-lK 
J . í O o r j e s y C r 
B A N Q E R O S 
i , OBISPO a 
ESQUINA A MERCADERES 
!EN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
HOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
[gCO. NUKVA ORL.EANH, V E R A C R U Z , 
Sociedad de Socorros Mullios de 
Consumo del Ejército y Armada. 
El CoDBfjo de Gobierno y Administración en sesión 
de ayer acordó citar por este medio á los sehores so-
cios para la Junta general extraordinaria que tendrá 
logar el día 21 del próximo mes de janio á las doce del 
día en los Almacenes de la Sooiedad, para tratar a-
suntos de interés general ymadltioar algunos arlinulos 
del Reglamento que afectan al fondo de recorra. 
Lo que se publica para conocimiento de lo» intero-
rados, logflnaoles la puntual asistencia ó remisión de 
su representación á f • vor de otro socio cuabiutera con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana, 29 de mayo de 18fi8 —Kl Secretario. Juan 
Zubia. <! 887 2a-8Qmv 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder esto Banco, en representación 
del Banco de Kspalia y por cuenta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de'Zaragoza, á la venta do la casa 
situada en la calle do Teniente-Rey número 61, do 
esta ciudad, se anuncia al público, á fin do que, el que 
desee hacer proposiciones conenrra á este estableci-
miento en días hábiles y horas de doce á dos de )a 
tarde, á enterarse del precio y demís condiciones do 
la expresada finca. 
Habana, 26 de mayo do 1888.—£1 Sabgobernadorr 
José Rnsnón de Haro. 
I n . 84 15-27 M 
Compañía do caminos de hierro 
de la Sabana . 
Secretaría. 
En sesión de ayer acordó la Junta Directiva repar-
tir un dividendo de dos por ciento oro sobre el capital 
social á cuenta de las utilidades del corriente alio. Eso 
reparto empezará á hacerse efectiyo eu las ofloinas d« 
la Kmpresa el 11 del entrante junio 
Habana, mayo 33 de 1888.—-Josí Eugenio Bemal, 
Secretarlo, On 813 16-25My 
Compañía Hispano-Americana 
de G-as Consolidada. 
(Spanlsli American Liglit & Power 
C? Consolidated.) 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta Compafiia, en Junta celebra-
da en Nueva-York el día 11 oel corriente, acordó re-' 
partir un dividendo trimestral de un l i p ? , corres-
pondiente al segundo trimestre de este a fio, sobre el 
capital social, entre los accionistas quo lo sean, el 5 
del próximo mes de junio; á cuyo efecto no se admi-
tirán en ese dia traspanos de acciones en esta depen-
da. Lo que se hace público por acnerdo del Conse-
jo de Administración, para que los S os. Accionista» 
residentes en esta Isla se sirvan acudir desdo el dia 19 
del citado junio, de doce á tres de la tarde, á la Ad-
ministración, calzada del Monte número 1, para per -
cibir sns respectivas cuotas con el aumento de un 10 
por ICO, que es el tipo de cambio tijado para el pago 
do esto dividendo por las accionen inscritas en esta 
Secretaría 
Habana, 25 de mayo de 1888—El Secretarlo del 
Consejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C n. 81R 1B-V6 M 
Compañía del Ferrocarril entre Oieufuegoa 
y Víllaclara. 
BBOBKTABIA. 
La Junta Directiva en sesión celebrada hoy, ha 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 6 p8 
en oro á cuenta de utUMades, y so avisa á loa dres. ac-
cionistas para que desde el día 1« del corriente, de 11 
á 2 de la tarde, ocurran á las Gfloinas de la Empresa, 
San Ignacio n. 56, á percibir las cuotas quo les corres-
pondan. 
Habana ramo 19 de 1888.—El Secretario, Antonio 
$. de. BustamanU Cn 708 SO-íMv 
AVISOS. 
F R A N C I S C 
MÉJICO, SAN JUAN DE l ' U E R T O - R I C O , VON-
C E . MAVAGUEZ, LONORES. P A R I S , B I I R -
DKOS, I .YON, BAYONNE, 1IAIWBURÍ30, B R E -
WBN, B E R M N , VIENA, AMSTERDAN. B R I J -
HELAH, ROMA, NAPOI-E», MI KAN, GENOVA, 
E T C . . E T C . . AHI COMO S O B R E TODAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
L A S 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E 8 -
PAÑOl.AM, VBANCEHAS E I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S ESTADOS-UNI DOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I 83 
Y C 
108 A GUIAR 108 
E S Q U I N A A A M A R G UMA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York^ueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín, Dieppe; Tolouse, Venecia, Plorenoia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
T S5Í IBR-IR 
T E S O R O 
d t G l l I C U J L T O l t CVJBJIJVO. 
Recopilados los manuales qne constituyen esta obra 
por el Sr D. Francisco Javier Balma«eda, oontieno 
los siRuientes cultivos: Café, Cacao, Tabaco, Caña 
de azúcar. Maíz, Piña.i, flaravjns. Plátano, L a 
Vid, Maguey, Algodón, Patatas, Caucha, Arroz, 
Eiraca, Kwd'yplas, Tagua, Cocotero, Ab-jas, Bos-
ques artifieiaUs, Maní, (cacahuete) Cría de galli-
nas,pavos y palomas, Cria de ganados. Veterina-
ria, Bbrd'cuítura, í'íoricwííwro, Afeónos, Alcoholes, 
Ouarap"*, Manualdel maettro de asúcar, .FabMeo-
ción de airear, etc., etc. Tres tomos en cuarto con 
1,082 páginas. Precio 
$5.30 centavos oro. 
Los pedidos á 
. I j a Propaganda lAterariat 
Z X J L I T E T A 2 8 
C841 8 1 _ 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A . 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, Nevy-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus pertenen-
cias. I SO IRft-lB 
! 
CLARA, VAPOR 
Con motivo de la festividad de ayer, jueves, dicho 
vapor, que debía salir el viernes de esta semaaa, lo 
efectuará el sábado, á las seis de la tarde, para mayor 
comodidad del Comercio, 
C O M P A Ñ I A 
D E 
Caminos de Hierro de la Habana» 
Administración General. 
Desde el lunes 4 de janio próximo quedará organl 
zade el despacho de mercancías en el Almacén de Re-
tomos, de manera que los conocimientos sean entre-
fados al que presente las mercancías sin demoras de e ninguna clase. 
Se suplica al público acompañe las mercancías con 
una nota de remisión que exprese el destino de las 
cargas, nombre y domicilio del remitente y consigna-
tario, número, marca, clase y peso de los bultos y na-
turaleza del contenido. 
En el Almacén de Retornos se proporcionarán no-
tas de remisión impresas á los que las soliciten, 
A fin de evitar demoras posibles, se advierte que las 
horas de 2 á 5 de la tarde son las de más aglomera-
ción. 
Villanueva, 31 de mayo de 1888.—El Administrador 




L a s oficinas de este Consula -
do G e n e r a l se h a n trasladado 
á l a cal le de Teniente-Bey es -
quina á Prado (altos.) 
Cn 829 8-80 
A8ÜNTGS JUDICIALES. — SE AGEPTAÍÍ todos los que se presenten de poca 6 mucha inw 
portañola que se encuentren en condiciones de ges-
tionarse. Se tupien los gastos. Mercaderes n. 4 A d9 
11 j á 4. 6759 4-31 
REGIMIENTO INFANTERIA D E L B E Y N? { . 
29 BATALLON. 
Debiendo adquirir este Batallón seiscientas guerre-
ras y novecientos pantalones iguales á los tipos apro-
bados por la Subinspección del Arma, se convoca & 
los señeros comerciantes que deseen hacer proposi-
ciones, para que el dia doce de junio próximo, á latí 
nueve de la mañana, presenten los pliegos de condi-
ciones ante la Junta económica que se hallará reunida, 
en la Oficina Coronela, calle de San Diego uúm. 19r 
siendo de cuenta del contratista el importe de estes 
anuncio y el medio por ciento á la Hacienda. 
Puerto-Príncipe, 22 de maro de 1888.—Bl Capitán 
Comisionado, Federico Periu. 
6693 15 30My 
Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e n a s 
Agentes generales para el consumo y la exporta-
ción.—ORDOÑEZ BNOS.—Lamparilla ^ — H a -
bana. 2775 79-14M»o 
J . M. C E B A I L L O S 7 C * 
Banqueros j Comerciantes Comisionistas, 
AGENTES DB LA COMPAÑIA TRABATLANTIOA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servidos para toda clase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los E . U., Bonos da 
Estados, de Municipios, de Ferrocaoñies y toda olaí-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vis-
ta y dan oártas de crédito sobre las principales plaza* 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
qua visitan este país, facilitan libritos talonarios da 
chequea para evitar el riesgo y molestia de •iaj8' 5or 
el interior con gruesas sumas de dinero, colocándole» 
luego á su partida el saldo á su favor en oualquie** 
plaia deUx^anjero qua designen, ^ . y j ^ y . 
0 & 
H A B A N A * 
VIERNES 1? D E JDNIO DE 1888. 
"OT.TIMCS T E L B a H A M A S 
Barccíowa, Io de junio, á l a s ) 
ü déla tarde. \ 
Diez m i l personas se calcula que 
iaan. asistido á la m a n i f e s t a c i ó n de 
l a c lase obrera. Se dieron repetidos 
7 entusiastas v i v a s á S. M . la Rei -
na, á Sagasta, a l G-obierno y a l A l -
calde, por l a reforma de Barcelona. 
E l Pres idente del Consejo inau-
g u r ó l a s obras. L o s obreros dicen 
que con e l las se asegura e l pan á 
veinte m i l familias. 
S. M . l a R e i n a no s a l d r á baste e l 
lunes para Va lenc ia . 
Madrid, 1? de junio, á las } 
6 ^ 30 ms. de la tarde. $ 
E n la s e s i ó n de boy el Ministro 
de Estado ba declarado que faltan-
do el créd i to correspondiente en el 
presupuesto, no puede E s p a ñ a con-
curr ir oficialmente á l a E x p o s i c i ó n 
de P a r í s , pero que bará lo posible 
para que as i s tan mucbos exposi-
tores. 
Elección Provincial. 
Ayer tarde, y cuando ya estaba en pren-
sa nuestro periódico, recibimos nna atenta 
comunicación del Sr. Secretario de la Junta 
Directira del partido de Unión Constitucio-
nal participándonos que en sesión celebra-
da en la noche del 30 de mayo, dicha Di-
rectiva ha proclamado como candidato para 
la elección de Diputado Provincial por el 
sexto colegio de esta capital, que se compo-
ne de los barrios de Guadalupe y Peñalver, 
al Sr. D. Anselmo Rodríguez y Domínguez, 
amigo nuestro particular y consecuente co-
rreligionario. Su designación, en otras cir-
cunstancias, habría alcanzado nuestro cor-
dial aplauso, seguros como estamos de que 
los intereses del distrito estarían dignamen-
te representados en la Corporación Provin-
cial, si en él recayera dicha elección. 
Hemos, sin embargo, de tener en cuenta 
precedentes que nos hacen optar por otra 
candidatura, que es la del no menos digno 
correligionario y también querido amigo, el 
Sr. D. Francisco González Alvarez. 
Vacante el puesto que ha de cubrirse en 
la inmediata elección, la Junta Directiva del 
partido, siguiendo las prácticas de antiguo 
establecidas, consultó la voluntad del cuer-
po electoral del colegio, oñeiando á los Pre-
sidentes de los Comités de los ya citados 
barrios para que lo convocasen é inquirie-
sen su deseo. Hioiéronlo así dichos Presi-
dentes, habiendo concurrido en número 
considerable á las respectivas reuniones los 
electores de cada uno de los barrios, siendo 
el resultado que obtuviese el Sr. González 
Alvarez notable mayoría, según oportuna-
mente anunciamos en el DIARIO en los nú-
meros correspondientes á los días 10 y 19 
de mayo. 
Es, pues, evidente que el cuerpo electoral 
del distrito ha conferido, en esa como vota-
ción previa, la mayoría de sus sufragios al 
Sr. D. Francisco González Alvarez. T es 
claro también que, si el cuerpo electoral fué 
convocado para esa preliminar votación, 
debió entenderse que ella sería atendida 
por la Directiva del partido. 
A la sesión de ésta en que la designación 
se hizo, concurrieron el Presidente del Co-
mité de Peñalver y el Vice-Presidente del 
de Guadalupe, manteniendo el primero la 
candidatura unánime de su barrio, y el se-
gundo, la del suyo que resultaba en peque-
ña mayoría. 
¿Qué razón fundamental, qué considera-
ción importante, pudieron compeler á la 
Directiva para separarse de la designación 
del candidato que mayor número de sufra-
gios obtuvo en el distrito? No se ha expues-
to, ni podría exponerse, tratándose, como 
so trata, de un correligionario dignslimo, 
cuya consecuencia y ñdelidad al partido no 
pueden ser objeto de duda. 
En este concepto, nosotros, consecuentes 
con las declaraciones que venimos hacien-
do, y en convicción de la necesidad de rei-
vindicar para el cuerpo electoral aquellos 
derechos que no deben serle negados, con-
sideramos como el verdadero candidato del 
partido al que positivamente cuenta con la 
mayoría de los votos de dicho cuerpo elec 
toral, y recomendamos á nuestros amigos la 
candidatura del 
SJt. 1). FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ 
Nuestros lectores saben que la elección 
parcial de que se trata ha de efectuarse en 
los días 3, 4,5 y 6 del actual mes de junio, 
estando así establecidas las secciones elec-
torales: 
L a del barrio de Guadalupe, en la calza-
da de Gallano número 102. 
La del barrio de Peñalver, en la calle de 
Estrella número 98 A. 
Saludo. 
Aunque en nuestro número de hoy he-
mos dado anticipadamente la bienvenida al 
nuevo colega L a Unión Gonstítueional, no 
queremos dejar de corresponder al galante 
saludo que, al aparecer en la arona perio-
dística, dirige á sus compañeros. 
Dos palabras. 
Las reclama de nuestra lealtad E l Im-
parcial de Matanzas, al replicar á un ar-
F O I i L E T I N . 18 
P A S C U A L Y M A R G A R I T A 
Novela escrita en francés 
POR 
E M I L I O G t A B O R I A T J . 
(CONTINUA). 
De boca de aquel hombre oí la primera 
palabra grosera que ofendió mi ignorancia., 
¡y no debía ser la última! 
Me quejé á la señora Grelaux, que se bur-
ló de mi diciendo: —¡Bah! ¡el muchacho ha-
ce lo que todos los de su edad! 
Esto me respondió aquella mujer, que era 
buena, muy honrada, esposa modelo y ma-
dre cariñosa. . . . . . ¡Ah, si hubiese tenido 
una hija! ¡pero para una pobre apren-
diza sin padre ni madre no hay necesidad de 
miramientos! 
Afortunadamente, yo tenía para guardar-
me ese orgullo que tanto me han reprocha-
do. Mi condición era muy humilde, pero mi 
altivez muy grande, y mi persona me pare-
cía sagrada como un altar. 
Este orgullo ha sido un don de la Pro-
videncia, pues á él debo no haber caído, 
cuando tantas y tantas sucumbían á mi al-
rededor. 
Yo vivía con las demás aprendizas fuera 
del departamento dolos maestros...... Es 
decir, que cuando terminaba el trabajo que 
dábamos completamente libres y abandona-
das á nuestros propios instintos. 
Y no faltaban ni los consejos ni los ejem-
plos malos. 
Las obreras que iban al taller hablaban 
de todo lo más escandaloso delante de no-
sotras, y no era por maldad ni por cálculo, 
sino por ausencia completa de sentido mo-
f f t ^ auobfts Yec«6 por p i ra ffmfarronwía* 
tículo en que contestamos á sus observa-
ciones acerca del sentido reformista que 
inspira, según su entender, á todas las 
fracciones en las que desgraciadamente se 
encuentra dividido ol partido. E l colega 
yumurino nos pregunta: ¿podrá negarnos 
el DIARIO que la aplicación de la Constitu-
ción íntegra á estas provincias consignada 
en el programa de 1878, está virtualmente 
desechada de ese programa por absurda, 
por imposible, por irrealizable? 
Nuestra contestación no puede ser más 
categórica: entendemos que del programa 
de 1878 no ee ha desechado ni ahora ni nun-
ca base alguna política ni administrativa. 
E l Manifiesto de 31 de marzo dioe: "Que-
remos ni más ni menos, todo aquello que 
explica el programa del partido, fielmente 
interpretado, sin adiciones, pero sin misti 
ficaciones ni engaños." 
L a circular de 17 de abril expresa: "La 
Junta ha seguido manteniendo lealmente 
las afirmaciones del programa en un senti-
do ámplio y expansivo." 
¿Dónde está, pues, la limitación que el 
colega matancero señala, por la que se bo-
rrara algo del programa por absurdo, im-
posible ó irrealizable? 
Lo que nos ha extrañado más, es que tales 
aseveraciones se hagan en un periódico 
que se considera como órgano autorizado 
del Comité provincial presidido por el se-
ñor Castañer, que tanto nos habla siem-
pre de ortodoxia y de integridad del pro-
grama. 
La política en Europa. 
Los periódicos americanos que recibimos 
por el último vapor de Tampa contienen 
multitud de telegramas poco satisfactorios 
en lo que respecta á la cordialidad de las 
relaciones entre las principales potencias 
de Europa. Ya hemos visto en las noticias 
de Francia que constituían el "Correo Ex-
tranjero" del número anterior del DIAKIO, 
el mal efecto que ha producido en dicha 
República la disposición adoptada por Ale-
mania respecto de los franceses que quie-
ran visitar algunas poblaciones de la Alsa-
cia-Lorena, y las excitaciones que dirigen 
ásu gobierno varios periódicos para que 
adopte medidas de represalias céntralos 
200,000 alemanes que residen en Francia. 
No parece dispuesto el Gabinete Floquet, 
á pesar de su radicalismo, á seguir este 
consejo, aunque la opinión déla prensa 
sea unánime en considerar la disposición 
como vejatoria y provocativa. 
Pero si en este punto la situación no ha 
llegado á una tirantez extremada, los pre-
parativos militares de Rusia parecen de 
mal agüero. Según dice un telegrama de 
Berlín, fechado el 19 de mayo, el gobierno 
ruso ha aceptado las condiciones exigidas 
por un sindicato francés para la emisión 
de un empréstito de 41 millones de libras 
esterlinas, de las cuales recibirá inmedia-
tamente el Tesoro ruso un adelanto de 15 
millones de libras, y el resto en el otoño, 
si las circunstancias lo exigen. Los especu-
ladores se preguntan qué hará el príncipe 
de Bismark si las obligaciones de este em-
préstito se llevan á las Bolsas de Alema-
nia, suponiéndose que sólo se opondría á 
ello en vísperas de una ruptura completa 
con Rusia. Mas, sin oponerse á ello, se sabe 
que la Gaceta de la Alemania del Norte y 
otros periódicos, órganos del gobierno ale-
mán, han recibido la orden de renovar los 
ataques á Rusia. Ya han comenzado á cum-
plir ese encargo, diciendo que los agentes 
del Czar fomentan una insurrección en Ma-
cedonia. E l aludido periódico dió á luz re-
cientemente un artículo titulado "Una for-
taleza rusa en territorio turco," manifes-
tando que el célebre convento que existe 
sobre el monte Athos es el centro de una 
conspiración panslavista; que los peregri-
nos rusos, que llegan á diez mil, son anti 
guos soldados, y que en las cercanías del 
convento se hallan ocultas las armas y mu-
niciones de guerra que pueden necesitar. 
L a Puerta, agrega la Gaceta de la Alema-
nia del Norte, ha sido advertida para que 
ejerza su vigilancia sobre ese punto, de 
donde partirá la señal de insurrección cuan-
do los rusos invadan la Bulgaria. 
Como quiera que sea, es innegable que 
los rusos no cesan en sus preparativos mi-
litares. Su actividad se manifiesta princi-
palmente en el Sur del imperio. En las cos-
tas del mar Negro, entre las bocas del 
Dniéster y Odessa, construyen rápidamen-
te algunas baterías. Las dos líneas estra-
tégicas que conducen á la frontera austría-
ca estarán terminadas en julio. 
A su vez, Austria ha concluido de apro-
visionar los caminos de hierro estratégicos 
que posée en la Galitzia. Ultimamente fué 
arrestado en la frontera austro-rusa, en 
Przemysi, el general ruso Rehrberg, el cual, 
según declaran las autoridades austríacas, 
llevaba un pasaporte de negociante, siendo 
manifiesto su propósito de levantar los 
planos de las nuevas fortificaciones eleva-
das en aquel sitio, que forma en la actua-
lidad el centro de defensa de la Galitzia 
oriental. 
No se queda atrás la Gran Bretaña en 
punto á preparativos militares. Según dice 
un telegrama de Londres fechado el 19 de 
mayo, el primer crédito de 2 millones 
600.000 libras esterlinas para la defensa 
nacional será seguido de otros muchos, y 
los ministros de la Guerra y Marina se pre-
paran á consumir en esta obra el total de 
los 12 millones de libras votados con este 
objeto. E l país, agrega el telegrama, se ha-
lla aún bajo el pánico causado por el temor 
de una guerra. Todos los partidos políti-
cos, excepto los radicales, han cedido á es-
te amago. No faltan algunas voces que pro-
testen contra el aumento de los gastos de 
la guerra, figurando entre las más autori-
zadas la del general sir Andrew Clarke, 
inspector que ha sido de loa trabajos de de-
fensa y de ]aa fortlfitíaciones, el cual ma-
nifiesta que el país posée planea de movili-
zación rápida, y que la marina es, relati-
vamente, más fuerte que la de otras na-
ciones. No obstante esta creencia, y la de 
suponer que en caso de guerra la Gran Bre-
taña podría tomar la ofensiva y descargar 
un golpe bastante fuerte, que proporciona-
!Ah, ia experiencia se adquiere pronto en 
los talleres! 
Había algunas muchachas que se iban 
por la noche con un vestido viejo y mal cal-
zadas y volvían al día siguiente cubiertas 
de lujo, á decir que podían reemplazarlas 
en el taller, pues no estaban hechas para 
trabajar. 
No debo ponderar mía méritos, señor 
juez, al haber escapado sin un mal pensa-
miento de estas seducciones, porque además 
del orgullo tenía para sostenerme una 
idea á la cual me h^bla aferrado obstina-
damente. 
Quería ser la primera en mi oficio, porque 
sabía que las obreras que sobresalen tienen 
siempre trabajo y son mejor pagadas. 
Durante el último invierno que pasé en 
casa de mis maestres, los pedidos fueron 
tan numerosos y perentorios, que nos qui-
taron el descanso del domingo, y sólo me 
dejaban dos veces al mee una hora libre pa-
ra ir al hospicio á ver á las hermanas que 
me habían educado. 
Nunca había dejado de cumplir este de-
ber, había llegado á constituir mi mayor 
placer. Y era mi mayor placer, porque 
mi maestro no había podido menos de 
darme alguna recompensa por mi excesi-
vo trabajo. Podía, pues, disponer de al-
gunos francos todas las semanas, y se los 
llevaba á las pobres niñas del hospicio. 
Después de haber vivido siempre de la cari-
dad pública, yo daba limosna á mi vez, y es-
te pensamiento me llenaba de orgullo. 
Iba á cumplir quice años, y se acercaba 
el término de mi aprendizaje; cuando nna 
hermosa mañana del mes de marzo vi lle-
gar al taller una hermana del hospicio. 
Venía muy sofocada por haber subido rá-
pidamente la escalera, y me üijo anhe-
se una paz duradera, el general aprueba el 
aumento de fuerzas en la marina inglesa. 
También el gobierno de Bélgica quiere 
aumentar sus fortificaciones para mantener 
la neutralidad en caso de un conflicto, y la 
Cámara de Diputados votó hace pocos días, 
por 01 votos contra 16, el crédito supleto-
rio pedido por el ministerio para las forti-
ficaciones del valle de la Mesa. 
Más grave, sin embargo, que todas esas 
noticias de preparativos y fortificaciones, 
es la que contiene un despacho de Yíena, 
que publinan los periódicos de Londres, res-
pecto de la actitud de Rusia. Según dicho 
telegrama, las reservas rusas, retiradas del 
Cáucaso y las provincias orientales durante 
el invierno, forman en la actualidad la se-
gunda linea de operaciones en perspectiva 
desde Eleff y Minsk hasta Yilna. Las tro-
pas así dispuestas, habían recibido la orden 
de hallarse prontas á un movimiento á fi-
nes de mayo. Hasta el presente, no sabemos 
que lo hayan efectuado. 
En medio de esa actitud belicosa y de los 
aprestos militares que se hacen en todas 
partes, nos es grato ver á nuestra patria, 
alejada de tales preocupaciones, dando im-
pulso á los intereses materiales y reuniendo 
en la industriosa ciudad de Barcelona los 
testimonios de la riqueza de su suelo y de 
la actividad de sus hijos en todos los ramos 
de la industria y el saber, y demostrando 
con ella el triunfo de la obra gloriosa ini-
ciada, al calor de la paz, por el inolvidable 
D. Alfonso X I I y continuada con brillante 
éxito por su ilustre consorte Da María Cris-
tina de Austria, justamente aclamada en 
todas partes por el pueblo español, merced 
á sus altas dotes de gobierno, sus preclaras 
virtudes y su amor á la que ha hecho su 
patria adoptiva. 
De Mayar!. 
Nos escriben de esa población, manifes-
tándonos el deseo de qne se publiquen las 
firmas de los distinguidos correligionarios, 
que se unieron al Sr. D. Evaristo del Cam-
po para adherirse al manifiesto de 31 de 
marzo, adhesión que insertamos en nuestro 
número del 29 de abril. Hé aquí los nom-
bres de esos amigos: D. Alfredo Gran, don 
Domingo Vilardell, D. Eugenio Marlote, 
D. Miguel Marlote, D. Adolfo Rodríguez, 
D. Pedro Ramos, D. Bartolomé Jeer, don 
Antonio Manduly. Son estas las firmas más 
autorizadas é importantes de aquella po-
blación. 
Noticias de Marina. 
Ha desembarcado del crucero Sánchez 
Barcaiztegui el segundo médico de la Ar-
mada, D. Esteban Sparza. 
—Es probable que le próximo correo del 
5, conduzca á U Península al capitán de 
fragata D. Luis Pavía. 
—Se ha concedido ingreso en el Cuerpo 
de Contramaestres de la Armada, al cabo 
de mar Valeriano Piñeyro. 
— E l primer maquinista D. Juan Pórtela 
y el segundo practicante D. Juan Mariño, 
han obtenido el retiro. 
— E l tercer contramaestre D. Martín Gre-
la ha sido ascendido á seerundo. 
—En los arsenales de Kiel y de Dantzig, 
acaban de hacerse con el mayor secreto y 
por cuenta del gobierno alemán, importan-
tes experimentos con el cañón pneumático. 
— E l teniente de navio D. José Daeñas 
Ramírez, comandante de la corbeta Villa de 
Bilbao, ha obtenido la cruz de San Herme-
negildo. 
—Los puertos que trata de fortificar In-
glaterra son Portsmouth, Plymouth, Har-
nich, Curk, Pemhoke, Portland, Misforp, 
Haven y Douvres, así como en la emboca-
dura del Támesis y de Masway, más las co-
lonias de Malea, Gibraltar, Bermuda y Ha-
lifax. 
— E l ministro de Marina de Francia aca-
ba de presentar un proyecto pidiendo un 
crédito supletorio de 62 millones de francos 
con destino á las fortificaciones de Brest, 
Tolón y Cherburgo. 
—Han ascendido á segundos contramaes-
tres, los terceros D. Juan Slxta y D. José 
Lourrido. 
—Han ascendido á primeros maquinistas 
de 1' clase, los de 2* D. Felipe Alvarez, 
D. Joan Arrabal y D Juan Montero. 
—En los cabos de Finisterre y Corraludo 
se ha acordado instalar estaciones de salva-
mento. 
Elección parcial. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
ha publicado hoy lo siguiente: 
"Vacantes cuatro plazas de Concejales en 
el Ayuntamiento de Santa María del Rosa-
rio por renuncia de los que las desempeña-
ban y ascendiendo éstas á la tercera parte 
del número total de Regidores de que se 
coruDone la Corporación, este Gobierno, ha-
ciendo uso de las atribuciones que le con-
cede el art. 47 de la vigente Ley Municipal, 
ha tenido á bien disponer se proceda á la 
elección parcial que ha de verificarse en di-
cho término en cumplimiento al precepto 
legal que dicho artículo contiene, señalan-
do en consecuencia para que tenga lugar 
loadlas 14, 15, 16 y 17 del mes de junio 
próximo por los procedimientos y forma 
que determina la Ley Electoral y sus con-
cordantes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento y exacta observancia por parte 
que quien corresponda. 
Habana, 29 de mayo de 1888.—Lwís A-
lonso Martín." 
Cultivo del tabaco. 
x x x . 
Determinación de las épocas en que el ta-
baco verde contiene el máximum de potasa, 
combinada con ácidos orgánicos y el míni-
mum de nicotina, por I . Blot. 
ra. 
La producción de la nicotina se eleva en 
los tres años desde el nacimiento hasta la 
madurez del vegetal, de una manera más ó 
ménos rápida, pero siempre continua. 
La comparación de las curbas hace re-
saltar claramente la influencia de las con-
diciones meteorológicas en que se desarro-
llaron las plantas. 
En efecto, en 1878, la temperatura me-
dia del período vegetativo fué de 22° y 
la proporción final de nicotina ascendió á 
5, 4 por 100; en 1879, esta temperatura fué 
sólo de 18° y al cabo de 90 días la propor-
ción de nicotina no era sino de 3,6 por 
100: en 1880, la temperatura media fué de 
21° y la proporción de nicotina á los 90 días 
ascendió á 4 2 por 100. L a proporción final 
llega á ser, sin embargo, la misma en 1879 
y 80, gracias á un periodo de fuerte calor 
en ol fin déla vegetación en 1879. 
Se puede aún notar que el aumento de 
la proporción de nicotina ha sido rápido al 
principio de la campaña de 1878, mientras 
que fué casi nnio en 1879 y 80 hasta la des-
cogolladora; pero que después se elevó con 
—Seguidme, Margarita-—--, 08 espe-
ran. 
—¿Quién? ¿dóndel 
—Venid, venid, querida m í a . . . . ¡Ah, si 
supierais! 
Yo vacilaba, y la maestra me dió nn em-
pujón, diciéndome: 
—¡Ánda, tonta! 
Seguí á la hermana sin pensar siquiera en 
variar de traje ni en quítame el delantal de 
cocina que tenía puesto. 
Delante de la puerta estaba parado el ca-
rruaje más hermoso que había visto en to-
da mi vida. Estaba forrado por dentro de 
raso claro con botoncitos, y me pareció tan 
hermoso y delicado, que ni á aproximarme 
á él me atreví temiendo estropearle con mi 
contacto. Junto á la portezuela había un 
lacayo cubierto de galonea de oro y en acti-
tud respetuosa. 
Subid á ese coche, hija mía—me dijo la 
hermana;—en él hé venido yo. 
Subí, y aún no había vuelto de mi sorpre 
sa cuando llegamos al hospicio, en cuya Se-
cretaría había sido extendido mi contrato 
de aprendizaje. 
Cuando me vió la superiora, me cogió de 
la mano, y llevándome hasta donde estaba 
nn señor de edad, me dijo: 
—Margarita, saludad al señor Conde de 
Chalnsse. 
IX. 
Hacía ya un momento que se oía en el 
hotel de Chalnsse murmullo de voces y 
ruido de pasos que iban y venían. 
Impaciente el juez, y creyendo compren-
der de lo que se trataba, se levantó y abrió 
la puerta. 
¿ No se; había equivocado. £1 escribano 
había vuelto de almorzar y no ee atrevía á 
Incomodarle, pero quoiía advertir de al-
gúa modo su preaenda» 
nna gran actividad. Consideremos que la 
temperatura media del periodo comprendi-
do entre los 20 y 50 dias en 1879 (ja^0) no 
fué sino de 17°, cuando subió á 22° entre los 
70 y 90 dias v á 26° entre los 90 y 10O días 
(agosto y principios de septiembre). Al con-
trario, en 1878 el mes de julio ha sido más 
caliente que el de agosto. 
Es, pues, aparente que el calor favorece 
la producción de la nicotina. 
¿Tiene la humedad isrualmente una in-
fluencia sobre esta producclónT L i s obser-
vaciones meteorológicas pueden aún escla-
recer este punto. 
Indican, en efecto, para no citar más que 
lo relativo á 1880 que á los periodos lluvio-
sos, como los comprendidos entre los 40 y 
50 dias y entre los 80 y 90 dias correspon-
de un retardo en la marcha ascendente de 
la curba. 
E l exceso de humedad disminuye pues 
la producción de la nicotina. 
I I I 
Las conclusiones teóricas que se pueden 
deducir de los experimentos, cuyos resulta-
dos acabo de exponer, están claramente 
manifiestas y es posible formularlas del mo-
do siguiente: 
1? Existencia real de nna proporción 
máximum de petaca unida á los ácidos or-
gánicos hacia loa 75 dias de la vegetación y 
en el momento en que se detiene el desa-
rrollo supeifidsl de las hojas inferiores. 
2? Progresión no interrumpida de la 
proporción de nicotina desde el nac'miento 
hasta la madurez de la planta descogo-
llada. 
3? Manifiesta influencia de las condicio-
nes atmosféricas respecto á las proporcio-
nes de potasa y de nicotina: la humedad 
activa la asimilación de la potasa y retarda 
la elaboración de la nicotina: el calor favo-
rece la elaboración de este alcaloide. 
Por consiguiente, el tabaco destinado á 
ser empleado en forma de cigarros debería 
ser cosechado antes de la madurez, mien-
tras que convendría recoger lo más maduro 
posible el tabaco que debe usarse para sor-
ber en polvo. 
Prácticamente ninguna dificultad puede 
surgir cuando se trata de los tabacos en 
polvo para sorber por las narices, puesto 
que en ese caso, los intereses del fabricante 
y del cultivador están de conformidad. Co-
sechándose en plena madurez, las hojas son 
tanto más fuertes y pesadas. 
Pero cuando se trata del tabaco para fu-
mar, no sucede lo mismo é inmediatamente 
se tropieza con dificultades de diferentes 
órdenes, de las cuales la principal ocasiona 
perjuicios al cultivador. 
En efecto, cosechar prematuramente el 
tabaco, á fin de conservarle sus cualidades 
de combustibilidad y atenuación de fuerza, 
produce por necesidad una pérdida de peso, 
puesto que el peso de las hojas aumenta 
hasta la madurez, y si esta pérdida no es 
compensada por un mayor valor de la cali-
dad de la mercancía, la operación se liqui-
dará por un déficit para el productor. 
¿Puede existir ese mayor valor? Se han 
hecho numerosos ensayos para resolver este 
importante punto. Personalmente, he insta-
lado dos, en condiciones muy diferentes: el 
uno hace ya mucho tiempo en el departa-
mento del Gironda: el otro poco há en el 
del Norte: uno y otro han suministrado re-
sultados concordantes. 
En 1873, en el primero, 5 áreas de tabaco 
cosechado antes de la madurez produjeron 
69 kilógramos, loa cuales fueron pagados á 
razón de 73fr-18 c. los 100 k., ó sea un ren-
dimiento de 1,380 k. y 1,010 francos por 
hectárea. Una superficie igual, medida en 
el mismo campo, de tabaco cosechado en 
plena madurez, suministró 82 k., pagados á 
razón de 70fr.73 c. IDS 100 k., ó sea un ren-
dimiento de 1,640 k. y 1160 francos por 
hectárea. 
Así, pues, aun cuando el tabaco verde ha-
ya sido juzgado de calidad superior al ta-
baco maduro, puesto que fué pagado 2fr. 45 
de más por 100 k̂ , sin embargo, la cosecha 
antes de la madurez ha ocasionado una pér-
dida de 150 francos por hectárea. 
En 1881, en el departamento del Norte, 
un ensayo idéntico, pero hecho con plantas 
de la variedad del Paso de Calais, produjo 
con el tabaco verde, 2,700 k. y 2.850 francos 
por hectárea (al precio de 105^- 55 c. loa 
100 k.) y el tabaco maduro, 3,100 k. y 3,100 
francos por hectárea (100 francos los 100 
kilos.) 
En este caso también la calidad del taba-
co verde se encontró superior á la del taba-
co maduro y no obstante hubo una pérdida 
de 250 francos por hectárea. 
Por consiguiente, ea los dos casos el ma-
yor valor debido á la calidad no fué com-
pensado por la pérdida del peso. 
Si se quiere averiguar cuál debería haber 
sido el precio de los 100 k. del tabaco verde 
para llegar á la igualdad de rendimiento en 
dinero, es necesario dividir el rendimiento 
en dinero por hectárea. de tabaco maduro, 
por el peso del tabaco verde cosechado en 
una hectárea. 
Se obtiene de esta manera: 
En el primer ensayo, 84fr- 05 c. en vez de 
73fr. 18 c: diferencia en más, 10ff. 87 c. 
En el segundo ensayo, 114fr. 81 eu lugar 
de 105fr. 55: diferencia en más, 9fr.26. 
O sea en los dos casos, 10 francos aproxi-
madamente de más por 100 k. del valor 
concedido al tabaco cosechado antes de su 
madurez. 
De lo cual se deduce que para compensar 
la pérdida en peso resultante de una cose-
cha prematura, sería necesario aumentar en 
10 francos el precio ordinario de dichos ta-
bacos. 
Este aumento de precio ¿puede ser acep-
tado por el fabricante? Esta es una cuestión 
que traspasa mi competencia. Mientras que 
no sea resuelta afirmativamente, no me pa-
rece posible impulsar el cultivo del tabaco 
en ia vía de las coaechas realizadas muy 
prematuramente hacia los 75 días después 
del trasplante. 
Sin embargo, como en agricultura nada 
es absoluto, una notable mejora de la cali-
dad podría obtenerse, sin que produjese un 
déficit para el productor, si se llegase á de-
terminar á los cultivadores de tabaco para 
cigarros y sca/erlati (1), á cosechar un poco 
antes de lo que acostumbran hacerlo (2). 
(Se continuará). 
Generoso donativo. 
Varios periódicos de Montevideo y Bue-
nos Ayres elogian cuanto se merece el do-
nativo de 10 mil pesos hecho al Hospital 
Español de Buenos Ayrea por nuestro com-
patriota D. Salvador Gómez, natural de 
Málaga, y uno de los más inteligentes y res-
petables comerciantes de la República Ar-
gén tina, donde ha ocupado el puesto de di-
rector del Banco Nacional desdo la fund a-
ción de dicho importante establecimiento 
hasta el presente año; y por cierto que el 
Biver Píate Times haoe con este motivo de-
bida justicia á los servicios prestados por el 
Sr. Gómez á dicho Banco, "gracias á los 
conocimientos y larga práctica que adquirió 
en la importante casa neoyorkina de Gó-
mez, Wallis y C% de la que forman parte 
(1) Tabaco cortado en angostas tiras (picadura 
hebra) para f amaren pipa y hacer cigarrillos.—A. M. 
(2) E l lector no debe olvidar qne nos hemos pro-
puesto no presentar por ahora observaciones acerca de 
los documentos relativos al cultivo del tabaco, qne ve-
nimos publicando en el DIARIO.—4. B. 
—¡ Ah, sois vos!—dijo el juez.—Pues bien, 
empezad á hacer el inventario de los obje-
tos que estén á la vista, que ahora mismo 
voy yo. 
Y cerrando la puerta volvió á sentarse. 
Margarita no había notado apenas aquel 
movimiento, y aún no se había sentado el 
juez cuando continuó su relato. 
—Jamás había visto un hombre tan im-
ponente como el Conde de Chalnsse.... Su 
actitud, su elevada estatura, la manera de 
que estaba vestido y todo en él era propio 
para imponer respeto y temor á una niña. 
Así que apenas tuvo presencia do espíri-
tu para inclinarme ante él respetuosa-
mente. 
—¡Ah! ¿es esta la joven de que me ha-
béis hablado?—dijo á la superiora. 
Se notaba en el acento del Conde una 
decepción tan grande, que la superiora se 
quedó cortada un instante. 
Entonces me miró y pareció indignarse 
al ver el traje en que me había presen-
tado. 
—¡Es vergonzoso!—exclamó—¡haber de-
jado salir asi á esta niña! 
Y me arrancó violentamente ol delantal 
de cocina, poniéndose en seguida á arreglar 
mis cabellos. 
Pero los esfuerzos de la superiora eran 
inútiles, pues el Conde de Chalnsse había 
vuelto la espalda con aire distraído y ha-
blaba con unos señores que había allí. 
Entonces noté que la oficina estaba llena 
de gente. Cinco ó seis señores de los que yo 
había visto en otro tiempo, por ser de los 
que iban eon frecuencia á visitar el hospi-
cio, hablaban con animación. 
¿De qué se ocupaban? 
, De mí, á no dudar. Se notaba en las mi-
gadas que me dirigían. 
Yo no podía comprender bien las frases 
que 8© oambiabaDj tales como "tutela i 
personas de su familia y que es una de las 
más antiguas casas españolas de los Esta-
dos Unidos." 
Mucho nos oomplasamos en consignar el 
generoso rasgo de nuestro dignísimo oom 
patriota, que tan justos elogios le ha valido 
de la prensa hispano americana. 
Venezuela ó Inglaterra. 
Por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Venezuela se ha comunicado al Con-
sulado General de la Habana, que algunos 
agentes de la República en el extranjero, 
guiándose más por su propio criterio que 
por las inspiraciones de la política externa 
del gobierno, se han permitido asentar en 
los informes que acerca de la cuestión de 
límites con Inglaterra se les han pedido, 
que la debilidad de Venezuela le impide 
acudir á la fuerza de las armas para recha-
zar las usurpaciones británicas; y qne el 
Presidente de la Repúbliea, deseoso de res-
tablecer la verdad y de vindicar los actos 
del gobierno, ha creído de su deber decla-
rar, como ya se hizo en la Memoria del ex-
presado Ministerio de 1876, y ahora se con-
firma, que: "no hay pueblo débil para la 
defensa. Al más pujante puede él hacer 
sentir las dificultades de apoyar con las ar-
mas una pretensión iojusto, que no se atre-
vería á diecurrir tratándose de igual á 
igual." 
Por lo demás, se nos dice por el mismo 
conducto que la política del gobierno de 
Venezuela se informa por ahora en los prin-
cipios de moderación y de cortesía insepa-
rables de toda causa justa, hasta el punto 
en que halle inútiles sus esfuerzos, que en-
tonces con el apoyo de la opinión pública, 
que espera no le faltará en caso semejante, 
defenderá los derechos y el territorio de la 
República con todos los recursos de la na 
oión. 
Alemania y Francia. 
Ha llamado la atención en Francia de las 
personas aficionadas á loa Estudios sociales, 
la obra publicada recientemente por M 
Carlos Grad, diputado por la Alsaoia en el 
Ralchstag, titulada E l pueblo alemán, sus 
fuerzas y sus recursos, y nutrida de datos 
estadísticos dignos de ser meditados. Apa 
rece desde luego de la simple lectura de di-
cha obra, que el pueblo alemán crece de 
una manera prodigiosa, al paso que la po 
blación francesa permanece estacionaris; 
que la política colonial se comprende en A-
lemania de una manera muy distinta que en 
Francia; que gracias á la severa disciplina 
que reina en el ejército germánico, no exis-
te ni existirá jamás en él un general por el 
estilo de Boulanger; que reina en Alemania 
un orden tan admirable en la administra-
ción militar, que el soldado alemán sólo 
cuesta 967 francos anuales, mientras que el 
soldado francéa cuesta 1,082 francos, y por 
último, qué el término medio de la cuota 
que satisfacen los contribuyentes por todos 
conceptos asciende á 50 francos, cuando en 
Francia excede de 84 francos. 
Aparte de estos números tan sigolficati-
vos, aunque ya conocidos, lo que sobre todo 
tiene mucha importancia en la obra de Mr. 
Grad es la parte de la misma destinada á 
hacer la historia del socialismo en Alema-
nia y á reseñar los paliativos que trata de 
aplicarle el príncipe de Blsmarck. Entre 
ellos es el más notable el sistema de Cajas 
de seguros contra las enfermedades y con-
tra los accidentes de los obreros; alimenta-
das las primeras por los municipios y las 
segundas por los dueños de establecimien-
tos industriales y loa empresarios. 
De Marruecos. 
Ocupándose el periódico de TÁngerAl-mo 
gfireb Al aksa de los sucesos ocurridos re-
cientemente en la factoría inglesa de Cabo 
Juby, situada en la costa occidental de A-
frica, dice que no ea la primera vez qne las 
tropas del Snltánse han permitido hostili-
zar á aquella compañía, y recuerda á este 
propósito que no há mucho tiempo, cuando 
los náufragos del vapor alemán Gotorp se 
dirigían hacia Mogador, encontraron nn 
pelotón de caballería marroquí que mani-
festó á aquellos su pensamiento de quemar 
los almacenes de la referida empresa. 
En efecto, á los pocos dias se supo que 
la fuerza de caballería había puesto por o-
bra su promesa. Es, pues, evidente—ana 
de—que tanto aquella agresión como la que 
ahora nos comunica el telégrafo, partieron 
de las tropas marroquíes. 
E l suceso reviste, por consiguiente, más 
importancia de la que á primera vista pa 
rece, y áun cuando la jurisdicción del ímpe 
rio marroquí no alcanza más que hasta el 
Dráa, según lo han reconocido todas laana-
ciones, hallándose la factoría de Cabo-
Juby, situada alganaa millas más al Sur de 
este rio. 
Asíes que apenas tuvo del hecho coao-
cimiento el gobierno inglés dispuso la salida 
do Plymouth de varios buques de guerra, y 
el crucero Falcón que se hallaba en Gi-
braltar abandonó inmediatameníe aquellas 
aguas, y después de recibir en Tánger iua 
tracciones de Sir William Klrby Green, si-
guió el domingo último en dirección á Cabo 
Juby. 
Cuando aún no ha empezado la discu-
sión de las bases de arreglo entro los Esta-
dos-Unidos y Marruecos, parécenos que 
asistiremos á otras rnclamaciones análogas 
de Inglaterra, pues la North West African 
Company había venido manteniendo du 
ranto diez años relaciones cordiales con los 
indígenas de aquella comarca. 
—Las fuerzas que había enviado el go • 
Memo marroquí á los territorios del Sur con 
objeto de castigar á las kábilas insurrectas 
han resultado insuficientes, y de Mogador 
se dispuso á salir nn contingente de infan-
tería. 
— L a partida del Sultán al Norte del im 
perio está anunciada para principios del 
Ramadam, si nuevos conflictos interiores 
no hacen necesaria su permanencia en la 
capital. 
—Ha llegado á Tánger el doctor O vilo, 
director de la Escuela española de Medici-
na, y los tres alumnos que le acompañaron 
en su viaje á España. 
C R O N I C A © B N B S A I * . 
Nuestros distinguidos amigos los seño-
res don Francisco Alvarez Muro y D. Fran-
cisco González Alvarez nos participan en 
atenta circular, que con fecha 20 de mayo 
y según escritura pública ante el notario 
D. Carlos Amores y Sauz, han constituido 
nna sociedad dedicada principalmente á la 
fabricación de tabacos, con las marcas 
^'Flor de Henry Clay" y sus anexas, la cual 
girará bajo la razón de "Alvarez y Gonzá-
lez." Componen esta sociedad, siendo am-
bos gerentes y llevando la firma indistinta-
mente, nuestros citados amigos los Sres. 
Alvarez Muro y González Alvarez, anti-
guos gerentes de la extinguida firma "Viu-
da de Julián Alvarez," de cuyos créditos 
activos y pasivos se hacen cargo. 
ciosa, adopción, emancipación, do'.e, com-
pensación, indemnización por alimentos." 
Un solo hecho únicamente cataba claro 
para mí, de todo cuanto veía y oía. 
E l señor Conde de Chalnsse pedía nna 
cosa, y aquellos señores en cambio exigían 
otras, no cesando estas exigencias á pesar 
de que el Conde respondía á todo. 
—Sí, sí, bueno está bien; concodido. 
Por fin me pareció que se impacientaba, 
pues dijo con voz breve: 
—Haré todo lo que desáie. . . . ¿Queréis 
algo más? 
Entonces aquellos señores se callaron, y 
la superiora empezó á ponderar la conduc-
ta del señor Conde, añadiendo que no se 
podía esperar menos del último represen-
tante de una familia en que la caridad era 
una tradición. 
No podía explicarse la sorpresa y la in-
dignación que experimenté entonces. 
Comprendí que habían tratado de mi 
suerte, de mi porvenir y mi vida sin consul-
tarme siquiera. 
Mi orgullo se indignaba ante esta idea, 
pero no encontré palabras para expresar 
mi cólera, y roja, confusa, me preguntaba 
qué debía hacer, cuando me rodearon to-
dos aquellos señores. 
Uno de ellos, que era un viejeoillo muy 
alegre, me dió un golpecito en la mejilla, 
diciendo: 
—Es nna niña tan formal como bonita. 
Debuena gana hubiera pegado á aquel 
viejecillo, á quien el Conde de Chálusse no 
hacia ningún caso, á pesar de que estas pa-
labras habían sido dirigidas á él. E l Conde, 
cuya actitud era cada vez más glacial, te-
nía en los labios esa sonrisa forzada de 
el hombre bien educado que está resuelto 
á tener paciencia hasta el fin. 
Me pareció que sufría, y más tarde g«pe 
que m m faam»«pi7ooaaoi 
—A las cuatro de la tarde de hov. vier-
nes, se hizo ála mar, con rumbo á Naova-
York, el vapor americano Niágara, con 
carga general y 51 pasajeros. 
—Por el puesto de la Guardia Civil de 
La Lechuga, han sido capturados el día 26, 
dos individuos blancos, autores del asa to, 
robo y asesinato perpetrado en la persona 
de D. Secundino Hernández Suris y heri-
das de carácter graves Inferidas á D An-
tonio Hernández, vecinos de Ceiba, térmi-
no municipal de Cabanas. 
A los detenidos, qne fueron reconocidos por 
el herido, se les ocuparon dos cochillos de 
onnta, nn machete manchado en san erre, 
dos pedazos de sogas, documentos y $200 
en billetes del Banco Español. 
Los criminales han sido entregados al 
Juzgado ordinario, que entiende en dicha 
cansa. 
—Hoy ha recibido el grado de licenciado 
en Medicina y Cirugía en eeta Universidad 
el Sr. D. R. Angel Sierra y Martínez. 
— E l miércoles último prestó juramento 
como abogado ante la Excma. Audiencia de 
este territorio el ilustrado Joven Sr. D. Ar-
turo Freixas, al cual deseamos que alcan-
ce en su carrera los lauros y la prosperidad 
que merece por las relevantes prendas que 
le adornan y su constante amor al estudio. 
—Un sindicato de capitalistas de Lon-
dres, á cuyo frente se encuentra la casa de 
Barlng Brothers ha tomado $25 000,000 de 
las obligaciones de cuatro pór ciento emiti-
das por la comptñia ferrocarrilera america 
na Philadelphla and Reading. 
—Desde el número correspondiente al 28 
de mayo viene publicándose E l Correo de 
Matanzas completamente traef jrmado. A 
demás de aumentar cousiderablemente la 
parte de lectura, ha empezado Á publicar 
por separado como un obsequio á sus fa-
vorecedores, una preciosa novela de Poison 
du Terrail, titulada Los piratas de alto bor-
do, que con una bonita cubierta litografia-
da, pueden encuadernar á su terminación 
ios que la conserven. 
—Las efioinas de la Comisión especial de 
evaluación del término municipal de la Ha-
bana, se han trasladado á la calle de los O 
fleios esquina al callejón de Churruca. 
— E l Diatríto Uaiversitario convoca aspi-
rantes á la dirección de la Escuela de entra-
da para niños de Guara, dotada con el ha-
ber anual de seiscientos pesos, casa y cien-
to cincuenta pesos para material, debiendo 
proveerse por concurso de traslación. 
—Habla L a Alborada de Pinar del Rio: 
"Tenemos la satlefaoción de hacer nueva-
mente público qoe el próximo mes de Junio 
se abrirá al tránsito público )% nueva esta 
olón de Puerta de Golpe del Farrccarrll del 
Oeste. 
Nosotros que hemos mirado siempre con 
el más preferente interés cuanto á eaa linea 
férraa pudiera referirse, por estimar su ter-
minación como uno de les progresos más 
importantes y salvadores para esta provin-
cia, vemos con júbilo la resuelta marcha de 
laa paralelas hftola Pinar del Rio, y espera 
mes que esta nuevo paso despierte y avive 
el entasíasmo y el apoy a de loa habitantes 
déla Vuelta Abüjo sobre los que ha de re-
solverse el beneficio. 
Sabemos ignaimente que el Sr. Goberna-
dor Civil de esta provincia ha dictado laa 
órdenes oportunas para que se procada al 
inmediato trazado de un camino directo que 
una á dicha nueva estación con esta capital, 
á fin de facilitar el tránsito haciéndolo más 
rápido y más ecoriómico. 
—Según el Precio Corriente y Eevista Co 
merciál de Montevideo, fecha 15 de abril, 
el movimidnto del aguardiente de Cuba, 
empieza á hacerse algo más animado, con-
tribuyendo para ello el alto precio que han 
fijado los alambiques establecidos eu aque-
lla ciudad. 
Se han hecho ventas del alambique de 
San Joan, caña sencilla de 0.$22 á 0$24 litro 
despachado. 
Eo la doble sigue igualmente el detalle 
del citado alambique, de 0$28 á 0$30 el litro 
despacbado. 
Los tipos que aparecen más bajos, son 
con la condición de tomar otro artículo y 
los más altos sin esa cláusula. 
La exiatencia es todavía abultada, pero 
el hallarse en una sola mano contribuye á 
que los precios registrados se^sostengan al 
detaúe. 
— E l limes de Londres ha publicado una 
relación del movimiento marítimo del Reino 
Unido desde 1877 á 1887. E l núooiero total 
de toneladas h»ca diez años ascendía á 
0 336,000; en 1886 había subido á 7.321,000. 
Los boques de vapor, que en 1877 represen 
t *ban 2 000,000 de toneladas, figuraban en 
1886 por 3 969,000 muy cerca del dob'e. 
Todos estos liños notóse en mayor ó menor 
grado desanimación ea loa negocios. Eso 
no impidió que el núaiero total de tonela 
das de las embarcaciones qne entraron y 
salieron anualmente de los puertos insula-
res subieran de 40 millonea y medio á más 
W El 75 ñor 100 pertenecían á navieros 
del Reino Unido. 
Según loa datos á que nos referimos, los 
buques ingleses representan el 44 por 100 
de toneladas en el movimiento marítimo del 
globo, y el 67 por 100 en las naves movidas 
por el vapor. 
Loa'Estados-Unidos de la América del 
Norte ee aproximan por su marina mercan-
te más oue ningún otro país á la Gran Bre 
taña No llegan, sin embargo, á una ter-
cera parte de sus toneladas. 
—Nnestro apreciable colega Las Noveda-
des de Nueva York ha introducido impor-
tantes mejoras materiales en su edición 
diaria desde ol 23 de mayo, aumentando 
considerablemente su tamaño, y con él la 
lectura qne ofrece á sus abonados. 
—Por mutoo convenio se ha disuelto la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo U 
razón de Barandlarán, hermano y C* Para 
continuar loa mismos negocios se ha forma-
do otra denominada Barandiarán herma-
nos. Sociedad encomandita, de la cual son 
gerentes D- Manuel Barandiarán y Olaza-
rri, D. José Barandiarán y Olazarri, D. Eu-
logio Barandiarán y Olazarri, y comandita-
rios D. Mateo Gómez y D. Eduardo Iturbe. 
La nueva sociedad se ha hecho cargo de 
los créditos activos y pasivos de la extin-
goida. 
—Algunos empresa#0B de teatros fran-
ceses han tenido la idea de arrendar por 
cinco anos al Ayuntamiento de París nn 
vasto eapaclo de terreno, en el que han he-
cho edificar, con arreglo á las láminas y á 
los documentos del siglo pasado, la repro-
ducción exacta de la antigua Bastilla y del 
barrio que la rodeaba, conservando á las 
casas, á las tiendas y á los objetos de toda 
ciase el carácter de la época y vistiendo á 
todos los habitantes de dicho barrio con las 
telas y los trajes de aquellos tiempos. Esta 
exhibición se inauguró el 9 de mayo, en el 
recinto de la futura Exposición Universal, 
resultando una verdadera resurrección de 
lo pasado lo que aparece ante los ojos de 
los espectadores. 
—En una obra que acaba de dar á la es-
tampa el erudito escritor Sr. Di Cesare, ti-
tulada 11 cónclave de Leons X I I I , discurre 
acerca de la anceslón á la silla pontificia, 
pidiendo y pesando laa probabilidades de 
ios candidatos posibles. 
En primer lugar orea eierto que el nuevo 
Papa será italiano, entro otras razones, por 
predominar el número de cardenales de ee-
ta nacionalidad, siendo la proporción de 35 
cardenales italianos por 20 extranjeros. 
Entre los primeros los que más probabi-
lidades cuentan de ceñir la tiara son, caso 
de paz ó de guerra en que saliera derrotada 
Italia, el cardenal Mónaco, intransigente 
partidario de la restauración del poder tem-
poral; si la derrota italiana tomase las pro-
Lejos de imitar la familiaridad del vieje-
oillo, me saludó gravemente con una espe-
cie de respeto que me confundió, y salió di-
ciendo que volvería al dia siguiente para 
concluir. 
Por fin me encontró sola con la snperio-
ra, la cual, sin dejarme tiempo para inte-
rrogarla, se puso á explicarme mi inespe-
rada felicidad, prueba irrecusable y mani-
fiesta de la protección de la Providencia. 
Me dijo que el Conde iba á ser mi tutor, 
y que más tarde, si me portaba bien, me 
adoptaría y llevaría el nombre de Chalnsse. 
Había dado la casualidad de qne hablen-
do ido el Conde al hospicio con objeto de 
adoptar una niña, le habían presentado la 
lista en que figurábamos todas y me había 
escogido á mí. 
Y por casualidad, mi querida Margarita-
decía la superiora.—¡Buena suerte habéis 
tenido hija mia! 
En efecto, era nna gran suerte la mía: 
pero yo en aquellos momentos estaba más 
aturdida que gozosa. Hubiese querido qne 
me dejasen sola para reflexionar, pues sabía 
que podía, si tal era mi voluntad, rehusar 
aquel porvenir deslumbrador. 
Pedí permiso tímidamente para Ir á casa 
de mis maestros á prevenirles y á consultar 
con ellos; pero me le negaron, diciéndome 
que debía pensarlo yo sola, para que mi de-
terminación no obedeciese á ninguna otra 
Influencia. 
Me quedé, pues, en el hospicio y comí á 
la mesa de la superiora. 
Por la noche me dieron para dormir el 
cnarto de nna hermana qne estaba au-
sente. 
Lo que me extrañó más fué que me tra-
taran con una visible deferencia, como á 
nna persona de qvám 
porciones de un desastre, subiría al solio 
el cardenal Parocchi, más intransigente. Si 
Italia obtuviese una gran victoria sería ele-
gido nn varón sabio y piadoso, y entre ellos 
descuellan el cardenal San Felice, arzobls 
po de Ñápeles; el de Turín, cardenal Al l -
monda y el de Bolonia, cardenal Batta-
glinl. 
—En ia Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado boy, 
l? de junio, lo siguiente: 
Importación— 9 13.309 45 
Exoortación . . . . . . . . . . . . . . . . 3,655 15 
Navegación 718 63 
Depósito Mercantil OO QO 
Impuesto sobre toneladas.... 5 4 55 
Impuesto sobro bebidas..... . 78 17 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Cabotale 40 77 
Ccnanmo de g a n a d o o . . . . . . . . OQ-00 
Multas.. 229 68 
Total... 18 086 40 
C O B R S O E X T H A N J B R O . 
ALBMANIA.—IterWfí, 22 de «w/yo.—Alu-
diendo la Gaceta de la Alemania del Norte 
al decreto de Alemania exigiendo qne los 
francés 8̂ qa« se dirijan á Alsaeia Lorena 
lleven un pasaporte expedido por la Emba-
jada de Alemania en Paria, después de una 
investigación detenida y refrendado por el 
gobernador de Alsacia y Lorena, dice que 
ea tiempo de poner en claro, de un modo que 
no dé lugar á dudas, que Alsacia y Lorena 
pertenecen enteramente á Alemania. 
Estrasburgo, 23 —Se ha promulgado el 
decreto relativo á la entrada de fr vnceses 
en Alsacia y Lorena. Dispone qne todos 
loa viajeros qne entren en Alsacia y Lorena 
procedentes fie Francia, ya sea de tránsito, 
ya con el objeto de fijar su residenóia en es-
tas provincias, deberán presentar pasaporte 
refrendado por el embajador de Alemania 
en Paría y con menos de un año de fecha, y 
no serán suficientes los documentos que se 
limiten á certificar la profesión ú ocupación 
del interesado. A los extranjeros que ca-
rezcan de dicho pasaporte ee lea notificará 
que no pueden continuar su viaje y en caso 
necesario seles acompañará hasta la fron-
tera. No estarán sujetos á este requisito los 
alemanes qne lleguen de Francia ni los fran-
ceses residentes en la frontera que la cru -
cen para traficar, siempre que la policía a-
lemana esté satisfecha de su identidad y 
propósitos. 
Berlín, 23.—El teniente Teohow, qne fcó 
condenado á quince años de prisión como 
cómplice de la entrega del arsenal de Ber-
lín á la guardia nacional durante la revolu-
ción de 1848, y que evadiéndose de la pri-
sión, fué á establecerse en Australia, ha re-
gresado á Berlín en la esperanza de hallar-
se comprendido en el decreto de amnlstis; 
pero el conde de Sechendorf ha aconsejado 
al Emperador que no le conceda esa gracia, 
y el Emperador ha desechado la petición en 
que Techcw le pedía nna entrevista. Va á 
pedirse al príncipe Enrique qne intervenga 
en favor de aquel, que tiene ya 73 años de 
edad. 
— E l Anunciador Imperial da la noticia 
de haber sido condecorado el doctor Vir-
ohcw con la estrella de segunda clase de la 
orden del Aguila Negra. 
Berlín, 24 —Hoy se ha celebrado en la 
capilla del castillo de Charlottenburg el ma-
trimonio del piínoipe Enrique, hijo menor 
del Emperador Federico y de la prioceaa 
Irene, tercera hija del gran duque Lulwig 
de Hasse. A medio día, todas las campa-
nas del castillo anunciaron que iba á co-
menzar la ceremonia, y medía hora más 
tarde, una salva de 36 cañonazos hizo sa-
ber que los prometidos esposos habían cam-
biado sus anillos. E l Emperador Federico 
y la Emperatriz Augusta asistieron á la ce-
remonia. E l príncipe Enrique y BU herma-
no mayor, el Príncipe heredero, llevaban el 
uniforme de la marina alemana. Millares 
de personas se encontraban reunidas á las 
puertas del caatillo, aclamando con entu-
slaa al mariscal Moltke, á su llegada. 
Londres, 25.—Alemania está en negocia 
clones con Austr ia para adoptar, de común 
acuerdo, disposiciones aduaneras de repre 
saMas contra Raaia. 
Berlín, 25 — E l príncipe de Gales paeó re-
visca hoy, en Stalpe, af regimiento quinto 
de húiares do B üsher,'de que es coronel 
honorario. Por la noche concurrió á no 
banquete que pe dió en honor suyo en la 
Embajada de Berlín. 
— L a Cámara baja prusiana ha desechado, 
después de nna diacusión que duró siete ho-
ras y por 179 votos contra 148, una proposi-
ción del doctor Wlndthorat para reformar 
la administración de las escuelas. Con esto 
queda asegurada la aprobación de la pro-
puesta para que el Estado contribuya coa 
20 millones de marcos al sostenimiento de 
las esenelas, á condición de que los ayunta-
mientos renuncien al derecho de recaudar 
un impuesto para la enseñanza escolar. 
—Se ha levantado el estado de sitio qne 
regía en Sprenberg. 
AUSTETA-HUNGRÍA.—Buda Pesth, mayo 
22 — E l ministro de Comunicaciones acaba 
de recibir la noticia de nna conspiración 
para descarrilar el tren en que regresó á 
Belgrado el rey Milano. E l complot fué dea-
cubierto por el prefecto de Belgrado, quien 
ha reducido á prisión á un tal Vitalia, hijo 
de un contratista de ferrocarril, al regresar 
éete con otras peraonas de la inauguración 
del ferrocarril de Belgrado á Salónica. 
Viena, 25—Un número do arietócratas 
propietarios, de tierras han formado una li-
ga para acaparar todo el maíz de Austria 
Hungría y hacerle subir. Algunos tuvieron 
que hipotecar sus haciendas para aprontar 
el capital necesario, qne asciende en con 
jauto á 12 millones de florines. E l precio del 
maíz sube rápidamente, pero el sentir ge-
neral es que el propósito de los coligados 
hará fiasco. 
INGLATERRA.—Londtes, mayo 21.—El 
gobierno ha concedido privilegio á nna nue-
va sociedad titulada la Brítish East Afri-
can Company para cobrar tributos y man-
tener fuerza armada en el territorio africa-
no que colinda por el Sur con el territorio 
de la Sociedad Oriental Africana Alemana, 
por el Norte con el Somalí y por el Oeste 
con el Albert Nyanza. A propósito del Es -
tado del Congo, se sabe que el Dr. Mangold 
se dispone á partir en busca de Mr. Suan-
ley. 
Londres, 23 —Lord Stanley de Presten, 
el nuevo gobernador general del Canadá, 
saldrá la semana próxima para Montreal. 
Londres, 25.—El obispo de Limerick, Sr. 
O'Dwyer, escribe al alcalde de Limerick 
para prevenir á los católicos qne no concu-
rran á la gran reunión agraria anunciada 
para el domingo, so pena de incurrir en pe-
cado mortal en desobediencia al último res-
cripto pontificio. E l obispo se duele de que 
se comprometa la estabilidad de la organi-
zación nacional sosteniendo un plan de 
campaña qne ha sido condenado por Mr. 
Gladstone y por Mr. Parnell. Esta carta ha 
producido sensación. 
ITALIA.—Boma, wwiyo24.—Se encuentra 
enfermo el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Sr. Crispí. 
Boma, 25 — E l dia 5 de junio se celebrará 
el nuevo consistorio. En él no se nombrarán 
cardenales. 
— E l aazobispo Walsh celebró hoy una 
larga entrevista con si Papa, quien dentro 
de poco dará nna breve respuesta á la carta 
del episcopado irlandés, condenando sn ad-
hesión colectiva al rescripto y reiterando 
su condenación anterior del sistema de 
boycott que se sigue en la cuestión agraria. 
Hará constar esta caitíi que el Vaticano no 
desaprueba laa aspiraciones del pueblo ir-
Y ein embargo, yo vacilaba en decidir-
mo 
Esta indecisión debió parecer á todos 
una ridicula hipocresía, pero era sincera y 
real. 
Y no es porque mi situación en casa de 
los maestros fuese muy digna de envidia; 
pero siquiera era una situación cooócida, do 
ia que ya había pasado la parte más peno-
sa, pues llegaba al fin de mi aprendizaje y 
tenía, por decirlo así, nn porvenir seguro. 
¡Mi porvenir! ¿Cuál seria al lado del Con-
de de Chalnsse? Me le presentaban tan 
bello, tan deslumbrador, qne me asustaba. 
¿Por qué el Conde me había escogido con 
preferencia á ninguna otra? ¿Era realmen-
te la casualidad la que había hecho que me 
escogiera á m í ? . . . . E l milagro que decía 
la superiora me parecía preparado de ante-
mano y debía, á mí ver, ocultar algún mia-
terio. 
En fin, más que nada, la idea de marchar-
me con nn desconocido, de vender mi vo-
luntad, do confiarle mi vida, me repug-
naba. 
Me habían concedido cuarenta y ocho 
horas para decidirme, y hasta el último mo-
mento estuve Indecisa. 
—¡Ahí ¡quizá hubiese hecho mejor en re-
signarme con mi humilde condición, y tal 
vez me hubiese evitado muchos sufrimien-
tos! 
Pero respondí qne consentía. 
Y Margarita se detuvo un momento. 
Después de haber relatado con mucha 
las impresiones de su primera infancia, se 
la vela sufrir á medida qne su relato iba 
aproximándose al momento presente. 
—Por muchos años que vive—continuó— 
no olvidaré nnnea el día en qne abandonó 
el bospio'o en oompaSía del Conde de Cha-
InsBs. Era nn aábado0o-« L a víspera ha-
Dí» p dado mi respuestn tolulYa á 1» ea? 
landés, siempre qne estén contenidas dentro 
de los límites de la moral. 
'RvñiÁ..—SanPetersburgo, 24 de mayo.— 
El gobierno ha hecho una reducción de mil 
y tantos soldados en sus fuerzas en los te-
rritorios trauPcasoianoB. 
San Fetersburgo, 25 —Se dice qne en la 
junta última de la Sociedad de Banefloen-
cia SI a va, que tuvo efecto el miércoles y en 
'a cual se hallaban presentes el gran duque 
Vladimiro, el general Richter y todos ios 
ministros de Rusia, además de 4,000 perso-
nas de la má* elevada sociedad mea, el ge-
neral Ignathd manifestó el deseo de qne 
todos los slavos del mundo estén pronto 
unidos formando una sola nación con una 
lerarua y nna religión comunes. 
GRECIA.—Atenas mayo 25.—Ha ocurri-
do hoy aqní un conflicto sangriento entre 
pescadores griegos é italianos, resaltando 
heridos treiota de los combatientes y des-
truidos muchos botes y aparejos de pesca. 
GRAN TEATRO DK TACÓX.—La compañía 
lírica italiana de Antlnori vuelve á la pales-
tra, anunciando para mañana, sábado, la 
función de gracia de su primer tenor, del a-
plandido artista Sr. Belló. L a obra elegida 
para la misma es la magnifica ópera de Me-
yerbeer denominada Los Hugonotes. £1 re-
parteo de les papetes se ha hecho del modo 
siguiente: 
Valentina (hija de Salnt-Bris) Srta. Ze-
ffirini. 
Margarita de Valois (prometida de Enri-
que IV.) Srta. Aironi. 
Urbano (page de la Reina Margarita) Sra. 
Tiozzo. 
Una dama de honor, Srta. Mazza. 
Raúl de Nangls (gentil hombre protestan-
te) Sr. Belló. 
E l Conde de Nevera, Sr. Valentlni. 
Marcelo (sirviente de Ranl) Sr. Raitano. 
E l Conde de Saint-Bris (señor católico. 
Gobernador delLonvre) Sr. Qaleazzi. 
Maurever (confidente del Conde de Saint-
Brie) Sr. Gabutti. 
Travannes, Sr. Molina. 
Cossé (gentil hombre católico) Sr. Ne-
grini. 
Merú (id. id.) Sr. Borlan!. 
Bois-Roeé (id. id.) Sr. Camerini. 
Choró (id. Id.) Sr. Sánchez. 
Ua caballero, Sr. Ortiz. 
ü n hugonote, Sr. Alvlra. 
Un mensagero, Sr. Morí ni. 
Frailes en la conspiración, Sres. Gabutti, 
Molina y Albi. 
Gentiles hombres y damas de la Corte, 
católicos y protestantes, soldados protes-
tantes, estudiantes, zíngaros, mujeres del 
pueblo, damas de honor, pajes, aldeanos, 
ciudadanos, magistrados, &*, <fc* 
Creemos qne nuestro público, siempre ga-
lante, generoso y amante de lo bueno, acu-
dirá á demostrar sus simpatías al Sr. Belló 
y á deleitarse con las bellezas de la magis-
tral partitura que se anuncia para su be-
neficio. 
F U S G I Ó S GALLEGA.—En el gran teatro 
de Tacón se efectuó anoche la anunciad» 
función extraordinaria, á beneficio de la so-
ciedad coral Glorias de Galicia. 
El programa fué cumplido en todas sus 
partee-; y la concurrencia que favoreció el 
espectáculo manifestó sn agrado, aplau-
diendo repetdas veces á los artistas y aficio-
nados cuyos nombres figuraban en aquel. 
L a pieza que sobresalió por sn ejecución 
fué la titulada L a hora del crepúsculo, can-
tada magistral mente por la sociedad bene-
ficiada, que conquistó una ovación y tuvo 
que repetir esa bellísima composición. 
LAS CALLBS HABANERAS.—Las lluvias 
de estos úlúmoa días han puesto en lamen-
table estado algunas calles de la ciudad. 
Y á propósito de esas vías públicas, allá 
van unos cantares acerca de las mismas: 
En la calle de la Bomba 
Debe siempre repetirse, 
Cuando por ella se pasa: 
"¡ Agacha, que viene ídem!" 
— L a llamada de Lagunas 
Bien justifica su nombre; 
Pero en la de las Virtudes 
Se encuentran vicios enormes. 
—O sra calle, la del Morro, 
Lleva mal el apellido: 
Nadie ha logrado por ella 
Ir andando hasta el castillo. 
—En cambio, á la de la Cárcel 
Lo contrario le resalta. 
Derecho se va por ella 
Al Gran Hotel de la Punta. 
—De la Salud tiene otra 
E l nombre plácido y bello, 
Y es el camino que siguen 
Las carrozas de los muertos. 
—En la del Blanco llamada 
L a raza etiópica abunda, 
No es nuestra la de Domínguez 
Y la de Luz está á oscuras. 
—Y unas cuantas cuyos nombres. 
E a este lugar se omiten, 
Abren mil bocas gritando: 
"¡Adoquines, adoquines!" 
TEATRO DE ALBISTJ.—He aquí el progra-
ma de las tandas de mañana, sábado: 
A laa ocho.—Don Dinero. 
A las nueve .—ustedes lo pisen bien. 
A las diez.—La canción de la Lola. 
Pronto se efectuará el debut del aplaudi-
do tenor Sr. Massanet, con la zarzuela Ca-
talina 
COMPOSICIÓN DE UNA CALLE.—En nna 
esquela que acabamos de recibir se nos di-
ce que actualmente se está componiendo la 
calle del Consulado, entre Neptuno y Virtu-
des, y que bien podría hacerse lo mismo en 
el tramo de la propia calle del Consulado 
que comienza en Genios y acaba en Colón, 
que se halla en pésimo estado. Lo suplican 
varios vecinos. 
ANÉCDOTA.—Mme. de Sevlgné, al Ir á en-
tregar la dote de sn hija, se asustó de ver 
tanto dinero reunido. 
—¿Todo esto—dijo—hay que entregar á 
mi yerno para que se lleve á mi hljaT—y 
después de meditar un momento, añadió: 
—Pero también sufrirla toda la v i d a — 
GAL VIVA.—La festiva musa de Cárlos 
Cano ha producido el siguiente epigrama: 
Vivas á la libertad, 
y si orden, y á la igualdad, 
y á la ley nn quídam daba, 
y el pueblo <f¡vlva!" exclamaba 
con toda espontaneidad. 
Harto de gastar saliva 
"¡Gal viva!" el quídam gritó 
con frase provocativa; 
y el público qne lo oyó 
prosiguió gritando: "¡Viva!" 
TEATRO DE CERVANTES.—El programa 
de las funciones de mañana, sábado, consta 
de las obras siguientes: 
A las ocho.—La fantochada cómico-lírica 
L a moza del cura. Baile. 
A las nueve.—; Cómo está la sociedad! 
Baile. 
A las diez.—El lucero del alba, obra en 
la cual se distingue mucho la Srta. Latorre. 
Baile. 
TEATRO "HABANA."—Anoche se repitió 
La Mascota en el nuevo teatro de la calle 
del Consulado, con el mismo éxito de la 
primera representación, siendo muy aplan -
didas las Sras. Corona y Pía. También lo 
fué el Sr. Abolla. 
Para la noche de mañana, sábado, se a-
nnneian las siguientes obras: 
A las ocho.—J COWÍCÍ tronati. 
A las nueve.—Bola treinta. 
A las diez.—Para casa de los padres. 
Se ensayan varias obras escogidas que te 
pondrán en escena próximamente. 
perlera. Por la mañana fueron á despedir-
se de mí mis antiguos maestros. L a ruptura 
del contrato de mi aprendizaje había pre-
sentado algunas dificnitades, ñero el Conda 
las había allanado todas con dinero. 
Y sin embargo, bien vi lo mncho que sen-
tían separarse de mí, pues sus ojos estaban 
llenos de lágrimas No podían olvidar 
á ia humilde criad ita qne había sido para 
ellos tan ñel y tan carlm»sa. 
Pero al mismo tiempo noté en eos mane-
ras un visible embarazo. — No me tutea-
ban ya y me llamaban señorita. — ¡Pobres 
gentes!-uo- Se disculpan con palabras gro-
tescas que pretendían dulcificar, por ha-
berse atrevido á aceptar mia servicios, di-
ciendo al mismo tiempo qne no encontra-
rían nunca otra que me reemplazase. 
L a mujer sobré todo me Juraba qne no se 
consolaría nunca de no haber atado corto 
á sn hermano, qne era nn calavera, como 
había demostrado al atreverse á levantar 
sus ojos hasta mí. 
Una hermana vino á decirme qne la seño-
ra superiora preguntaba por mí. 
Me despedí de los esposos Greloux y 
bajé. 
En el cnarto de la superiora me espera-
ban nna modista con dos oficialas cargadas 
con grandes cajas de cartón. 
Allí venían los vestidos qne debía usar en 
mi nueva situación. 
Por primera vez sentí sobre mis hombroe 
el roce de la seda. 
¡Ah! mi toilette no fué cneetión de poc» 
importancia. Todas las hermanas reumdaa 
á mi alrededor desplegaban para adornar-
me tantos cuidados y paciencia como loe 
días de fiesta para vestir á la virgen de sn 
capilla. 
V 
JUNEA GKNKBAL.—El prCixIrao domingo 
3, á 'a» doo^de la cnafiiina, celebrará 1» So 
oledad Marciano Valenolana de Baneflcen-
c a, junta general ordinaria en loa ealonee 
del Casino Español. 
Por la secretaria de la mioma ee mega á 
loa Beñoi es BOOÍOB la puntual asletenMa. 
VACUNA.—Mañana, sábado, de 12 á 1, ee 
admiulhtrará el virus vaoclnal en la sacris-
tía d« la iglesia parroquial del Pilar , por 
don Rafael Gowiey y O doro. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo al guíente para su publicación: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 2 del corriente, á las 
siete de la noche, en el local de sa Secre-
taría, calle de la Lamparilla, número 74, 
altos. 
Orden del día: 1? Resumen histórico de 
la Sociedad O lootológica de la Habana, por 
el Dr. Eladio Rodríguez. 
2? Proyecto de legislación dental, por el 
Dr. Federico Poey. 
Habana 1? de junio de 1888.—El Secreta-
rlo, Dr. Alberto Colón." 
COMO VIENE.—Apreciable Gacetillero — 
Le rogamos se digne pedir por medio de la 
sección á su cargo, á la entusiasta Directi-
va de Aires d;a miña térra, y á nombre de 
varias señoritas del Cerro, que dpjon hasta 
el domingo los salones adornados que sirvie 
ron para el baile de las flores. Al pedirle 
esto, lo hacemos á virtud de haberee pre 
sentado el tiempo en el dia de ayer tan ma-
lo y no poder asletlr á ellos las referidas se-
ñoritas. 
Les anticipan las gracias—Varias seño-
ritas del Cerro." 
Nota.—Que sea como en la noche del 
jueves. 
JüDITH ANTE Lá. HISTORIA En la Aca-
demia francesa de luacrlpclones, el abate 
Raboisson ha leído últimamente una Me-
moria destinada á demostrar que la locali-
dad de Betulla, tal como la desoribe el li-
bro de Judith, se encuentra en Samarla, 
cerca de Dothain, en el altio denominado 
Medinet el Thuilé. 
E l objeto de esta Memoria es combatir 
la opinlóa de los que entienden que el libro 
de Judith no es mAs que una novela, escri-
ta poco despuéa del sitio de Jerusalén por 
Tito, con el ñu de enardecer el patriotismo 
de los hebreos. Eata opinión, además de 
las razones geográficas, que combate el 
abate Raboiseón, se funda en razones his-
tórlco-críticas que no carecen de fuerza. 
Arfaxad nunca ha existidr; Holofernes no 
es nombre asirlo, sino persa, y el célebre 
historiador Judío Josefo, tan cuidadoso de 
las glorias de su raza, no dice una sola pa-
labra de Judith. 
COMO DECAE UNA RAZA.—No hace mu-
chos días comparecía ante el tribunal de 
policía de Leamington, acusado de embria-
guez, un tal Jühn Shukeapeare que preten-
do ser descendiente en línea recta del céle 
bro dramaturgo de su apellido. 
Este individuo no tiene residencia ñja. 
En la celda donde le encerraron, tuvo el 
extraño capricho de quitarse las ropaa y 
arrojarse al fuego, de manera que para 
conducirlo ante el tribunal fué preciso en 
volverlo en una manta. 
Há sido condenado A un mes de trabajos 
forzados. 
SUCEDIDO.—En una audiencia de lo cri-
minal: 
— E l presidente —¿QDÓ motivos tuvo us-
ted para golpear tan brutalmente al se -
ñor X? 
E l acusado. - Obraba en defensa propia. 
E l prealdente.—¿En def̂ naa propia? No 
ae deduce eso del sumario. 
El acuaado.—Recuerde el tribunal que 
el Sr. X es módico. 
DONATIVOS.—Una señora muy caritativa 
que so nombra Josefa, nos ha entregado 
veinte pesos billetes para que sean distri-
buidos en socorros de á cinco entre las cua-
tro pobres ciegas muy necesitadas D" Fran-
cisca Socarrás, D ' María Hernández, D* 
Antonia Escalona y D" Josefa Robledo 
Con una esquela suacrita por Tin cual-
quiera hemos recibido cinco pesos billetes 
con destino á cinco pobres ciegos. Los des-
tinamos á D* Dolores Mercado, D? Juana 
Title, D? Luz Gutiérrez, D. Manuel Her-
nández Alvaro» y la niña Autolina Ferrer. 
Mil gracias á loa generosos donantes en 
nombre de los favorecidos. 
POLIOÍA.—Durante la ausencia de un ve 
ciño de la calle del Tejadillo, le robaron de 
«u habitación varias piezas de ropa y pren-
das de oro y plata, ignorándose quién 6 
quiénes sean los autores de este hecho. 
—Lealoues menos graves que casualmen-
ta se Infirió una morena vecina de la calle 
de la Misión, al caerse en su domicilio y ha-
llándoae en completo estado de embriaguez. 
—Al transitar el conductor de un carro 
de agencia por la calzada de San Lázaro 
esquina á Creopo, tuvo la desgracia de caer-
se de dicho vehículo, pasándole las ruedas 
por encima, que le causaron varias lesiones 
de carácter menos grave. 
— A l tesorero de la sociedad de socorros 
mútuos mi Buen Pastor, le robaron de su 
domicilio la suma de 787 pesos en billetes 
del Banco Español y un cliek por valor de 
$500, en Igual moneda, cuya suma lo fué 
extraída del escritorio que tiene en su ha-
bitación y cuyo mueble encontró en el pa-
tio. Los ladrones lograron penetrar en su 
domicilio por la puerta del comedor, en la 
cual abrieron un hueco con 16 barrenos, 
quitando después la tranca que la resguar-
daba como aeímlsmo el cerrojo. El partici-
pante ignora quiénes puedan ser los auto-
res de esto hecho. 
—Además han sido detenidos 'JO Indivi-
duos por diferentes causas y delitos. 
.. M ircoa Aymat 
.. Lino Martínez 
Ciindirto García 
.. José F rnándf>z Pulido 
.. José Dfaz y C? .«...« 
.. Emilio Gonzáltz 
. . Rufino Granz&Uz 
.. Ríaly Uno 
L a Kísica Moderna, r o p a . . . . . . 
D. Ramón Prendes Menéadez.. 
Antonio García Bobé^..... . 
.. Joaquín Kranquiz 
.. Fernando Miranda • . . . . 
.. Victoriano Uruñuela 
.. M iximo G JI zález 
.. Kamón Prendes Cuervo 
.. Lucio Dosal 
.. Luis Serrano 
.. Modesto Fernández 
Bernardo Suarez 
.. Francisco Rodrígez Vaidés. 
.. Mauro Miranda 
.. Manuel Noriega 
.. £z->quiel Fernández é Ibá-
Bcz 
.. Ezequifil Fernáodtz y Fer-
nández 
.. A ngel G utiérrez 
.. Fr&nolsoo Alonso 
.. Víctor Várela 
.. Angel García 
.. Joaquía Palazuelos. 
.. José Huerta 
.. limón Rodríguez Valdés... 
.. Rosendo Alvares. 
.. Estanislao Bardales 
.. Julián G -nzález 
.. Manuel Cobo 
Ramón Ro lríguiz 
Alvarez v Coll 
Pardo y Hoyo 
D. Felipe VÍKLÓS 
.. Gabriel victorero 
Jotó Várela 
.. Antonio FernAnd'z 
.. José Antonio Rodríguez.... 
.. Esteban Casti lo 
.. José González 
.. Manuel Gutiérrez 
.. Fernando Cuervo 
Prlvis 
D. Manuel Ferreiro 
Los tres leones 
Fraga y Ruco 
D. Atanasio Ruiz 
.. Eduardo Abadens 
.. Vicente Ojea.... 
La Su;/ i, café 
.. Francisco Fenuáudez....... 
Colla y Ilao 
Huerta y Fernandez 
D. Manuel Martínez 
José 8o ís 
.. Pedro San Román 
.. Leoncio Alvarez 
.. Isidoro García Arias 
García y Alvarez 
Cuesto, Fernondez y C'? 
i'lijadas y Palacio 
D. Gregorio Canales 
• • Francisco Alonso 
.. Marcos Canales 
EISgloXIX 
Cuesta y Menéadez 
Or, Villavi'Jencio , 
D Rafael Tuiviano 
.. José María López 
.. García y Z rlo 
D? Juana Duraño/ia de Goiooe-
«iheo 
8r. R'idn'gU'z, dentiita ..... 
D. Manuel Gutiérrez 
La Bleganola Habanera 
D. Juan Cobo 
.. Manuel Suárez 
Antonio Acosta 
Rufafl Rodríguez 
.. Andrés Collazo 
D ••. Q andnl 
T). Felipe López 
Sr. Jastimaai, dentista........ 
P Podr » Roi>er 
Uaa señora caritativa 
D* Baatriz Sainz de Sotolorgo. 
D. Simón Fora 
.. • Juan Vleta 
.. Ma'tínSaez 
. . Manuel Soria 
Antonio García 
.. Juan Sousa 
.. Francisco Roca 
4 12 
2 18 





























































































ORÜSN DB LA PLAZA 
I)KL DIA 19 DE JUNtO Dffi 188* 
SWBVIOIO TABA 8t DIA ?. 
•iefe de ¡Iw —W Comandante dol BV Batallón Vo-
lantarloí, D. Manuel Pernlta. 
Vi*. (ü.e Hospital. Bou. Iu(ir-~m.<ro8 de Eiéroito 
Capitanía General ? Psratíj., 6? Batallón Votun-
tario*. 
Hospital Militar.—Bon. TnRenieros de Eiército. 
Batería de U Reina.—An illei IK <IA K.iérnito 
á7«(J*nte de guardé en el Gobierno Mlllt**.-
«119 de ! i Plasa, D. Ednordo Rodríguez. 
Imsglnsri» en Idem.—K; 2 ' de la áf̂ ama, í>. Pru-
dencio Regoyos. 
Es copia,—JB1 T Coronel Sargento Mayor Interino, 
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Habwia, 80 de mayo d» 1S«8 -«i A l̂rníTíbitrador, 
La familia que posee el Jabón de Azufre de Glenn 
no tiene motivo para temer, siempre que lo usen fre-
cuentemente, el reumatismo de sai, la tifia, el sarpu-
llido, la sarna ni ninguna otra de aquellas erupciones 
tan penosas y desfiguradoras, que los cbicos tan fre-
cuentemente contraen en la escuela. 
Se producen un color perfecto negro ó moreno por 
medio del Tinte do Pelo de HUI. 22 
$3.015 25 $ 1.908 85 
F l u s e s p o r 
m e d i d a 
á c e n t é n 
LA PALMA 
53, i n a u M 53. 
n 721 ' V 1-MT 
A LOS 
SEIS. TU 
m VAS A LA P E E O T A . 
" L a Casa Hierro" E L 
FÉNIX, Obispo y Agua-
cate, atenta siempre á 
las necesidades de las 
familias, acaba de re-
cibir un espléndido 
surtido de joyas de Pa-
rís, á propósito para 
regalos. 
Ksta casa, CUTOS P R E -
CIOS B i R A T O S son la cau-
sa de la reputación que 
tiene, garantiza solem-
nemente que las pla-
terías y relojerías de 
Madrid, Barcelona ó 
París no ofrecen igua-
les ventajas. 
HIERRO Y C P . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL 
COMERCIO D E L A HABANA. 
SECCION DE INSTROCCION —8E0BETABIA. 
Verificados los exámenes del segundo sementn» de 
1887 á 88, de las diferentes asignaturas que fe enseñan 
en este Centro, ban quedado cerradas las clases hasta 
el 11 del próximo mes de junio, con objeto de dar lu-
gar á la expedición de lao matrículas del nuevo curso, 
que dará principio el d'a 1? del citado raes. 
Lo que por acuerdo de la Sección, se hace público, 
para que una ver. empezado éste, se apresaren los se-
ñores asociados á proveerse de las matrículas de las 
asignaturas que deseen cursar, personándose en esta 
Secr< tmría de 7 á 9 de la noche, todos los días no fe-
riados.—Habana y mavo 28 de 1888.—El Seoretwio, 
Felipe Batlle. Afi19 7a- 28 12d 29 
D E . MANUEL D E L F I N 
MEDICO DE LA FACULTAD DB MADRID. 





S> R I J O P E Z , 
OCÜIJSTA 
i» K*onela de Puxin. Sol 74 de 12 á S. 
5961 27-15Mv 
NICOLAS AZCARATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
8. 6122 2«-l7My 
EDUARDO F0NTANILLK8, 
MEDICO-CIRUJANO 
HeviHa^igr^do n ú m . 37. 
«014 W IffM« 
J o s é Clodomiro Barrene , 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 3 en su bufete. O'Reilly 61, librería. 
6505 8-26 
LOTERIA 
106 OBISPO 106 
entre Villegas y Bernaza. 
BILLETES de la HABANA 
á la par 
Í.DRID y L0UISIANA 
i pagan los premios. 
Serán fren atendidos todos los pedidos, asi en la 
Isla como fuera de ella 
106 OBISPO I O S 
entre ViUtĝ s y Bernaza. 
En la misma se alquilan unos bonitos altos. I t&t fi ^ \ $% A f l ^ l 1 S 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitadoa y favorables á 
' odas las clases. 
G - A - I L Í I A U O O ' R E I I L L Y 79 
ESQUINA A SAN R A F A E L fi6?f* ? m * * ™ 7 
Desde el dia t • de | u ü i o p r i n -
cipiaremos una nueva rebaba 
en los precios ya bien reducidos 
á que ha vendido siempre sus 
m e r c a n c í a s esta casa, con el 
objeto de dar cabida á las nue-
vas y nura- rosas remesas que 
nos anuncia nuestro principal 
como muy p r ó x i m a s á llegar, I 1 r f n r n l ^ f f Z v V a l í ! 
de los mejor* s centros fabriles | i i r i u l ü U d l ü l l l y f d í l i m 
a m m m m m 
EN LA PELETERIA 
LA m e t o A. 
I S l i P l 
A LOS COLECCIONISTAS. 
Se vende una buenu colección que consta de cerca 
de 4,000 sellos de correo, colocados ordenadamente 
en un Album de Soot: son todos completamente dife-
rentes y legíñmos. Merced núm. 59, de siete á dle 
de la mañana y de seis á ocho de la tarde. 
6X00 4 1 
PANORAMA ESPAÑOL 
Crónica contemporánea con l&s principales acciones 
y escaramuzas de la guerra civil de los siete años, re 
tratos de perfonajes de unoy otro partido, ote etc. 
ts con 400 lámns. $10 La vtda de los animales, por 
Brenoh, 4t8 con 2 O-Oláms $14 Historia de la guerra 
rfe España en el Pacífico, 1 tomo mayor con láms 
Hifttoria de Méjico, por Atamán, 3 tomos láminas pas 
ta $1, Pre ios billetes Salud 23, librería. 
6766 4 31 
EL CONGO 
Creación del Estado independiente de este nombre 
é historia de los trabajos y exploraciones verificadas por 
ENRIQUE M, S T A N L E Y . 
Espléndida edición adornada con lujosos cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados en 
el texto y mapas en negro é iluminados. 
Unica traducción española antorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregas en folio 
y con el úitimo cuaderno se repartirá un valioso rega-
lo consintente en un MAPA ILUMINADO de la RE-
GION DEL CONGO del tamaño de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agenter generales en la Isla los 
Sres. Molinas y Juli, Kayo 30, en donde admiten sus 
orioiones ó por medio de sus sgentes en toda la Isla 
LIBKERIA NACIONAL Y EXTRANJERA DE Manuel Ricoy. Obispo 8«, Habana. Esta casa se 
encerga de remitir á cualquier punto de la Isla todo 
podido que se le haga por ii significante que sea. 
R E I N A N . g # 
El Di. Aspada ha trasladado su domicilio á Reina 3 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas 
afecciones do la piel 
C 714 
Consultas de 3 á 4: 
l-My 
de Europa 
P a r a los b a ñ i s t a s hemos r e c i -
bido u.ia gran remesa de zapa-
tos piel clierrien color de cara-
melo, naranja y otros, todos 
propios para la e s t a c i ó n , los 
cuales entrao * n la r e a l i z a c i ó n 
al precio de- 3, Si .^ 4= y 5 pesos 
billetes par, e« to s siempre han 
valido no doblón, 
Kecomendamos al púb l i co en 
greneral paHeo por esta su c isa 
ante de hacer compras en a l -
guna otra de nuestro giro, se-
guros de que h a l l a r á n u n a gran 
ventaja en los precios. 
LA M01M, le'cleria. 
GALIANO esquina á San Rafael. 
Cu 838 4 80a 4 8 Id 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacho á la oasa calle de San 
Ignacio n? 7- En la misma se venden los sellos de 
legalización del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos «¡ro cada seüo 5365 28 2my 
Mine. Mario P . Lajouane, 
0OMA.UKONA-FACULTATIVA. 
Calle do Aguao&te númV 68, entre Chispo v Obrapía 
6549 5-27 
Juana M. Laudlque, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Lamparilla 102, entre Bernaza y Monserrate. 
6ü91 5 27 
Ricardo R Lanc í s . 
ABOGADO. 
Bufete: Obispo n. 27, Habana 
Domicilio: Concepción n, 4, Guanabacoa. 
tm-t ''7 38 wr 
AL COMERCIO. 
El Secretario del CENTRO DB DETALLISTAS de esta 
ciudad, teniendo algunas horas desocupadas que pue-
de dedicar á loa mismos asuntos que á su cargo tiene 
en el expresado Centro, oo no son proporc ionar ma-
triculas y licencias para abrir ostableoimientos. tras-
pasos y traslados de los mismos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglameatoa; instancias 6 recla-
maciones á la Hacienda y Ayuntamientos y cuantas 
más solicitudes so refieran á establecer quejas y apela-
ciones; lo participa así á los Sres. dueños de estable-
cimientos que no seun sócios de este Centro; advir-
tiendo que las horas de despacho son de 11 de la ma-
ñana á S de la tâ de, en ti local que ocupa la Secreta-
ría del CENTRO DE DffiTALLISTAS, LAMPA-
RILLA N. 2. LONJA DB VIVERES. 
Cn 726 1-My 
F . N. J Ü S T I N I A N I C H A C O N . 
DENTISTA 
Médico-Cirujano. 
Salud número 42, entre Campanario v Lealtad. 
f»78íl 98 10 M 
de las islaa de Cuba y Pnerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIOENTB Lms FEBBBB, 
dirigido por los Dres. 
). A . Diasr- Albartini 
y D , Bmriqns; F e r i o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una £ dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilie vÍ ($ fŝ iUtan púetula-í de vaonns á toda» la» ho-
Ca 834 8*-29 8d 33 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA, 
Madr d, junio 9 
I R H A B I A C I C W 
G R A N S O R T E O T R I M E S T R A : 
EXTRAORDINARIO 
10,000 bllletea con 1,002 premios, siendo 
el mayor de 400,000. 
tT3 
LOUISIANA 
S H A N 
JUNIO 12 










100 aprox. de 
100 „ „ 
100 .. ., 
Sociedad Asturiana de Benefloenoia. 
Sasoripcióa á favor de los pobres que han sufrido oou 
motivo de los áltimos temporales de nieve en la 




. . José Pérez 
.. Benito López 
.. Sílverio B. Diego 
.. Kiorenoio Diaz 
Miguel García 
.. Manuel Garda 
Rodrigae*. García y Cp 
D Jotá Frade 
Manuel López Calleja 
.. Fructuoso Martínez 
Antonio Villamil 
.. José Vejar 
.. Antonio Pórez 
Cortina y Gómez 
D. Juan Rodríguez 
. . Narciso Cerbera 
. . Franoigco ¡Sma 
.. Prudencio Rabell 
Fernández y García 
D. Francisco Anas 
. . Antonio Vega 
M. López y C p . . . . . 
D. Luis Marte • 
. . Ladislao Palveri 
Manuel González 
. . José González 
. . Luciano Onatibia 
Ramón Rodríguez 
. . Pedro Garostlaga 
k. Constantino Fernández 
. . Pedro Fereira 
. . José A. Rodríguez 
. . Francisco Alvarez 
Angel Arduengo 
. . Antonio Vale 
*. Juan González 
. . José Palacio 
. . Tomás Díaz. 
. . Antonio Tabares 
O. Fuentes Hno 
D. Fernando Blanz 
... Julián Gutórrez 
. . Miguel Migoya 
Pérez y Gabaoh 
D. José l'areira 
Luis C. Cuenero 
. . Juan Pórez 
». Fernando 
». A n orel Valdés 
». Antonio Alvarez 
«. José González 
Justo Gutiérrez 
A. González y Cp 
Gmía Sobrino 
1 >. Simón Fernández y Cp 
ZJÜO Díaz 
González, Korn.uidc • y Cp . . . . 
Un asturiano...... 
filoriaade Pelayo...... 
1>. Joeó Iglesias..... 
Martínez y Díaz 
P. Miguel Labra 
a. Manuel García 
»• Pedro la Vega.. • 
». Eugenio Castañeira 
«. Joan Cueto y Collado 
». Félix Llera 
Carroño y Mofiíz 
LíSpcz y Alonso 
}>. Joté García Inolau 
». Ricardo García Tufión 
*. Joco García Rodríguez 
k. Bernardo Alvarez 
J:> é Mirand 
. . ,H tunal García Alonso...... 
Fuentes y Hno..., 
Rodríguez y Pérez 
Vázquíz, Hno. y Cp 
D. Fernaudo Fernández 
D. Rmóu Rodiíguez 
Narciso S. Caso 
M n̂uol Aren':fldez 
. , K laardo M. Lavandera 
. . MisusI Pérez 
A Ü Ionio Granda 
G ibriel Cardenava 
<•; ir i», Inclan y C p . . . . . . 
D Desiderio Arias ••••>• 
. . Manuel Diaz 
D. Ramón de Diego 
Antonio López . . . . . . . . . . . . . 
»- Félix Prendes 
». Rosendo Rendueles......... 
. . Travanco y Martínez 
Ua Bibaino. 
D Jo6<í Palaoio 
. . Cándido G»rcla G-jr.ziiez... 
». Itpacio 0<tao 
\f I'dtonto Lóix-z 
\ , T«l.oh-« v C» 
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EN l i BRECHA. 
Llegó la gran remesa de novedades en calzado de 
nuestra acreditada FABRICA. 
Recomendamos lo" elegantes zapatos para 
S E Ñ O R A S "ST N I Ñ A S . 
con preciosas moñas y bordados. 
P A R A C A B A L L E R O S "ST NIÑOS 
los sin rivales calzados ingleses, álo GLADSTONE, 
suela negra, última expresión de la moda. 
Nueítros precios no admiten competencia. 

























Ponemos en conocimiento de nues-
tras bellas favorecedoras y del res-
petable piíblico, que desde hoy REA-
LIZAMOS todas las existencias de 
nuestra acreditada JOYERIA LA ACA-
CIA. En cada objeto estará marcado 
el último precio, con un gran des-
cuento. 
Atendiendo á la decidida protección 
de nuestros favorecedores, estamos 
construyendo un nuevo local más 
amplio y en punto más céntrico (SAN 
RAFAEL N0 12, ENTRE CONSULADO 
E INDUSTRIA) para trasladar nuestra 
popular JOYERIA LA AC&CIA, por lo 
cual realizamos (de verdad) á precios 
de ganga, un gran surtido de joyería 
de oro, plata y brillantes, para dar 
cabida á los nuevos pedidos que en la 
actualidad se están construyendo en 
las principales fábricas de PARIS, 
LONDRES, SUIZA y NEW-Y0RK, para 
nuestra nueva casa. 
M. Cores y H0. Siin Ritual y Manrique 
WH1 10 V* 
IGra"iLCIO R O J A S , 
DIRECTOR DEL COLEOIO DB 
C l R U J i N O S - D E N T I S T A S 
Operftfiiones produciendo la anestesia local por la 
COCAÍNA. 
L -% ^ I F A K l h h A 74, A L T O S . 
6057 27-16My 
D B E T T I S T Ü L 
DR. G. A. BETANCOÜBT, Cirujano-Dentísta 
de la Facultad de Filadeifla é incorporado en esta 
Reai Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa c'tiontola y al público en ge-
nera), que sigue confeoolon»ndo las dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca 
soronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; tras-
planta y reimptanta dientes ó muelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones concer-
nientes á su profesión, etc., et ).—Aguacate núm. 108, 
de siete de la mafiana á chico de la tard .̂ 
«289 >S-22My 
Jorge Díaz Albertini 
ha trasladado s < domi dlio á Carup rnario 44, esquina 
á Virtudes C 727 26 l̂ my 
J . S I G A R R O A 
CIRUJANO DENTISTA 
Consvltas y operaciones de 10 4 5. Virtudes 10, es-
quina 6 ludustria. 6999 26-22my 
termiuales do 100 100.000 
100. 100.000 
Recibo los telegr&maa y los paga en ©1 acto 
Manuel Gutiérrez. 
S a l u d 2 . 





































































C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A » D E JUNIO. 
San Marcelino, presbítero, y san Erasmo, obispo, 
m&rtires 
San Marcelino, presbítero, en Roma, el cual desde 
la prisión, instruía á -sus compañeros en la doctrina 
cristiana, y habiendo sufrido muchas penas y crueles 
tormentos en tiempo de Diooleoiano, fueron dogolla 
dos por sontencia del juez Sereno sus compañeros y 
después él en un lugar que se llamaba Selva Negra, el 
cual en honor del Santo se llamó después Sdva Blan-
ca. Su cuerpo fué después sepultado en una gruta 
junto á san Tibnroio; y más adelante san Dámaso, 
papa, adornó su sepulcro con un epitafio en verso. 
San Erasmo, obispo y mártir, en Campaña, el cual 
en tiempo del emperador Diocleciano, primeramente 
fué azotado con cordeles aplomados y cruelmente 
apaleado, y después le bañaron con reciña, azufre, 
plomo derretido, pez, cera y aceite; de todo lo cual 
salió ileso. Maxfmiano también le hizo atormentar 
cruelmente en Eenni ó Mola con diversos ó inhuma 
nos suplicios; mas Dios por un efecto del poder divino 
le conservé intacto, para que otros fuesen confirma 
dos: por último, lo llamó el Señor y murió santamen 
te esclarecido con la gloria del martirio: sa cuerpo 
fué trasladado después I Gaeta. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las Ki, y en las demás igieslas las de costumbre. 
Procesión,—La del Sacramento, de5 á 5J de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y pasará el 
Circular á Santa Clara. 
Mes del S. Corazón, de Jesús 
EN LA. IGLESIA. DE SAN FELIPE NERI. 
Todos los días, á las 8 de la mañana, se expondrá 
S. D. M. y después de la Misa, se harán los ejercicios 
de este santo mes, terminando oou la Reserva j Ben-
dición del Smo, 
El domingo 3 de junio, celebrará sus eiercicios men-
suales la Cofradía del S. Escapulario del Carmen, an-
ticipándolos por deberse celebrar en el domingo 2? la 
fiesta solemne del S. C. de Jesús. 
En este mismo domingo (3) y á las 8̂  de su mañana 
dedica la Congregación de Ntra. Sra. del S. C de Je-
sús su fiesta solemne con orquesta y sermón á sn Ex-
celsa Patrona y Titular. 6738 4-30 
Iglesia de San Agustín, hoy de la 
V. 0. T. de San Francisco. 
El miércoles 30 sa dará priocipio en este templo, á 
las siete y media de la mañana, á la solemne novena 
del Sagrado Corazón de Jesús- con S. D. M. de ma-
nifiesto. Terminará la novena el 7 de junio, y el r ía 
8 se celebrará una solemne fiesta con misa cantada á 
toda orquesta y panegírico al mismo Deífico Corazón 
también con el Santísimo Sacramento de maniñest n 
Durante todo el mas de junio y á las horas dichas, 
89 hará el ejercicio de esta mismo mes, consagrado el 
Corazón de Jesús, celebrándose una misa jezada. 
Invitan á los Hales devotos á estos ejercicios.—Pre-
sidente de la Congregación.--La camarera, María de 
la Concepción Baró de Pedro. 
6638 0 29 
EL. FENIX 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Esta acieditada casa pone en conocimien-
to de sus amigos en particular y del público 
en general qae, debiendo pasar balance á 
primeros del entrante mes, realiza todas 
sus existenciae de muebles relojes, prendas, 
pianos, camas, cubleitos plata Ciistoff y 
otraa mil cosas. Todo lo mencionado se 
realiza á precios baratísimos y todo en per-
fecto y buen estado. 
6803 4-1 
SOOIBDAD DEL PILAR. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad 
se celebrará el próximo domingo, tres de junio entran-
te, un gran baile campestre, en el que tocará la pri-
mera orquesta de Valenzuels; advirtiendo que los se-
ñores socios deberán exhibir á la entrada el último 
recibo, y que se admitirán socios hasta última hora 
oon sujeción al Reglamento. 
Habana 29 de mayo de 1888.—El Secretarlo gene-
ral, Emiliano R. Bautd. 6746 4-31 
EL TESORO ESCONDIDO. 
Camisería en general y novedades, 
de B . Barquinero* 
£1 dueño de este acreditado establecimiento se ofre-
ce de nuevo á sos amigos y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que está al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muest ras da aprecio.—S. Barquinero. 




y pro tecc ión agrícola , 
y Centro de I n s t r u c c i ó n y Hecreo. 
SECCION ÜB 1.1T1CKATUKA. 
SECRETARIA. 
La co&fdrencia instructiva el pábado próximo está 
á o»rgo de' 8r. D. Miguel Gordiílo y Almeida, cuyo 
tema es: "Geografía de Cuba " 
Lo cual se hace saber por este medio á nuestros asa-
ciados, y af»i mismo á todas aquellas personas que aun 
no siéndolo, simpaticen con nuestro Centro, y deseen 
oír á tan ilustrado h'jo de las Canarias, eidmpre que 
lo soliciten, v sean presentados por un socio. 
Habana, ál de mâ o de IS'íS.—El Secretario, J . 
Domínguee Barrera. 
Cn839 J-30a 3-31d 
Triples Efectos Sistema 
YARYAN 
Ingenio San Luc ano 
Macagua 27 de marzo de 1888. 
Sr. D, Alberto Vcrastegui. 
Muy señor mió y amigo: Nada he dicho á 
V. sobre el aparato ó Triple Efecto sistema 
"Yaryan" que ha íBstalado en el ingenio 
"San Luciano," porque entiendo era noca-
sario un completo convencimiento de sus 
ventajas ó inconvenientes antes de formar 
una concienzuda opinión. 
Hoy que van cumplidos setenta diae de 
su trabajo, no tengo inconveniente en emi-
tir mi humilde parecer sobre dicho aparato. 
Hago constar con verdadera satisfacción: 
1? Que su instalación (por más que fué 
el primero que en la Isla se puso), solamen 
te se emplearon 15 días, que la gente em 
pleada en este trabajo fueron el mecánico 
Sr. Ramírez, dos ayudantes de máquinas y 
tres peones. 2o Que las obras que la finca 
practicó para sa instalación son sin impor-
tancia, puesto que se reducen á un cuadro 
de mampcsteiía y un bastidor de madera. 
3? Que si bien los primeros días por efecto 
de la ignorancia en sn manejo, su traba-
jo no fué perf'cto; may pronto ̂ ütró cn una 
marcha constante y perneta. 4? Que su 
limpieza es tan sencilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrec-, r dificultad alguna. 
5o Que á pesar de la deficiencia en las 
bombas de lechazo y v.:cío, es tal la canti-
dad de meladura que hice, que á la media 
hora de terminar la molida, todo el guara-
po está convertido el meladura 6? Que 
las últimas meladuras fe pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en 1» primera 
templa del dia siguiente se economiza has-
ta una hora y media. Y 7? Que realmen-
te la inversión de azúcar, si bien es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dicho aparato, lo cual se comprueba con los 
siguientes números que puede V. ver cuan-
do guste. 
Parte diario n? 100, 14 abril 1887.—Azú-
car hecha, 5,863 s., caña molida 1.050,085. 
Parte diario n? 78, 24 marzo 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 s., caña molida 986,014 
arrobas: de modo que con 64,U67 arrobas 
de caña moüda de menos se han hecho 12 
a de azúcar de más. Cuyo beneficio es In-
dufíabieojente d bido á la no inversión en 
dicho aparato, de la cual ee convencerá 
cuaiqu era qae conozca su fundamental 
principio. 
Todo lo cual me complazco en manifestar 
á V. para su inteligencia y satisfacción. 
Soy d i V. con toda con si aeración muy 
atto. amigo y S. S. Q B. S. M.7 4 S. Arcilla. 
.. Verastegui, Agente G-sneral 
H A B A N A 116^ . 
C 770 15—13my 
Médico 
tar 
Di-1 A 3 
SE&ÜND9 B E L L V B R 
Mayor pal. del Cuerpo de Sanidad Mill-
Etfemedaaes del estómago 6311 
San Miguel n. 43. 
26-lflMy 
Í E . GARGANTA, 
el: 
r. 
.A.MPAKILLA í? Horu* <i« oonFultad  11 á L Ks-
pocialidiMi: Mmtrir. vfas urinaria», laringe y Bifllíticas. 
Eras 1118 WUson. 
PRADO 115. 
Honorarios para diente* artificiales son los que cada 
oliente fije Tohmtariamente. Esto refiere eolo á BUS 
olientes conocidos. Al público en general serán con-
ranoiondee, pero módicos. Horas de 8 á 4. 
C 73<5 27-3 
D. Arturo Gtelleti y V a l d é s y Don 
Ventura Rodr íguez Paez 
ESCRIBANOS. 
San Ignacio 7. 5366 27-2my 
Dr. G-álvez Quillera, 
espaclalista un impotencias, esterilidad y enfermeda-
de i venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes 7 sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Consulado 103. 
6012 15-15My 
S O R D E R A 
y enfermedades del aparato auditivo. 
D H . F O I K A L T . 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DEL OIDO. 
Consultas de 12 á 2 Obrapía «? 93. 
6331 8-23 
CL-iSES DE PIANO. 
Se dan clsees de piano, violín, clarinete y flauta, por 
un conocido profesor que puede presentar los mejores 
discípnlüR, como garantí» de su buen método. Se re-
ciben M'iaos en Ja relojería de D Gustavo Jensen, 
Merc«dere8 n. 11. 6797 4-1 
INGLES Y FRANCES. 
Un antiguo profesor de idiomas, se ofrece para dar 
clases particulares y en colegios, por tener alguna» 
horas desofnpadas. L?.í personas que deseen honrarle 
oon su confianza, pueden pasar aviso á la relojería de 
G. Jensen, Mercaderes n. 11. 6798 4-1 
A LAS MADRES DE FAMILIA SE OFRECE una señora que tiene varias horas desocupa-das para dedicarlas á la educación de niños pasan-
do á domicilio si lo desean con precios relacionados 
con la época: responde del adelanto rápido y enseña 
también idiomas; impondrán Villegas 95. 
6636 4 29 
LA LÜZ 
COLEGIO DE 1? y 2* ENSEÑANZA 
fondado y dirigido 
FOK 
f y . Franc isco de la Moneda. 
Profesor normal. 
S A N M I G n J B L 122 . 6694 i 30 
A . C A K R I C A B U R T 7 
Inglés, Francés, matemáticas, teneduría d« libros. 
Enseüanra teórico-práctica, clases partlounr«8 y á 
domicilio.—En Academia, $5-30.—Acosta n ^9. 
6626 4-59 
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J . n . s . 
I G L E S I A I>E B E I i E N . 
MES D E JUNIO 
dcMcadp al Sagrado QorazGn de Jesús, 
líos Socios del Apostolado dá la Oración y Comu-
nión reparadora, canónicamente establecido en esta 
Iglesia tribntan al Divino Corazón de Jesús, durante 
todo el mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los días, á las siete menos cuarto de la tarde, 
e expondrá S. D. M.: se rezará el Santo Rosarlo, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
-serva del Santísimo Sacramento. 
Se suplica á los Socios del Apostolado y Comunión 
Reparadora asistan á estos cultos, pues uno de sus fi-
nes es instruir á los. miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
Al mismo tiempo se les suplica qne pidan en todo 
el mes, de uüa manera especial, por la conversión de 
los pecadores j por e! íriiiufo 00 la ^anta Igloria. 
^ M_. D. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jauregukar, Garrido y C? "El N9 4." Diryirse para 
padidoa á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndez. 




Matías López, d e M a í M d 
LOS MEJORES DEL BJUKU >. 
La aprobación que han merecido d •! disiinguido 
químico é higienista Dr. Caro, es la rat j >* g rnuila de 
la pureza y bondad de tan fumosos th rw.aies. Pí-
danse los legítimos de Matías López eu t.xiog los esta-
blecimientos de víveres, cafés y panadi rU-. 
Despacho central: O'Reilly 100, ro VilV^as y 
Samara. 6519 3 '¿U 8 29a 
COLEGIO D E SAN RAMON, 
de Ia y 2a Easeñanza, de 1* clase, 
dvrigHo oor el Ldo D Manuel Núñez y Nóñaz. 7? 
n. 103, Vedado. SJ admitan pupilos, i pupilos y ex-
temos por los 5 tños de 2? Enseñanza. Este colegio 
examina sus alumnos de 2* Enseñanza en el local del 
colegio. 6184 10 26 
Profesor de canto y declamación. 
-fit barítono de ópera italiana, C. MarziaU da lec-
ciones á domicilio y por la noche en su casa, calzada 
de San Lázaro 138 de 7 á 10 de la noche. 
6427 10 24 
TT-NA ACREDITADA PROFESOR A INGLESA 
U da clases á domicilio y en casa, á precios módicos 
enseña música, solfeo, instrucción, dibuj o la pintura y 
hablar idiomas en poco tiempo: d̂ iar las teñís on el 
despacho de esta imprenta. 6B66 4-27 
LOS VINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como ÚVL, 
Malvasía y Moscatel de Sltges y otras clases de las más 
excelentes por sn calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDI, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequefias partidas, á precios 
los más equitativo», en el DEPOSITO, 
Bit 
C A I Í I Í E € U B A N U M . 07? 
A gNTRE T)SH|IÍHT*HíSY Y MURALLA, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Anima*. COBBUUM 
y opf rabona» d* 8 á i . Cn 867 26--- Jn ' 
Joaquín M? peipeatre 
~ ABO&ADQ/ 
T T N PROFESOR SE OFRECE PARA LA KN-
VJ sefianza de niños á domicilio. Gáran'iza á loa 15 
dias adelantos en aquellos. Y tan es asi, que entre sus 
alumnos tiene el mayor gusto de cvt .r á los h jos drl 
Sr. D. José Rodríguez, de 6 y 7 aSos rcípectivamen 
te, vecino de San Miguel n. 62, los que ea 11 dias haü 
adelactado extraordinariamfente. Los personas que 
deseen convencerse pueden pasar Í̂ I domicilio rtfendo 
á investigar la verdad. Para máü iraformís dir glrse ' 
CoDsaiEdo n. 7- 643S ¿-2* 
DEPENDIENTES OJO. L t Z 25,—AQUIÍNO se viene á copiar, aquí se enseña por un centén 
las asignaturas todas de la carrera mercantil con toda 
perfección. La academia más moderna y por consl-
goient? con métodos y slsiamas al dlg. So davnclve 
i m " £-30 
E . F O L L I N . 
Tratado de Ptttología externa. 
Corc uida con el tomo 7V esta internante obra, 
cuyo ha estado bastante tiempo en publicación; los 
Sres. Profftsores de Medicina que sólo tengan de 1 
obra referida hasta el 6? tomo, pueden adquirir el 7 
en la librería "La Historia," Obispo número 46. 
6640 4- 29 
LIBROS BARATOS. 
61 MONTE «1. 
Medicinal en francés: Cornil et Brault, Pathologia 
du Rfin, l tomo $5. Féan Clinique Chirnrgioale, 1 tí" 
$5 Diday et Doyon, Les Herpój Geniiaux, I tomo $6 
Delore «t Lutaud, L' s»*t des Accouchements, 1 t? $4 
Mi'.lot. De 1' obstetriquo en ItaHe, 1 tomo $4. L^bbé 
Cliniqae Cbirurgicale, 1 tomo $3.50 Rjsei'lhal, Ma 
ladiesdu Systeme Nerveux, .1 tomo $5. Steiaer, M% 
l»dies des enftmtíi, 1 temo $3. Pinar, Palper Abdo 
minal, 1 tomo $2.50. "W t̂ Moladles des ferames, 1 
tomo $4. Virchfnv, Pjthologin de» Tunieurs, 3 tomos 
$'<. Sintty Ojnecologie, 1 tome $3. H Jlopeau, Pa-
ihologie Géu érale, 1 tomo $3. Bouclurd, Maladies 
par Rilentisíiemeiit de 1» r utrifion. 1 tomo 4$ Cour-
tv Maladies <íe i' utwis, 1 tomo $5: P.*get Cünique 
Ch trtirgicalj». 1 (orno $3. Gillette, Cbiru>gie Jour-
ualiére des Hopiteux dtj Pitrís, 1 tomo $3 50 Clnr 
not. Mal 'dies du F<íie, 1 fomo $3. L f.tur. Des Fl-
bromes Uwrins, 1 tomo $3. Guerin, Maladies des 
organes genitaux intiimes de la femme, 1 tomo $4.E0. 
Tardieu, Sur í' Erapoisonnement, 1 tomo 4{. Neu-
bauer et Vog'-l Da 1' uriñe et des sód'ments urinai-
res, 1 tomo 53 50. Martineau, Trsité Clinique des 
Affeoti-ns de L' utéruset de ses snnexes, 1 tomo $5. 
BiTÓn, Le Pauperismo, 1 tomo $3. Duclaux, Fer-
ments et Maladies, 1 tomo $3. Louis Thomas, Opó 
rations nsuelles, 1 tomo $3. PouUet, Diverses Espó • 
ees de Fórceps. 1 tomo $3, Bonley, La Nature Vi-
vantc de la Contagión, 1 tomo $4. Medicina en In 
glós; Peaslee. Ovarían, tumors, 1 ti>mo $4. Atlee, 
Ovarían tumors, 1 tomo $4 60. Lsw ôn T»it, Di-
seases of the ovarles, 1 tomo $4 50. Klob, Patholo 
srical, anatomy of the female sexual orgms, 1 tomo 
*3 Sims, üterime surgery, l tomo $3 25. Badford, 
Principies and practico of obstettics, 1 tomo $5. Bad-
ford, Di»ease8 cf women, and ohildren, 1 tomo $4. 
Hodge, Diseases peculiar to women, 1 tomo $3 50. 
Goodeíl, Lessons in Gynecology, 1 tomo $4. Em-
met's. Principies and Practiceof Gyneology 11. $4 50 
MEDICINA EN ESPAÑOL: Laveián y Tessier, 
Patología y Clínica-Médicas, 2 ts. $7.—S«ppey Ana-
tomíi, 4 tomos$10. Jsmain y Terrier, Patología y 
Clínica-Quirúrgicas, 2 tomos $7. Dubreuil Medici-
na Operatoria, 1 tomo $4. Trcusseau y Pidoux, Te-
rapéutica y Materia Médica, 2 tomos $5. Eirzoli, C í -
nica- Quirúrjicft, 2 tms. $6 Roser, Medicina Opera-
toria, 1 tomo $3. Hervieux, Enfermedades Puerpe-
rales, consecutivas al parto, 2 tms. $8. JouMn, Tra-
tado de Partos, 2 tms. $8. García Solá, Patología 
general, 1 tomo $4. Paulet, Anaton í» de Regiones, 
1 tomo $2.50. Hartamann, Anatomía Descriptiva, 2 
tomos $12. Perla. Patología general, 2 ts. $6. Briand, 
B mis > Casper. Medicina Legal, 2 ts. $10. Slmpson, 
Obstetricia y Ginecología, 1 tomo $4.50. Trivifio, 
El Cirujano-Dentista, 2 ts. $(6. MISCELANEA: 
Lafuente, Historia de España, 80 tomos $40. Mal-
te Brun, Geograña Universal, 3 tomos $23. £1 
E l Mondo Ilustrado, 8 tomos $10. Bilaguer, 
Historia de Cataluña, 5 tomos. $20. Clavel, His-
toria Pintoresca de la Franc-Masoneiía y de las So-
ciedades Secretas, 1 tomo $3. Volney, Las Ruinas 
de Palmira, 1 tomo $2. Cervantes, Don Quijote de 
la Mancha, 4 tomos $6. Sué, Martín el Expósito, 3 
tomos $5. Castelar. Discursos Parlamentarios 3 to-
mos $4. Giner, Estudios de Literatura y Arte, 
1 tomo $1.50. Plutarco, Las Vidas Paralelas de 
los hombres ilustres, 5 ts. $6. Boaunis, El Sonam-
bulismo Provocado, 1 tomo $2 50. Eigaier, Después 
de la Muerte, 1 tomo $3. Z irngoza. Las Insurrec-
ciones de Cuba. 2 ts. $7. Ltrnart rie, Cristóbal Co-
lón. 3 ts. $9. Dumis, Los tres Mosqueteros, Veinte 
años después. El Vizconde, de Bragdorne, 3 tomos, 
edición de lujo, láminas, en cr u os $12. Alsrcón, 
Guerra de Africa, 1 tomo $7. Almeida, El ''niisul-
tor del Masón. 2 ts. $3. Cassard, El Espejo Masóni-
co, $4 tomos $9. Castro, Liturgias de los 33 grados 
de la Masonería, 3 tomos $12. Valcra, Eotudios 
críticos sobre Literatura, 2 tomos $3. Drapcr, 
Historia de ios conflictos entre la Re1igióa y la 
Ciencia, 1 tomo 3$ Tárrago, Gran Viaje ih.i-
versal al rededor del Mundo, 2 tomos fólio $12. 
Escrich, La Caridad Cristima, 2 ts. $4 50. El primer 
mor, 2 ts. $1. Mignet. Revolncióa francesa, 2 to-
mos $4. Leo Taxil, Pí • IX antela Historia, 2 ts. $5. 
Belzi, ¡Pobre madre! 2 ts. $4. El Monje Negro, 1 
tomo $¿.50. Silvio Pellico, Mis prisiones, 1 tomo $3, 
Cebada, Historia de las Religiones, 2 ts. $6. Los mis-
terios de París, 4 ta. $1*. La Mano Negra, novela fi-
losófico Social, 2 ts. $5 Gafibaldí, Historia Libe-
ral del Siglo IX, 2 ts. $4. El grito de Independencia 
le 180̂ . 1 tomo, $7, Pinilla. Colón en Eepaña, Es-
tudio Histórico Ciítico, 1 tomo $3.50. Doniínguez, 
Diccionario üe la Lengua Española, 2 ts. $15. Cam-
pana, Diccionario de la Lenga.i Española, última edi-
ción 1887, 1 tomo $3. Las mil y una noches, cuen-
tos árabes, edición de lujo ecu relieves dorados, 1 to-
mo $3 Plácido, Colección de poesías un tomo en 4? 
$3. Las obras están en buen uso, y algunas nuevas. 
Las precios son en billetes. Los pedidos dirigidos á 
esta casa se remitirán francos de porte, á cualquier 
punto de la Isla. Se compran libros en pequeñas y 
glandes partidas, y en cualquier idioma. 
Está grátis á la disposición del público el Catálogo 
de esta I/breiía. 
L I B R E R I A - - L A FISICA. 
6 1 M o n t e 6 1 . 
(¡ÜEMADOR DE BAGAZO VERDE 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
El primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkina y Ca, en la jurisdición d<j Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste sabor que aquella finca dice quer 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porqne el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, sa 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirse los hacendado» de esta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 711 1—My 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa de «n importador 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 132 
Cn 44R 18-Mi 
m m ATENCION 
Sietuto los cigarros de la JReal F á b r i c a 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen mis saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de ftía 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba nV 67, donde serán aten-
didos los pedidos oon la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen eu la 
fábrica. Tumidén y en iguales condiciones, bailarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citadn 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas "La 
Honradez." "La Hidalguía," "El NeRTO Bneno" y 
"El Fénix" anexas á aquella. 
CR9? ff-VI 4hl 
Monte % I), entre Znlueta y Prado 
Fluses d* casimir $18 y lO, sacos de puebla $8, pan-
talones de casimir $4 / 6, oftlzoüciH< s de cre/uela de 
bilo ño cts. uno, pabuelos de oláu de cob res 40 idem, 
LLucos JO, corbatas negras 21, medias sin costura, 
crudas para caballeros SU, gemelos l0 cts. idem. 
Grrrn surtido de telas de moda para 
hacer prendas de encargo por 
medida. Precios en billetes. 
Un flus de casimir lo más moderno $20 y 25, uno id 
de cbariot ó de albion $2'; un fluí de dril de ni o su-
perior $14; uno idem de bolanda mallorquína $12; un 
traje de vestir de elasticotia $35; uu pantalón casi-
mir de listas ó cuadros $5, 7 y 10; un chaqué ó saco á 
la inglesa de alpaca puebla superior $14; un chaleco 
de piqué blanco $1. Se corta roda ropa de militar á la 
perfección. En 24 horas se entregan loa encargos. 
He toman medidas á domicilio pasando aviso. 
6573 4 37 
Se solicita 
una cocinera de color que sepa cocinar bien, para 
cuatro personas; ha de tener quien responda por ella. 
67 , C O M P O S T E L A 57. 
KNTRB onisro Y onRAFIA. 
De 7 á 11 y de 1 á P.—Se necesita un cocinero, un 
cochero de pare]»», un criado de mano y una costurera. 
Todos blancos. Se pagan buenos sueldos. 
6789 4 1 
Be solicita 
una cocinera, blanca ó de color, para poca familia: 
sueldo, veinte pesos billetes; paga segura. Mura'la 
número 36, esquina á Compostela, altos. 
P791 6-1 
UNA SEÑORA EXTRANJERA SOLICITA colocación para viajar con una familia, cuidar ni-ños ó aoompnfíar una señora: tiene las mejores refe-
rencias. Calle de Lombillo número 2 A, Cerro. 
6787 4 1 
BE 
una criandera á leche entera, 
Habana H 6S05 
SOLICITA 
que tenga referencias. 
4-1 
¡COMEJEN! 
UNICO QUE LO MATA PASA SIEMPRE 
BP"LáJARA JF$ 
Mato el COMEJSN en fincas, casas, muebles y 
donde quiera que sea GARANTIZANDO LA OPE-
RACION PARA SIEMPRE. TengodOafiosde prác-
tica y personas de arraigo lo acreditan. 
KECIBO ORDENK8 SOL 110, ADOLFO AN-
GUKIRA, D. SANTIAGO TROPfCOSO GALIA-
NO 120 Y EN MI CASA CALZADA DEL MONTE 
256.—FRANCISCO LAJARA, HABANA. 
6f67 4-27 
C A S T E L L O T E 
FOTOGRAFO. HABANA 106. 
Unica casa en la Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invtrtiendo solo dos segundos para 
obtener un magnifico retrato de persona adulta, y un 
nnde para los de niños. 
alón fotográfico, el más antiguo eu esta capital y el 
que produce sus trabajos conforme el arte moderno y en toda la perfección que hoy alcanza 
inteligente p 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
Se invita al público ara que visite esta 
clones que encierra y que la colocan en primer tér-
mino en esta Isla y á la altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en POR-
CELANA LEGITIMA, que conservan la efigie en 
toda su pureza por largos años, aln alterara». 
Adóptense por nuestras damas Jos tridos claros y 
escojan las horas de 7 de a mañana A 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos. 
SALON C A S T B l l O T S . 
Eabaim 106, entre Lamparilla y Obrapta 
(?«0fl 3fi-28Ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de manejadora de niños ó criada de mano, acostumbrada á ambos servicios, muy inteligente y ac-
tiva: tiene personas que respondan de sn comporta-
miento: calle de Cárdenas n. 9 dan rarón ó bien en el 
número S. 6799 4-1 
SE NECESITA UNA GUIADA DU MANOQÜl£ _ sopa cumplir con su obligación, quesea limplafy 
traiga buenas referencias, si no llena esos ríqusitos 
q<ie no se presente. Cerro 6tl, frente á la quieta de 
Wantovenla, 6802 4-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
i m c T i v o m m m m n , 
é D1STR1BÜCI0K M MIS DE MEDIO HilLOH 
P R E M I O M A Y O K , $ 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Lonlsiana. 
Incorporada en 1868, por 85 años, por la Legisla-
tara para Ion objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franqulota fenna 
parte de la presente Constitución d«] Estado, «dop-
XAAU «tt «1(ni«<nhr« d* 1870 
LOB HOKTMOS TIBWBN ÍVÍtAM TODO* LOS MKHB8, 
MRnOO •ZTBAORUlMi.RIOCI nBNARZO, JUNIO. 
•BTIBVRRI ' » (XmutrHRW 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivospara los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Esthdo de Louislana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorUos y qut 
todos se efectúan con honradez, equidad y bueno /« 
y autorizamos ála Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestra firma en facsímile, en todo* 
sus anuncios. 
M I OS L B T B M 
El Nuevo Sistema* 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de sn clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revilla-
godo; Luz y Egftlo; Genios y Consulado; Virtudes j 
allano; bodega esquina de Tejas; Concordia 7 San 
Nicolás; y su dueño, Aramburo y San José. 
6832 5 2 
6570 4-37 
DICCIONARIOS DE LA LENGUA CASTE-llana 1 tomo grueso $4. Francés-Español y vice-
versa $2 tomos $2. Inglés-Español y vice-versa 2 to-
mos. Inglés-Francés y vice-versa 2 tomos $2. Geo-
grafía Omversal 10 tomos en francés $5. Precios en 
Billetes. Salud 23, librería. 
6578 4-27 
l i a I l u s t r a c i ó n 
Española y Americana, 2 ts. mayor con grabados 7 
buena pasta $6. Novelas de autores célebres, 800 ts. 
escojer, á 20, SO y 50 cts. btes. Salud 23, librería. 
6579 4-27 
Histor ia de E s p a ñ a 
por D. Modesto de la Fuente, 30 tomos pacta españo-
la $50 btes., costó $100. Librería La Universidad, 
O'Reilly 6L cerca de Aguacate. 
6502 4-27 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D. Juan Tatjer. Se vende en las principales libro-
rfwi & g2-25 oro el «b'MüloT «OBI 15 15MT 
ABT 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más baratos qne nadie. Prueba hace 
fe. Una carreta $7 btes. y pasando de dos á $6 Idem. 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Reilly 18. 
San Ignacio, café; Amargura y Cuba, bod< 
na 7 £uz,bodega: O'Reilly y Monserrate, 
7 u , bodega; llaba-
lí , ferretería; 
Bernazay Muralla, bodega; Reina y Aguila, café La 
Diana; Reina y Rayo, café Zanja; Manrique, bodega; 
Rayo é Indio, bodega; Belascoain y Carlos I I I . café 
Bilbao y sus dueños á todas horas en el trenen el anti-
guo local del Montañés. Zanja 127, Fidel NobrilyyCp. 
6843 5-3 
LOS HERMANOS DE DON PEDRO NICOLAS Río, desean saber el paradero de éste que se dice 
estar en la 1? guerrilla de Santa Clara: pueden dejar 
aviso en la calzada de Vives 86, que se agradecerá, 
suplicando la reproducción en los periódicos do la 
Isla. 6809 4-3 
SOLICITA COLOCARSE DNA BUENA crian-dera á leche entera, muy sana y robusta, de 3 me-
ses, natural de Canarias. Hospital, B, esquina á Va-
lle, darán razón de otros pormenores. 
6811 4-2 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DEMA-no, natural de islas Canarias, acostumbrada á este servicio: es de mediana edad, pero activa é inte-
ligente: tiene quien responda de su conducta. Berna-
za 18. 6817 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR ROBUSTA Y sana desea colocarse de criandera á leche oLtera: 
informarán Aguiar 62. B*88 4-2 
TREN DE CANTINAS LAS TRES E.—ESME-ro, exactltitud, equidad: se despachan á domicilio para casas particulares y establecimientos, contando 
con un cocinero de primera: calzada del Monte n. 2 
F, mueblería, al lado del café de La India darán ra-
zón. 6834 4-2 
LETREROS D E N I K E L 
Agente único de la Fábrica E . RIVAS, AGUIAR 
N919.—Correos: Apartado 336. Se hacen buenos 
descuentos al comercio. £810 4-2 
Cantinas. 
En casa de familia se sirven con puntualidad, es-
mero y á precios módicos y se admiten abonos. Vir-
tudes 10. 6762 4-31 
SE HACEN VESTIDOS MUY BARATOS D E Sra. y niños: se rende ropa hecha blanca 7 de co-lor para los mismos: en la misma se necesita una bue-
na cortadora que sepa adornar x sea ligera 7 una a-
nrendiza adelantada: calle de Piñelra á la izquierda 
letra A. Cerro. 6736 4-30 
O. G . C H A M P A G N E . 
AFINADOR DB riANOS. 
O-Reilly n. 68, antigua casa Luís Petit, 7 Habana 
ni mero 24. 6716 o50 
Modista. 
Monte TO entre Aguila 7 Angeles.—Se corta 7 en-
talla 7 se hacen vestidos más baratos que nadie: 
cuenta con magnílioas costureras. 
6B27 4 M 
ALOE 
UNA CRIADA BLANCA Y UN MUCHACHO cho para sirviente, que sean peninsulares, so soli-
citan en el Vedado, caite nueve, esquina á B. 72 altos. 
6810 4-2 
Se solicita 
una orlada qne sea peninsular para mamiar un niño 7 
que tenga buenas referencias. Manrique 97. 
6816 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para ol servicio de un matrimonio solo ó para acompañar á una señora sola 7 ayuder 6 
coser: calle del Aguila 363. 
6822 4-2 
ARA UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda de costuras 7 ten-
ga personas que la acrediten. Hotel Saratoga, cuarto 
número 17; 6818 4-2 
Be solicita 
una criada blanca ó de color, de mediana edad, para 
una corta familia: están de temporada en la Chorrera 
calle 11 n1? 89. Impondrán Amistad 41. 
6820 *-g 
UN JOVEN PENINSULAR RECIEN IJJLEGA-da desea colocarse de portero ó depen tiente de al-macén ó cualquiera otra colocación, tauibién t abe de 
criado de mano: tiene persona* que respondan de su 
conducta. Chacón 5 darán ra» ó a 
6818 4 3 
ESEA C(>LOCAKSTrUNTA~JOVjitN Dífi 18-
las Canarias de criada de múno, acostumbrada á 
e-tte servicio: tiene quien aboi e por su conducta: calle 
de Compostela 95 (V 07 4-2 
UNA FAMILIA DECENTE, QUE VIVE CER-ca da esta ciudad, solicita una criada de mano, 
blanca, de meditma edad: sueldo vomte y cinco pesos 
billetes 7 ropa limpia: salida dos veces hl mes: so ne-
eesltan referencias. Impondria San Miguel 116. 
6845 4-2 
SE SOLICITA 
un muchacho pura repartir cantinas 7 una cocinera. 
8anRafatll9. f830 4-2 
COMPOSTELA 57, ENTRE OBISPO Y 
O • Obrapía: de 7 á 11 y de 1 á 5 —Acuda á etta 
casa todo individuo que esté sin colocación. Las fami-
lias, hoteles, casas de huéspedes, etc., pidan los servi-
ciales qun tiecesiteu: garantía. 
b817 4-2 
ComlParloR. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no§ 
sean presentados. 
R. M. WALM8LKYj FÜSB. LOUISIANA 
NATIONAL BANK. 
P1ERUU LAN A TJX , PEES. STATE NA?. 
BANK. 
A. BALDWIN, PRES. NKW OHLHANS NAT. 
BANK 
OARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
Gran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
el mártes 12 de Junio de 1888. 
Premio mayor, $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes & $20 cada nno.-Mcdios 
$10.-Caarto8 $6.-IMcimo8 $ 2 . -
Tlgr<fóimos $1. 
LISTA DB LOS PBHMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . | SOO.000 N 9 800.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . , 50.0(K) ^ 50.000 
1 PREMIO D E . , . , 25.000....... 25.000 
2 PREMIOS D E . . „ 10.000 « 20.000 
5 PWEMIOS D E . . , , 5.000 86.000 
25 PREMIOS D E . . . , 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 800 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
APROXIMACIONES. 
100 premios ê $500, aproximación al de 
«300.000. oon I 50.000 
100 premios ae $300, aproximación al de 
$100.000. son 80.000 
100 premios de $200, apn^ui '.oí. al de 
$50,000, son 20.000 
1000 premios de $100, dtv J a.« ôr el do 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decuu...,., yai ol de 
iflOO.OOO, son , „. 100.000 
8138 tíiúo»; MOK»i.leut*» í .$1.055.000 
Loe -̂rucios de billetes pitra sodedados ó clubs y 
otros inionnrs, deben pedir»»? ijue sosuribe. Para 
acelerar la correspondencia, ei nombre y oufias debe-
rán enviarse eu un sobre clai\iaieute escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los GiK^íC» POSTALJh-.v GtXOI de Expr««o « Ul 
letras de cambio se enriarán en ti bre» orainarioe. Bl 
dinero contante per el Eupreso, siendo loi gî toa por 
onent» de U Empresa. Dirigirse i 
M. A. DAUPIUN. 
NcwOiieanS, La . , 
bien á M. A. DAUPHIN. 
Waslihlgtou, 1>. C* 
L a s cartar; ^tit.íicadar» se dizisirAn 
AL NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orkuus, L a . , 
mFPlí 'J' íMDlFi'SlM1" *pro*wnüíi. üt lo. tire*. !A.'lJimm'?O.Si AenoralesBoav.^un' y Uut-
ly se haoen las preparativos 7 se ueî brsa wion los orteoft, siendo ésto garantí» "absoluta de homwdw 7 
buen» fói quela» ijrobabiliáade» de giuiax »oii wid » 
Iguales, y nadie i>uaüe eaber ^u* numaru» viu » 
premiados. 
RECUÉRDASE ^ g l ^ : " 
TRO BANCOS NACIONALES l>fc NVJKVA Oí . 
LEANS, y que lo» bill«tei» o»iau «nrumao» por ol pro»l-
dentedeuna Institución, ouyot dereohos son reconocí-
(los por los iuEgadoi Supremo» de .Instlol», por con-
slguíentertmî Rno wu 1M ímltaclonM 1 enpresiu anó -
nunM. 
D 
Aatei de Ululo Coipues i? UsMia 
D; 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A medida. Desde un centén en adelante. 
4 2 — E M P E D R A D O — 4 2 . 
E N L A T I N T O R E R I A 
T E N T E N T E - R E Y N U M E R O 30, 
ei | sa limpia, ti&e, forra, ribetea, compone toda ctu, <is 
' IVOBa usada. Fgbrl?a9î  49 IWtftiivM. PernáMeá. 
P|4 
kEtE A (JOLOC A li>E UNA GENERAL CKIá.-
'da para el tervw o de una casa, ya sea cocinera, 
lavandera 6 criada de raüí.o, desempeñando solamente 
una de estas ocupaoioiie/: tiene personas que respon-
den de su conducta cal'e de los Hornos n. 12 dan ra-
zón. fi82l 4-2 
S E S O L I C I T A N * 
costureras de modista qne sean buenas. 
93 , Compostela 93 . 
Ca 8̂ 0 2-30a 2-31 d 
DESEA COLOCARSE UNA MOR EN IT A D E 19 años de edad, de criandera á leche entera con 
buena y abundante leche, de 4 mee es de parida: in-
formarán Monserrate 33 á todas horas. 
em 4 i 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular para criada de mano ó manejadora, para la 
Habana 6 el pueblo de Cojimar. Darán razón Ancha 
del Norte n. 16: tiene quien responda de su conducta. 
6794 4-1 
íííl ¿OVKN DESEA ENCONTRAR COLO-
ĝ fr&u í*ü>> Hltttófĵ deta 6 criada de mono que no 
ê gS 'iné vei otó aiiww. Ifó'iiñiifflm §ga ü&faei ni -
44 
Cura radicalmente las afecciones de id 
p ie l , hermosea el cutis, impide U 
remedia d reumatismo y l a gotas 
cicatriza las llagas y rosaduros de l<& 
epidermis disuelve l a caspa y es ttítí 
preventivo contra el contagio» ^ 
• Este remedio externo tan eficaz par» IMI 
erupciones, llagas 7 cuales de la piel, no twa 
solo haco desaparecer ^ 
« L A S M A N C H A S D E I i C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangi«i 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambiesf 
Clauquea la piel y quita las pecas. - ' 4 
L e da á la piel T R A K S P A R E N C I A Y SÜAVI* 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es 
kermoseador saludable, aventaja % cualquier 
cosmético.^ _ „ : .. 
IÍOS m é d i c o s lo ponderan nmclio. 
El Tinte Insíaneo para el Pelo y la Barba de F i j l 
OBITTElfTOlST, Tropi-atariOs 




SAN BAPAEIi 3 3 . 
He crian niños desde dos años hasta recién nacidoŝ  
4e responde á bnen trate. 
6792 4-1 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA LAVAN-dera y planchadora blanca en una casa particular: -es exacta en el cumplimiento de su obligación y tiene 
quien responda de su buen comportamiento: calle de 
Aguipí n. 67 dan razón. 
m i 4 31 
SE SOLICITA 
un muchacho para aprendiz de una hojalatería, man-
teniéndole y dándole una gratificación. Sol 17. 
6755 *-31 
DESKA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano ó camarero de hotel, tie-
ne personas que abonen por su conducta: informarán 
Monte n. 6. 6768 4-31 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa respetable para el servicio de una señora ó 
señorita, sabe coser y peinar, tiene persona respetable 
<que responda por «u conducta, darán razón calzada 
del Monte n. 55, tienda La Isla de Cuba y calzada de 
la Reina n. 33 frente á la Plaza del Vapor. 
6776 4-31 
T T M A SRA EXTRANJERA QUE PUEDE DAR 
\ J referencias do su instrucción y moralidad solicita 
hacerse cargo de la edacación de unas niñas, prefiere 
el campo, sobre todo Cienfaegos, sabe coier á mano y 
en máquina, no tiene inconveniente en ayudar: infor-
marán Consulado 109 altos del café Santa Bárbara. 
En la misma se solicita un buen criado de mano. 
67)í0 4-3Í 
SE «ULICITaN OPERARIOS DE SASTRE Y nn muchacho para repartir costura v demás que-
haceres del establecimiento 2? Italia, San Rafael y 
Amistad, sastrería y camisería. 
67S3 4-31 
SOLICITA UNA PARDA D E MORALIDAD encontrar una casa particular donde lavar ropa de 
•señora y do caballero, de 6 á 6, y otra para manejar 
sxiñoB, tienen quien responda por su conducta. Calle 
de Suárez 45 informarán. 
6781 4-31 
SE SOLICITA 
una criada, blanca ó de color, para ayudar con los 
niños y asear tres habitaciones. Se prefiere joven: 
sueldo, diez y seis pesos billetes y ropa limpia. Leal-
tad n- 13?. 6751 4-81 
ESKA COLOCARSE UN HOMBRE DE R E -
gnlar edad, para portero ú otra cosa aná oga: tie-
ne quien responda por su conducta. Informarán Ofi-
oi«s número 10. 67*5 4-31 
SE NECESITA 
una criada de mano blanca de mediana edad, que sepa 
coser á mano y á máquina. Se exigen referencias. 
Sol n. 1C9. 6748 4-31 
ATENCION 
Desea colocación un joven corredor práctico en má-
qlinas, locomotoras, bombas y sierras de vapor, tam-
h i é i es un maestro colmenero por haberse dedicado á 
«sos estudios al sistema alemán y americano. Posee el 
inglés por haber estado 14 años en Nueva York: tiene 
luanas personas que lo recomienden: para mís porme-
nores informará Crespo 30, accesoria que está al lado 
de la barbería á todas horas del día. 
6770 4-31 
TXBSEA COLOCARSE D E CRIADA DE MANO 
J^fó manejadora una joven peninsular de moralidad 
y buenas referencias: tiene quien responda deán con-
ducta: d arAa Augeles 5. 
6,.- 4-31 
BOCINERO 
Se solicita uno que sepa cocinar á la francesa, debe 
tener buenas referencias. Informarán San Ignacio 17. 
6774 4-81 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE MO-
¿^ralidad en una casa decente para coser en máqui-
na ó á mano toda clase de costura, para ama de go-
bierno, acompañar á una señora y ayudar á una corta 
limpieza: teniendo personas que respondan de su con-
ducta: darán razón Obispo 135. 
6779 4-31 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
U locarse de manejadora de niños, criada de mano ó 
cocinera en casa de corta familia: sabe coser á mano 
Í máquina y tiene buenas recomendaciones. O'ReiUy 6 dan razón. 6778 4-31 
SE SOLICITA UN CARPINTERO Y UN JO-ven para los quehaceres de un hotel, que tenga 
buenas referencias y si no que no se presenten: infor-
marán Zulueta 40, entre Dragones y Monte. 
6767 4-81 
B A R B E R O S . 
Se foliolta un aprendiz. Cuba número 5, barbería. 
6782 4-31 
T A MORENA MARIA SALOME ARMENTE-
JLiros (conocida por Quilla) desea saber el paradero 
de su hermano José Isabel Armenteros: la persona 
quedé razón de él ó el interesado pueden avisar en la 
caile de San Rafael 115, que se agradecerá. 
6735 4-30 
•plfiSEA COLOCARSE UN ASIATICO GBNB-
JL/ral cocinero y excelente orlado de mano, bien sea 
en establecimiento ó casa particular: es aseado y de 
formalidad. Dragones 68, bodega dan razón. 
6708 4-30 
SE SOLICITA 
un cocinero que tenga personas que respondan por 
su conducta. Amargura 64 6707 4 30 
T Y N GttW ERAL COCINERO Y REPOSTERO 
\ J extranjero, que sabe su obligación, solicita una: 
tiene quien responda de su conducta y moralidad. O-
brapía n. 100, entre Bernaza y Villegas. 
6704 4-30 
T T N A SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNO 
v j ó dos niños, que neceeiten el cuidado de una ma-
dre, haciéndose cargo de su educación en la misma 
casa: más informes, los darán en Aguila n. 180. 
fi70S 4-30 
SE SOLICITA 
un piloto práctico para la goleta A malia, de Matan-
zas. Informarán Oficios número 96. 
6712 3-30 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para cocinar y servir á 
un matrimonio solo y que duerma en el acomodo, con 
buenas referencias. Lagunas número 77. 
«680 4-30 gB SOLICITA UN HOMBRE R E C I E N L L B -gado, de mediana edad, para servir á un médico en 
el campo: para cuidar dos caballos y que entienda algo 
de cocina y tenga quien responda. Calzada Nueva, 
c. 11, en Regla. 6683 4-80 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular de mediana edad, aseado y que tiene 
personas que recomienden su buen comportamiento 
en un establecimiento ó casa particular: calle de San-
ta Clara 20, bodega darán razón. 
6702 4-30 
SE SOLICITA 
un pilote práctico de este puerto al de Sagua y puntos 
intermedios para el pailebot "Mallorquín": informa-
rán & bordo. 67̂ 1 8-30 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca 6 de color, como de 30 á 
40 años, para una corta familia y que tenga personas 
que respondan por su conducta. Camisería el Aguila, 
Agnlar 94. 6734 4-30 
SE SOLICITA 
nn criado de mano blanco, que sepa servir á la mesa 
y bien su obligación y tenga persona que le garantice 
Prado n. B2, A. 6722 4-80 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de criada de mano ó de manejadora, para 
corta familia. Compostela n. 18, cuarto alto n. 15. 
66̂ 8 4-80 
D BtjEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular en establecimiento ó casa particular: tiene personas que respondan por él: calle de Berii&za 
esquina á Lamparilla, barbería, dan razón. 
6675 4-30 
SE SOLICITAN TRES CRIADOS DE MANOS, buenos, tres diadas Idem Idem, una manejadora, 
nn bnen cocinero de color ó asiático, un cochero bue-
no y buena talla. Desea colocarse una señora para a-
compañar á una familia á la Península aunque tengan 
niños, es peninsular v no ea marea. Luz 3 darán razón 
á todas horas 6727 4-30 
K bOLlClTA UNA CRIADA PENINSULAR 
para todos los quehaceres de la casa á un matri-
raonio sin Irjos, que se halU de temporada en Maria-
na©. Informarán en Tenieute-Rey 88, altos, de doce á 
tres dala tarde. 6726 4 30 
S e s o l i c i t a 
una orlada blanca de regular edad para el servicio de 
una corta familia. En Manrique S3J, casi esquina 6 
VlrtnílA». «71» i-RO 
SE SOLICITA 
una criada que tenga buenos Informes: informarán 
Pasajon. 5. 6715 4-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA COSTURERA modista para casa de familia que pasa al campo 
por una temporada: sueldo diez y siete pesos oro.— 
También se compran bordados de Canarias. Galiano 
n. 74 impondrán. (í68l 4 30 
A TODA L E C H E SE DESEA COLOCAR DE 
xjLcriandera 115311 morena recien parida que tiene 
quien responda de su conducta. Razón Angeles 62. 
6714 4-30 
GUIAR 75 —SE NECESITA UN OARPIN-
Jero inteligente en los trabajos de ingenios, y se 
compran palomas caseras en grandes y pequeñas par-
tidas á 90 cts. B. par. 
«724 4_B0 
TT^ESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
JL^cocinero, trabajador y formal encasa particular 
6 establecimiento: calle de Villegas 105 entre Tenien-
te Bey v Muralla dan razón. 
6733 4-30 
SE SOLICITA 
una costurera de modista. A guiar n. 94. 
6789 4.30 
DRSBA CÓLOCARSE UNA JOVEN PENIN-aular para criada de mano 6 mandadora de niños: 
tiene personas que respondan de su buen comporta-
miento: calzada del Monte 147 informarán, 
6695 4-30 
L A PKOTECTORA. 
Necesita 12 hombres de campo para todo el año; 
buen sueldo y comida, y viaje pagado: un alambi-
quero y un carpintero de ingenio, criados y criadas 
f-ara la capital. Compostela 55. 
8691 4-30 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA Y planchadora para ropa de hombre con buenas re-
fóroncias, en Quanabacoa: impondrá el portero de O-
brapía 25. 6671 4-29 
AVISO. 
Se solicita una criada de mano para corta familia 
fj ae tenga quien garantice su conducta Salud n. 14. 
6*79 4-29 
COCINERO 
Un joven peninsular que sabe su obligación desea 
colocarse: informan Factoría n. 8 á todas horas. 
6337 4-29 
SE SOLICITA 
una cocinera de qplor muy aseada y que tenga perso-
na que responda de su conducta: calle de (Juba n. 78 
esquina á Obrapía. 6631 4-29 
SE SOLICITA 
una orlada de mano que entienda algo de costura para 
el servicio de un matrimonio solo: en la calle Ancha 
del Norte n. 199. 6602 4-29 
SE SOLICITA 
una cocinera española que duerma en el acomodo, pa-
ra una corta familia. Animas 61. 
6601 4-29 
SE SULTCITA UN MUCHACHO PENINSÜ-lar de 12 á 15 años que tenga quien responda.— 
O'Reiiiy esquina 4 Haban», altos Primavera, darán 
ATENCION 
Desean colocarse dos jóvenes peninsulares en una 
misma casa, la una para manejadora y la otra para 
repasar y el aseo: tienen las mejores referenciaí; im-
pondrán Compostela 65. 
S- B SOLICITA UN CRIADO DE MANO Y UNA criada de mano que sepa cuidar niños, fe P"11^* que sea francesa y que quieran ir á Cienfaegos. Hotel 
Inglaterra n. 7. 6617 
SOLICITA COLOCACION ÜNA SEÑORA IS-leña para criada de mano ó lo que se ofrezca, calle de la Florida n. 74 darán razón. 
6612 4 29 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano en casa de familia respetable, tiene quien responda por su con-
ducta y es muy cariñosa con los niños: informarán 
Bernaza 65. altos. 6824 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA buena cocinera, aseada y de moralidad en una casa de 
familia, tiene personas que la recomienden: Bernaza 
23 dan rrzón. 6<?55 4-29 
UNA SEÑORA DE CANARIAS DE 30 AÑOS de edad desea colocarse en una casa decente ya 
sea para criada de mano ó manejadora, entiende algo 
de costura y sabe zurcir, tiene personas que la reco-
mienden de su conducta. Revillagigedo 40. 
6644 4-29 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DBMA-no que entienda del manejo de niños para que ayu-
de con ellos, que sea formal y cumplida con su obliga-
ción, sino que no se presente. Teniente Rey 26 darán 
razón. 6613 4-29 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA colocarse para manejar un niño, tiene quien res-ponda de su conducta. Neptuno 105. 
6641 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA BN-contrar una familia ó señora que vayan á la Pe-
nínsula, para acompañarlas y prestarles sus servicios: 
advierte que no se marea y tiene las mejores referen-
cias de su buen comportamiento: calle del Cristo t li-
mero 19, bajos, dan razón. 6600 4-29 
SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de una corta familia; 
sin muchachos que sepa de cocina y para dormir en el 
acomodo. Informarán Bayona número 9: 
6608 4-39 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA 1>B lavandera en casa particular: calle de Suárez nú-mero 45 informarán. 6668 4-29 
DESEA COLOCARSE 
de criandera una muchacha de color; goza de perfecta 
salud. Ic formarán Escuela de Agricultura, en la 
Ciénaga. 6639 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Aco-modarse para acompañar á una señora ó manejar 
un niño de meses: tiene buenas referencias. Calle de 
los Sitios n. 146. 6664 4-29 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA FAMILIA un hombre blanco, que entienda de cocina y cria-
do de mano: sueldo, $35 billetes, con ropa limpia; que 
tenga buenas referencias y debe dormir en la casa. 
Habana n. 131. 6662 4-29 
SE SOLICITA UNA E X C E L E N T E LAVAN-dera y planchadora, que sea formal y sepa de ropa 
de hombre: se le dará un buen sueldo: sino reúne 
estas condiciones que no se presente. Informarán 
Sol n. 108. 6632 4-29 
C o m p o s t e l a 4 3 , a l t o s . 
Se necesita una costurera que corte y entalle por fi-
gurín, por pocos dias, ó costurera solo. 
6635 4-29 
H a b a n a 1 5 7 . 
Se solicita una criada para los quehaceres de una 
corta familia, que sea de moralidad y traiga referen-
cias. 6633 4-29 
S o l 9 1 . 
Se necesita una criada de mano que sepa su obliga-
ción y tenga quien la recomiende. 
6628 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA do buena conducta y moralidad para el manejo de 
niñas, acompañar una señora ó para ama de llaves es-
tá acostumbrada al manejo de niños, es fina y cari-
ñosa, tiene quien responda de su conducta: informa-
rán San Rafael 133. á todas horas, 
6630 4-29 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO E L cocinero y ella para coser y repasar ropa ó cria-
da de mano: tiene personas que respondan por su 
conducta. Jesús Peregrino 60 informarán. 
6603 4-29 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA DE ME-diana edad para el servicio de mano ó manejar un 
niño chiquito: reúne todas las buenas cualidades para 
una casa de corta familia: tiene quien responda por 
ella: darán razón San Nicolás 168. 
6528 4-59 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA D E mediana edad para criada de mano ó para coser de 
seis á seis ó para criar un niño en su casa: tiene perso-
na que responda por su buena conducta: informarán 
Sitios 12. 6611 4-29 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA señora de criada de mano, entiende algo de cos-
tara ó bien de manejadora para ésta ó para el campo: 
tiene quien responda de su conducta: impondrán Sol 
número 77, entre Compostela y Aguacate. 
6618 4-29 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO A L A criolla y á la española, teniendo personas que 
respondan de su honradez y tranquilidad. Villegas 93 
bodega darán razón. 6616 4-29 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-ral cocinero sumamente aseado y trabajador, ya 
en establecimiento ó casa particular, calle de Villegas 
93, esquiaa á Teniente-Rey, en la bodega dan razón. 
6^8 4-29 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN casa particular ó en establecimiento, los dueños 
que sean españoles ó franceses: vive calzada de la 
Reina 13: tiene buena conducta. 
6615 4-29 
ÜNA PARDA JOVEN DESEA COLOCARSE para manejadora ó criada de mano, bien sea en la 
Habana ó el campo: calle de Santa Clara 29: tiene 
buenos informes de su conducta. 
6676 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ME-diana edad para criada de mano ó manejadora, es 
muy cariñosa con los niños, ó para acompañar á una 
señora: tiene quien responda por su conducta: no tie-
ne inconveniente en ir á cualquier punto cerca de la 
ciudad. Calzada del Monte número 5. 
6665 4-29 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE 
ral cocinero y repostero, trabajador y formal en 
casa particular ó establecimiento, teniendo quien res-
ponda por él. Virtudes 46 dan razón. 
6663 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA bue-na cocinera, aseada y de moralidad en una casa 
decente: tiene personas que la recomienden: Cuba es-
quina á Empedrado, bodega informarán. 
' 6610 4-29 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsular en establecimiento ó casa particular: tiene 
personas que lo recomienden: darán razón San Igna-
cio esquina á Obispo, bodega á todas horas. 
6648 4-29 
BARBEROS—SE SOLICITA UN BUEN OFI cial para todo estar y otro para sábados y domin 
gos: se les dará buen sueldo sabiendo cumplir bien 
con la obligación: se necesita un aprendiz y una criada 
de mano. Bernaza 25, salón La Hortensia. 
6661 4 29 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes 6 por piezas, pagando más que nadie: y una 
señora profesora d>ísea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A-
guila y Amistad. 6842 4-2 
COMPRA 
Sin intervención de corredor, situada en bnen punto 
y libre de todo gravamen, se solicita comprar una casa 
cuyo valor sea de $3,000 á $2 400 en oro. Informarán 
en Campanario 33. 6812 4-2 
M A B M O T Í U S A D O . 
Se compran de 100 á 2C0 varas nara piso. Acosta 
n. 47, casa de empeño. 6828 4-2 
S e c o m p r a n 
casas bástala cantidad de 94 mil pesos para nn de-
mente, estas han de ser en busn estado y en buenas 
calles se pagarán por todo lo que valgan, precio de 
ellas de 1E00 á 31 mil pesos. Se desean colocar 25 mil 
pesos oro de menores, hay 50 mil más de particular 
en hipotecas de casas sin corredor, calle del Aguila, 
sombrerería, entre Reina y Estrella, de 7 á 1. Sino 
estoy dejen apunte con toda confianza. 
6497 4-26 
S a n M i g u e l 6 3 . 
Se compran muebles y prendas de oro, plata y bri-
llantes. 6795 8-1 
M u e b l e s . 
Se compran San Rafael 100, pagándolos bien. 
6753 8-31 
SE COMPRA UNA CASA QUE L I B R E DE todo gravamen esté situada en buen punto del cen-
tro déla Habana cuyo valor no pase de siete ú ocho 
mil pesos oro: ha de reunir las condiciones de como-
didad y ventilación necesaria, sin cuyo requisito no se 
admite: note trata con corredores. Dirigirse á D. L , 
B. Cuba 66, altos. 6429 10-24 
OJO Per órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillando, esmeraldas y otras pie£as o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
6067 26-16My 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, asi como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número OS* 
6244 26-20My 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
T E N I E N T E - R E Y 13, U T O S . 
5757 ' 5a-9My 
I M i . 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO GRANDE, negro, la punta del rabo blanca, lleva un collar de 
cuero con una soga. Se gratificará en Bernaza nú-
mero 8, panadetía. 6750 4-31 
O I L E l I l l L 
En la calle de las Animas número 1, entre Prado y Consulado. Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación alta, con agua y sumidero. E a la casa no 
hay niños. Se piden y se dan referencias. Entrada 
Cuba 66, esquina á O'ReiUy. 
Se alquila dicha casa donde hay habitaciones, ade-
más para escritorios ó familias particulares, todas bal-
cón a la calle: en la misma darán ra^ón. 
6836 8-2 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle del Campanario 1S5, entre 
Salud y Reina, con balcones á la calle: en la misma 
impondrán. 68i6 4-2 
EN TKOCADERO 13 
á caballeros solos ó matrimonio sin hijos se alquilan 
habitaciones con asistencia y vista á la calle. 
6844 4-2 
Se alquila la caía de la calle del Aguila 1S3, entre la de San José y Barcelona, con zaguán, sala, come -
dor, cinco hermosos cuartos bajos y uno alto, agua, 
baño, cocina, un gran patio y demás comodidades, la 
llave está en la panadería inmediata 139 é ir formarán 
en Virtudes esquina & Blanco 58. 
6815 4-2 
VEDADO 
Calle 7 n? 135, á una cuadra de la línea y á orilla del 
mar cerca del restaurant de Petit, se alquila una cas? 
para una corta familia, por temporada ó por año, en 
la misma impondrán. 6814 4-2 
SE ALQUILAN 
los magníficos entresuelos, calle de Zulueta 73: en la 
misma casa está la llave y Muralla 14 informarán. 
68Í8 6-2 
Se alquila en $68 oro la casa, calle del Sol n. 21, aca-bada de pintar y arreglar, con agua, propia para 
almacén de depósito por estar situada cerca de la Pla-
za Vieja: informarán Habana 198, y la llave en la sas-
trería de al lado. 6827 1C-3 
Manrique 178, sala, comedor, 7 cuartos balos y al-tos, azotea, agaa de Vento y desagiia $30: 3 casi-
tas. Escobar 224, 226 y Reunión 15. sala, aposento y 
comedor á $8- 50. dos accesorias San José 74; con agua, 
á $11. Lagunas 46, sala, comedor, dos cuartos, azotea 
y agua en $22. Infanta 96, eequina á San José, de alto 
y bajo, zaguán y agua, propia para bodega $25-50; 
tiene armatoste, el cual se vende ó se alquila con el 
mismo: 3 accesorias, con sala, aposento, comedor, azo-
tea, agua y llavín á $5-30, todas en oro: las llaves en 
las esquinas, Salud E5 informarán. 
6883 4-2 
AVISO—En la calle del Aguila 78, esquina á San Rafael, se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes altas y bajas con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella: dtirán razón á todas horas. 
6824 4-2 
Se da en arrendamiento el potrero Plata, situado en el partido de Managua, de cinco caballerías de tie-
rra de superior calidad, de labor y pasto. Informarán 
M. Crespo y Cp., taller de maderas del Puente de 
Chávez. 6689 6a-29 61-30 
En la calle de la Habana n. 136 esquina á Muralla se alquila un piso alto bien ventüado con cinco 
salones, un salón de recibo comedor y cocina, en tres 
onzas y media oro. Se prefieren oficinas. 
6599 4-28a 4-29d 
Se alquila en punto céntrico unos altos á hombres solos ó matrimonio sin niños, con muebles ó sin e-
Uos, la casa es tranquila y muy fresca. Barnaza 66. 
6780 4-31 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Mercaderes 19, eu $34 oro. Ea la 
misma se solicita un cocinero. 
6757 4-31 
Se alquila en 17 pesos billetes á dos cuadras del par-que y en casa de familia respetable, un cuarto alto 
muy fresco con su azotea al frente. Se exigen referen-
cias y se da llavín, pero solo se alquila á una persona 
sola y que no de que hacer. San Miguel 82. 
6763 4-31 
Se alquila, vayan á ver esta casa que les ha de gus-tar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su merquino alquiler, en Jestis del Monte, calle de Ma-
drid esquina á la del Marqués de la Torre, á una cua-
dra de la calzada y de los carritos de Estanillo. 
6764 g 31 
Ojo.—Hoy que se muda el correo se alquila y se vende ia casa de dos pisos. Baratillo n. 6, propia 
Eara almacén ó cualquier otro establecimiento; tam-ién se vende una casa con 5 cuartos en el Vedado, á 
dos cuadras de los baños: informarán San Miguel 78, 
de 9 á 11 y de 4 á 7. 6756 4 31 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia en familia! se dan y toman 
referencias. Neptuno n. 2 6758 4 31 
Hermosas y frescas habitaciones á caballeros solos ó matrimonios sin niños, se alquilan con entrada 
independiente y en módico precio en Prado núm. 13, 
6773 8-31 
UNA FINCA 
de IJ caballería de magnífico terreno para toda clase 
de cultivo, en especial para tabaco, cercada toda de 
piedra, á 6 leguas de Marianao por cateada y cerca 
del pueblo del Guayabal, casa de mampostería y teja, 
Idem ¡de tabaco, buen palomar, muchos frutales, su 
cuadrito de café, platanales en producción, pozo fértil 
todo el año y potable, se arrienda, vendiendo los ani-
males. Más detalles Neptuno 117. 
67S5 4-31 
Refugio 33, entre Consulado é Industria, 
de alto y bajo, á la brisa, dos cuadras de los baños de 
mar, agua de Vento y propia para dos matrimonios: 
al lado n. 31 informarán. 6777 4-Sl 
ARRENDAMIENTO.—Se da en renta, en Mele-na, una finca de seis caballerías de tierra con fá-
bricas, aguadas, cercas y en parte sembrada de caña. 
Informarán Ga'iano 79, en la Habana, y de 11 á 3 de 
la tarde. 6710 8-30 
A G - U I A R 9 2 . 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representaciones diplomáticas, escritorioe 6 do-
micilios privados para caballeros, situada en el centro 
de los negocios y próxima á todas las Dependencias 
ofioiales, ofrece todas las ventajas que puedan desear 
las personM que ouieran establecer sus oficinas en el 
punto más céntrico de la ciudad. 
Los actuales propietarios de la Casa Blanca, se pro-
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodidad 
de los inquilinos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce 
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio domés 
tico, pudiendo tratar de su ajuste en la misma Casa 
Blanca, ó dirigiéndose á D. Pedro Gómez, Muralla 
número 59 Cn SH 13-26M:v 
Se alquila la casa Manrique 188, de alto y bujo, en módico precio; arreglada para fábrica de tabacos, 
donde estuvo mucho tiempo la de "La Voz de Cuba:" 
puede verse, pues se está reparando. 
6713 4 80 
Se alquila la magnífica casa calle de las Animas nú-mero 176, compuesta de sala, zaguán, siete cuartos, 
patio y traspatio, dos ventanas, pluma de agua, caba-
lleriza, y sumamente fresca y con azotea. San Lázaro 
número 243, altos, está la llave é informarán. 
6686 4-50 
Se alquila en 50 pesos billetes la casa calzada de Je-sús del Monte número 343, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, agua y demás comodidades: en 
eli.311 está la llave, y su dueña, calzada de San Láza-
ro número 232, 6720 4-SO 
Se alquila en precio módico Ja hermosa casa calle de Tejadillo n 6, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, patio-jardín con surtidor, agua y demás servicio. 
La llave en la bodega de la esquina á la calle de Cuba, 
ó informarán en Cuba núm. 67, ent̂ e Teniente-Rey y 
Muralla C n. 833 8-30 
SE ALQUILA 
ea una casa que hay poca familia, la parte baja, com-
puesta de sala, comedor y dos cuartos, á media cuadra 
de la calzada de San Lázaro y la de Galiano. Troca-
dero n. 66. F687 4-30 
Se alquilan unos altos, frescop, propios para familia de empleado, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, azotea, agua de Vento, dos 
cuadras del parque y teatros, Villegas 42, junto á O'-
ReiUy, 6709 4 30 
SE ALQUILAN 
los bonitos bajos de la casa Trocadero 23 propios para 
una corta familia á dos cuadras del Prado: en la mis-
ma informarán. 6696 4-80 
SE ALQUILAN 
dos cuartos en casa decente á matrimonio sin niños, 
Maloja 144 esquina á Lealtad. 
6711 4-80 
Propio para establecimiento se alquilan los bajos de la C»SÍ Prado n. 85 esquina á Virtudes, y 40 habi-
taciones del principal, juntas ó separadas. En la mis-
ma informarán, 6738 4-80 
Los preciosos y frescos principales de la casa Prado n. 87 entre Neptuno y Virtudes se alquilan. So le 
suplica á las perdonas que tengan interés á estos prin-
cipales se entiendan con la familia que ocupa los en-
tresuelos 6737 4-30 
OJO, QUE CONVIENE 
En la calle de la Industria n? 136, donde estuvo 
tantos años el Hotel París, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con asistencia v siu ella, amuebladas y sin 
muebles. 6678 4 -30 
SE ALQUILA 
en $34 la casa Picota 53, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 4 altos, agua, pintada al óleo, propia para 
dos familias ó para especular oon ella, en el 41 está 
la llave. 6692 4-80 
O B I S P O , 75 . 
Se ulquilan los magníficos altos de esta casa, fres-
cos, cómodos y compuestos de gran sala, gabinete, 
vestíbulo, ocho cuartos, comedor, agua, gis y demás 
comodidades.—La llave enfrente é impondrán. 
6877 4-29 
Se alquila una casa terrera en la calle del Carmen n. 45, compuesta de sala, seis cuartos y un gran 
patio en $39 billetes: informarán Compostela 102. 
6804 5-29 
PRECIO FIJO.—Se alquila en cuatro y media on-zas un piso alto, fresco, cómodo, céntrico, con por-
tería, 6 sea con economía de un criado y aumento de 
seguridad real y personal, decorado además con suma 
elegancia. Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
6642 8-29 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos, propios para establecimiento, si-
tuados Príncipe Alfonso n. 9, entre Zulueta y Cárde-
nas. Informarán y está la llave en Habana n. 121. 
6666 8-29 
En la hermosa y espaciosa casa Mercaderes n. 35, se alquilan salones y departamentos altos para ofi-
cinas, bufet.-s, etc.: hay gas, agua, una hermosa coci-
na, etc. laíormarán en la misma, en el escritorio de 
Otto D. Droop. 6597 6-29 
MAKIANAO.—Se alquilan las casas calles de Do-mínguez número 29 y Príncipe de Asturias nú-
mero 11, en los Quemados; son muy cómodas y espa-
ciosas, y precio arreglado. Lamparilla número 31, ó 
Composte'a número 128, impondrán. 
6615 4-29 
En dos onzas oro se alquila la casa Paula n. 29, de espaciosa sala, comedor con persianas, 4 cuartos, 
gran patio, agua, fresca y seca.—Impondrán Neptuno 
esquina á Campanario, "La 2? Viña." 
6657 4-29 > 
SE ALQUILA 
la fresca y seca casa Virtudes 42 esquina á Aguila, 
con gas y agua en abundancia, la llave eslá enfrente 
on la carnicería, y Amistad 90, almacén de pianos in-
formarán, \ 6629 5-29 
SE ALQUILA 
la hermosa casa de alto situada Príncipe Alfonso nú-
mero 11, entre Zulueta y Cárdenas, con dos salas, 
antesala, dos corredores, dos salones de comer, doce 
habitaciones, lavadero y cocina, todo de marmol, cin-
co cuartos para criados, cuatro azoteas, caballerizas, 
baño, patio y traspatio. La llave 6 informarán en Ha-
bana 121. 6667 8-29 
MARIANAO. 
Se alquila en precio módico por temporada 6 por 
años, la casa calle de Santo Domingo n. 2i, con siete 
cuartos, caballeriza, zaguán, pozo, &. La llave está 
en la casa de enfrente. Impondrán Dragones 1C4, 
' 4 28 
A mu 
i . 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . 
H a c e t i e m p o q u e v e n i m o s t r a b a j a n d o s i n d e s c a n s o a l g u n o á 
fin d e a r m o n i z a r n u e s t r o s p e r f e c c i o n a d o s t r a b a o s ( d e s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a ) a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . P u e s b i e n , l e c t o r , 
n u e s t r o s d e s e o s s e v e n b o y c o r o n a d o s c o n l a r e a l i d a d d e l o s 
h e c h o s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a c o l o s a l r e m e s a d e c a s i m i r e s p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , p i n t a s p r e c i o s a s , d r i l e s , h o l a n d a s , p u e -
b l a s , a r m o u r e s n e g r o s f ' a z u l e s , p a s a , b r o n c e , e t c . , q u e n o s p e r -
m i t e p o d e r v e n d e r b a r a t í s i m o y s e r v i r b i e n a l p a r r o q u i a n o . 
C o m o m u e s t r a á n u e s t r o a s e r t o , a h í v a : 
Fluses casimir lana pura, á . - _ . $40 y 50 B . B . 
Pantalones, á - | 1 2 y 15 B . B 
Flus dril y color holanda, hilo p u r o _ . . . $18, 20, 25 y 30 B . B . 
Pantalones idem idem, á $6, 7, 8 y 9 B . B . 
Camisas, gran surtido en telas para encargos y confeccionadas, 
buenas telas, á | 2 , 2-50 y 3 B . B . 
E n c o r b a t a s n u d o s c o n o c i d a d e l p ú b l i c o e s e s t a c a s a . T e n e -
m o s l a m e j o r c o l e c c i ó n q u e h a y e n l a H a b a n a . 
¿ Y p r e c i o s ? ¡ O i g a U d ! 
F i q u é b o r d a d o , á 2 5 c t s . B . S e d a s á 5 0 c t s . , $ 1 , 1 - 5 0 , y 2 B . B . 
C a m i s e t a s , m e d i a s , p a ñ u e l o s d e s e d a , o l á n , c a j z o n c i l l o s 
b l a n c o s y d e c o l o r . l i i q u i d a m o s u n a p a r t i d a d e s a c o s s e d a c h i n a 
b a r a t í s i m o s . 
2^ I T A L I A , Sastrería y Camisería, San Rafael 7, esquina á Amistad. 
N O T A . D a m o s m u e s t r a s á l o s S r e s . s a s t r e s q u e n e c e s i t e n 
c a s i m i r e s p a r a s u s e n c a r g o s , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n t r a r á n 
p r e c i o s v e n t a j o s í s i m o s , Jüas v e n t a s s e e n t e n d e r á n a l c o n t a d o y 
l o s e n c a r g o s s e g a r a n t i z a n . 
6819 S-2a l-3d 
AL FUBIIGO. 
La Agencia General de las renombradas máquinas de coser NEW HO-
ME 6 NUEVA D E L HOGAR y WILCOX & GIBBS automáticas, acaba 
de recibir por los últifflna vapores europeos las novedades más recientes en 
Brai aletea para Sras. y niñas. 
Leontinas y botonaduras. 
Belojes de paíed y sobremeía, enmadera, metal y peluebe. 
Marcos preciosísimos para retrlroa. 
Ridículos de piel y pelueba. 
Estuches para costura y para uñís. 
Termómetros, cuchillss, tijeras, etc., etc. 
Los precios pueden competir con loa de realizaciones. 
No olvide el público la calle y número. 
112 O'ReiUy—JOSE SOPESA—O'ReiUy 112. 
6699 10-27 
BAÑOS DE MAR 
D E 
Este acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido pú-
blico de esta ciudad, e s tá abierto al servicio 
de este, todos los dias desde las 4 de la ma-
ñana hasta las 7 de la noche. 
Cn 592 26-6Ab 
L A UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AGUA DE PERSIA D E L DR. GANDUL, que 
no contiene ¡NITRATO DE PLATA! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Ea la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Parmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 718 l-My 
&ZH5HE5E5HZ!i!5HHEH5̂  
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
dos habitaciones sin muebles para hombres solos: en-
trada á todas horas. Prado 118, Barbería de Ifglatc-
rra. 66U 4 29 
Se alquilan los bajos de la espaciosa casa calle de la ^Amistad húmero 101, todos loa pisos de mármol, 
con sus baños de idem, patio y traspatio, con abun-
dante agaa; precio módico: la llave en los altos. lu-
formar&n Prado n. 6. 6535 8 27 
E n C o l ó n 2 9 
se alquilan 3 habitaciones dos altas y una baja, á tres 
cuadras de los baños de mar á $15 cada una: de l á 3 
irformarán. 6625 4-29 
S E A L Q U I L A 
UQ piso alto, fresco, cómoio y en proporción: Jesús 
María 103 6621 5 29 
A g u i a r 1 0 1 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vista á la calle y caballeri-
zas, entrada á todas horas. 
6522 6-26 
CALZADA D E L MONTE. 
Se vende una casa eutre Rastro y Belascoaín, con 
7 por 50 varas, de portal, sala comedor, tres cuartos 
y terreno para febricar. Informarán Obispo n. 30, 
Centro de Negocios. 7̂31 4-30 
SE VENDE Vü CAFE Y VTTHtIKKA DE TA bacos que tiene de abierto 15 años, está muy acre-
ditado y situado en el mejor punto de la Habana, hace 
diario de 85 á 40 pes q$: su último precio 3,000 pesos 
billetes, más 3 bodefP», 4 o&fetines, 4 fondas, 12 casi-
tas de esquina. San Jeté 48. 
«684 4-30 
E VENDEN COMO 60,000 METROS D E TB-
rreno en el límits de la calzada de la Infanta, jun-
to á la tañería de Xi#é, á derecha é izquierda, entre 
el puente de Vülajífi y el ferrocarril de Marianao y 
cerca de la Ermita de Monsarrat. Se oyen proposicio-
nes Baratillo 9. 6706 15-80 Jiy 
UNA CASA EN NEPTUNO 
Se vende de dos ventanas, zaguán, 12 por 50 varas 
fondo, 10 habitaciones, libre 'ie gravamen, gana 76 
pesos 5r) cts. oro. Pwpio $8,500 oro. Informarán Obis-
po 30, Centro de Néfbcios. 6730 4- 30 
Se alquila en Guanabacoa, Barrete 73, una casa con zaguán, sala, comedor, seis cuartos bajos y uno al-
to, buen patio, pozo y demás comodidades: en la cal-
zada del Monte 8, altos, informarán y en la misma 
calle de Barrete 79 está la llave. 
6521 8-26 
Se alquila la casa de alto callo de Amargura núme-ro 47, esquina á Compostela; en la bodega está la 
llave, é impondrán de su ajuste en la calle de San 
Ignacio número 16 (entresuelos.) 
6165 8-25 
Temporada económico.—En dos y media onzas se alquila la hermosa casa, calzada del Cerro iSS, es-
quina á Consejero Araogo; siete cuartos, agua, gran-
des comodidades: informan Inquisidor 36 de 5 de la 
tarde en adelante. 6113 8-25 
Se alquilan unos magníficos altos propios para la es-tación de verano, .con sala, comedor, tres cuartos 
corridos y otro en la azotea, situados en la calle de 
Trocadero núm. 68, esquina á Galiano; se dan por un 
módico alquiler: la llave en los entresuelos: informa-
rán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
6408 8 21 
de Fincas y Establecimientos. 
Ü O R TENER QUE DEDICARSE A OTRO G I -
XTro perentoriamente, se vende un puesto de frutas 
y verduras que se presta para hacer una regular venta, 
como se dirS. tiene las contribuciones pagas hasta fin 
de junio: ioformarán Aguacate 12. 
6837 4-2 
SE VENDE 
y se alquila el solar calle de la Esperanza n. 111, com-
puesto do 22 cuartos, todos alquilados, y una bodega 
á la puerta: darán razón San Ignacio 61 
Cn 866 6a-2 6d-2 
SE VENDE 
la barbaría Compostela entre Obispo y O'RsilJ^: su 
dueño, en la misma, tratará de su ajuste. 
6647 a4-29 d4-29 
GANGA.—POR NO PODERLO ASISTIR SU dueño, se vende un cafó muy barato y propio para 
un principiante en la plaza del Vapor, por Reina, ca-
silla 18, al lado de la botica: para su ajuste en el mis-
mo. 6801 4-1 
J E S U S D E L M O N T M . 
Se desea vender cinco casas en buena nHoucción: 
las hav á media cuadra de la calzada. Supveño, Es-
cobar n, 22. 6790 IR 1 
GRAN FINCA,—SE VENDE O ARRIENDA una gran finca de crianza con setenta mil palmas, 
mucho monte de llano, tejar, buepas casas y otras co-
sas que se dirán. Está en el partCÜo de Güines y se da 
en mneba proporción. Tiene ganado, ti es que Ies 
conviene. De 11 á 12, darán razón on la calzada de 
la Reina n. 74. 6785 8-31 
S e v e n d e 
en $1.300 oro ó se toman en hipoteca ó pacto retro una 
casa de mampostería y azotea á la moderna, calle de 
la Florida: impondrán Tacón 4 de 11 á 4. 
6'61 4-31 
U n a b u e n a finca 
Se vende 6. un cuarto de legua de Artemisa, con te-
rrenos de excelente calidad de caballeríaa da tierra 
y de más pormenores informarán en Obispo 30, Cen-
tro de Negocios. 6732 4 30 
SE VENDEN 4 REGIAS CASAS, SITUADAS en Raina, Puseo "del Prado, Galiano, Amistad; 
mas lx casas de 2 ventanas, 8 de esquina con esta-
blecimiento, 3 casas quitas, 9 casitas, una hacienda 
de crianza do ganado, 2 estancias, 5 casas de vecin-
dad, 3 ñacas de campo. Campanario 128. 
6685 4-30 
SE VENDE LA CASA N. 19 DE LA C A L L E DE Jesús Peregrino, con 7 varas de frente y 22 de fon-
do, de mampostería y teja, libre de todo gravámen, 
con sala, saleta y 2 cuartos. Impondrán calle Ancha 
del Norte n. 144. 6660 4-29 
EN PROPORCION. 
Se vende una casa en la calle de Crespo, cerca de 
San Lázaro y Prado, de mampostería y azotea en per-
fecto estado, pozo con su bomba, sala, comedor, y 3 
cuartos'yiinq chico de desahogo. Trocadero 117 im-
pondrán. 6671 4 29 
Una duquesa nueva, forma moderna 
Un inilord remontado do nuevo. 
Un faetón Príncipe Alberto cati nuevo. 
Un faetón de 4 asientos, fuello corrido. 
Un coupé muy elegante de dos asientos. 
Otro i-lem idem de 4 asientos. 
Un vis a-vis de un fuelle casi nuevu 
Un cabriolet con asiento para (i personas. 
Untílbury americano propio para el campo 
Un tronco ó arreos para pareja. 
Todos se venden baratos y se admiten cambios por 
otros carruajes 
SALUD NUMERO 17. 
6744 o 31 
POR LA MITAD DE SU VALOR SE VENDE una duquesa nueva propia para un médico ó co-rredor por su solidez, vista hace fe, para verla y tra-
tar Amistad 83. También en la calla del Morro n. 5 86 
vende un milord de alquiler con un caballo y, arreos 
en $300 billetes. 6752 4-81 
E i i $ 3 3 0 o r o 
se vende una duquesa de excelente herraje que se ha-
lla en el tren calle de San Rafael n, 139, 
6747 5-31 
GANGA,—DOS VIS-A-VIS D E UN F U E L L E , bonitos y faertes, un tronco y una limonera, un faetón, un tílburi americano de los de moda: se pue-
den ver á todas horas. San. Rafael 34 entre Agnila y 
Galiano. 6649 8 29 
SE VENDEN 
unos arreos de volanta en buen estado, en 20 pesos 
billetes. Aguacate 81. 6609 4-2 í 
De Droeería y PerMería. 
E n $ 4 7 5 B . B . 
se vende un cómodo faetón muy ligero de fuelle movi-
ble que encarrila, con un magnífico caballo criollo que 
sólo vale el dinero y sus correspondientes arreos. Pra-
do 63, de 12 á 3. 6652 4-29 
SE VENDEN 
ó se cambian por otros, un elegantísimo vis-a-vis de 
los de dos fuelles de los más chicos; una duquesa y un 
precioso faetón Príncipe Alberto, todos de la marca 
de E . Conrtiller. Aguila n. 84, de doce á cinco. 
6267 12-22 M 
L E A N TODO CON DETENCION 
Un juego de Viena sin mesas, barato y de comedor 
idem; un canastillero muy bonito con maderas de sa-
bina en 60 pesos B ; un pianino Boisselot, file, Marse-
lla, casi nuevo en 7 onzas; se regala si tiene polilla 6 
comején; un buró, pero cosa buena; unas vidrieras de 
modistas; un hueco de mamparas en un centén; camas 
y cunas de todos tamaños; aparadores, jarreros y es-
pejos, faroles y lámparas y alfombras. Reina 2, frente 
á la Audiencia. 6841 4-2 
EN PENALVER 43 SE VENDEN POR Au-sentarse la familia un sofá, 4 sillones y una mesa 
de centro, todo de Viena, un escaparate y un peina-
dor lavabo de caoba y una cama de hierro en módico 
precio, 6Í31 4-2 
SE VENDE 
una hermosa vidriera metálica de cristal grueso, de 
tres varas y cuarta de largo: también se vende un 
completo x variado surtido de muebles de todas cla-
ses á precios sumamente baratos, Acosta 47, casa 
de empeña. 6829 8-á; 
PARA 
TEKIR Y mmm EL CABELLO 
• fsÉ?ÁáAi)A rea Éi • 
El "Agua FeIlix•, devuelve al cabello . 
de uu modo uniformo y al mismo tiempo 
paulatino y gradual el color qno tuvo on 
la juventud, comunicándolo un brillo y 
suavidad que eximen el uso do aceites / 
pomadas; con su uso se extirpa la caspa 
y se fortalece el bulbo productor del ca-
bello, aumentando su crecimiento: tiene 
la inmensa ventaja de no manchar la piel, 
que es el mayor de los inconvenientes quo 
tienen algunos do los tintes conocidos: su 
olor es grato y no ofendo su uso al senti-
do do la vista n i á ninguna otra parte del 
organismo. 
Se vende en la 
Botica de SAN JOSÉ, 
CALLE DE AGÜIÁR, NüM. 106 
HABANA. 
Biama - BisEEleria - GaslralEiasI 
B i s m i i t o ü S i a B o í l l e 
« PAr'IS,GEF€EWO:XfrBe3nx-Aits,yF'"r 
Pi ldorasÉHlBoiüe 
3 Fielires • Kenralpas - Gota 
| ^r i s íamo d e í 8 8 8 | 
% Las recientes modas no admiten por & 
sus formas, mas que la 
C U R A C I Ó N I N F A L I B L E . 
Sin bombos: cosa segara es la cura del reuma, dolor 
do cintura 6 ríñones, Informés, Monte n, 30.—Uso 
extemo.—Un pomo, 50 centavos billetes. 
6626 4-29 
" B O T I C A SANTO DOMINGO 
CON DEPAETAMENTO nOMEOPATICO ESPECIAL. 
O B I S P O 2 7 , H a b a n a , 
ENTRE SAN IGNACIO Y MERCADEKES. 
Bajo la dirección del Ldo. Canuto Valdés. 
Completo y constante surtido de medicinas horneo -
páticas, preparadas con arreglo á las prescripciones 
de Hahnemann, en forma de tinturas madres, dilucio-
nes, trituración ó glóbulos medicinales, en frascos ó 




sjí C E X r J T ' C J R B J E E S G H B N T B $ 
dB la Cssa da V E R T U S HERMANAS, 12, rué Aubsr 1 
% Este Corsé brevété, ligero, gracioso y suave, ^ 
2 es por sus m i s m a s calidades £ 
2: indispensabic en todos los países cálidos. £ 
AUMENTOf ^ ^ 
MELLlíi | P ™ * 
9, cnmpleiamente 
| soluble 
'! . ; -9 E l ú n i c o 
$ A l i m e n t o 
^ de que se debe 
$ usar . ^ 
^ cn los climas 
^ cálidos. 
Sai Iii-srentor y F a b r i c a n t e : 
G. M E L L I N , en Londres 
Depositario en l « JldOuutt : JOSÉ SABR^ 
SE VENDE 
un escapirate muy bueno de caoba y cuatro sillones 
de mesa de centro Luía XV, de palisandro j medallón 
Escobar 202. 6838 4 2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA SE VENDE un elegante juego de sala Luís XIV, de Viena, un gran espejo columnas y cuadros, un magnifico pianino 
de Pleyel, un elegante juego de cuarto, una cama do-
rada, un bonito canastillero francés, un escaparate de 
una luna, un peinador, tres lámparas de cristal, loza 
y otros mnebles. Amistad 118 
6826 4-2 
POR MARCHAR SU DUEÑA AL. CAMPO SE vende un juego sala Lnis XV casi nuevo en $125 
billetes: nn aparador de vaelta $45; nn jarrero con 
avíos $28, una cama camera, otra de ni9o, dos mam-
paras, un tinajón, una cortina-persiana, un buen es-
caparate y otros mueblo'; todos nuevos y baratísimos. 
Amistad 118, altos, 6825 4- 2 
AVISO. 
Se suplica á los que tengan alhajas empeñadas en 
La Perla, Compostela 50, pasen á recogerlas ó prorro-
garlas en «1 término de 15 dias, á coniar de esta fecha, 
de lo contrario se procederá á su venta sin que les 
quede derecho á reclamación alguna: números tS8— 
192—199—188- 203-244—29?—302—323—301—240— 
296—282.—Hübana, Junio 19 de ISS .̂ 
S . L U P E Z . 
6823 4-2 
E L C A M B I O 
m MIGUEL 62, 
casi esquina á Galiano, 
Seguimos fAvorecidos del público con motivo de la 
eren r baja h°cha á las existencias en nuestro último 
balance. 
Tenemos todo dense, escaparates con lunas de pa-
lisandro, nogal, ponle y C8oí>a; asi como rfe esta últi-
ma clase y palisandro sin ella. Tenemos también jue-
gos de sala, aparadores, espejos y un gran surtido de 
lámparas de cristal do )a mejor clase y del mái refina-
do gusto. Vista hace fe, y una vue'ta por E L CAM-
BIÓ no ccesta nada; Ujos de eso, sus dueños agrade-
cen la visita aunque no sea más que para que vean 
vendemos correspondiemio al auunc'o. 
Hay también prendas de oro, plata y hrillanfes. 
B796 8-1 
VENDEMOS 
cubiertos superiones, plata 
Cristoffle y otras clases, 
y sillones muy elegantes. 
Lámparas de cuerd* a uto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa pared y des-
pertadores de todos estilos. Oran surtido de lamparas 
colgantes por usar con petróleo 6 luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 




A G U A 
DE 
O H A M I L Y . 
La Delicia del Tocador 
La Mejor para él baño. 
UNA FUENTE DE PLACER, 
2E1T0 as 0o., LONCHES. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eficaz para curar con orontitu^1 
el Reumatismo; las Fluxiones ao JPecUo, luS 
Dolores de Garganta, de Ríñones, etc. Una Ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en PARIS, 31, rüe(ca!ie)de Selne. 
la Habano,: J O S E S A R R A 
PARA LOS 
Y LOS 




MALES DEL ESTOMAGO i 
, a-
PÉRDIDA DF..V^F!?,T* 
DE L A S F U 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6. PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
.-H<- o • >• >»• >»• y- >• >• 
A 
A 
Á J i a e S a n p n l z 
B U R D E O S I 
A (ZETraiicia,) A 
\ C o m i s i ó n \ 
I C o n s i g n a c i ó n \ 
I VINOS deBÜRDEOS | 
j de Procedencias autenticas \ 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — Tos, — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso,Tacilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
DB^CIGUn E S T A •PXIR.IvTA. ; Jí. ESPfC 
Venta por mayor i J . E SIF» jE G , 2 0 , rúo Saint - L a z a r e , TP -A. K . I » 








Única p r e p a r a c i ó n ouc conticne el Iodo, cpmhinaslo como se le h a l l a cn las plantas marinas 
y én el Aceite de hirjado de bacalao, d i que reemplaza ventajosai/icrite. 
B E N É F I C O . F O R T Í F I C A N T E y REGSNERAbOR , R E C O K I E N D A D O 
P A R A L O S N i r í O S Y L A S P E R S O N A S D l í B I L F - S V D K L I C A D A S 
PAR/S r Nloride y C1*, 13, rué R-ingemont — Ea i a MABAXA .- José Sarra. 
G A N G A . 
En $75 billetes ae vende una ducha, propia para fa-
milia, con su tanque de hierro, bomba y cañerías. 
Consulado n 62. 6749 4 31 
MUEBLEN BARATOS —SE VENDEN SAN Hafaal n. 100: nn juego sala Luis XV, escnltado 
$125. uno Idem liso $95 y nn medio jnego $7f; nn es-
pfjo medallón $7̂ ; dos lámparas cristal y otros mne-
bles, á precios muy baratos 67H 8 31 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES D E nna caes. Juego de sala, de comedor, escaparates, ca-
nastillero, camas, coche y silla de niño, de mimbre, y 
los demás muebles. Se prefieren á particulares. Ger-
vasio 80 entre Neptono y Concordia. 
6771 4-31 
SE VENDEN BUENOS TANQUES D E B I E -rro y gavetas, bañaderas de marmol, cañerías de 
agna y de gas, losas de marmol para mesas, faroles, 
zinc, mesitas de noche, maderas duras y de majagua 
y otras varias cosas; todo en estado de nuevo y muy 
barato: razóa Damas n. 2. 6761 4-31 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES D E estable cimientos: se vende una gran cantina si-
tuada en uno de los mejores puntos de esta ciudad, 
hace buenas ventas, vista hace fa. Informarán Tene-
rife 61. 6350 4-29 
OJO A LA GANGA—EL QUE D E S E E AD-qnirir en venta real una propiedad libre de gra-
vamen, una casa calle de las Animas con 5 cuartos y 2 
saletas, 8 frente 40 fondo, de azotea, acabada de cons-
truir, cloaca, ínoioros en $3,800 oro. Se da en ese 
precio por sjregiar un asunto urgente. Da mis por-
menores Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea. 
6423 8-24 
M i m e s DH LUJO 
Se vende un gran mueblaje sala palisandro maciso 
de última novedad muy fiuo, un gran juego comedor 
de nogal francés de mucho gusto, un pei: ad>jr pali-
sandro maciso de tres espejos muy cómodo y de mu-
cho capricho, un prendero de señora con su caja de 
hierro de combinación e&tatnas, bandejas, lámparas y 
muchiaimos muebles más de distintas formas y clanes, 
todos se realizan áprecios (umamonte baratos. Con-
cordia n. 33. 6705 4 30 
PIANINO. 
Se vende uno francés, seguro de afinación y sin co-
mején. Se da barato Habana número 24. 
6717 4 30 
TRES HUECOS MAM PARAS A $17. DOS HO-jas ferradas de tela metálica como para escribanía 
ó colegio á 10, una mesa larga fija para comer 76 per-
sonas 10, nna camiba para niño 15, todo en billetes: 
Compostela 124 entre Jesús María y Merced. 
6659 4-29 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA Í-ARA el extranjero se vende el resto de unes muebles. 
Escobar 41, altos. 6653 4-29 
P i a n o 
Se vende uno en buen estado á precio sumamente 
barato, puede verse á todas horas en Bernaza 22. 
665̂  4-29 
SE VENDE 
la mitad de la casa eslíe de la Cuna n. 6. De su pre-
cio informarán Oficios n. 60, de ocho de la mañana á 
tres de la tarde. 6? 94 15-24 M 
Lean con atención. 
Negocio bueno para el que desee trabajar, pndiendo 
obtener con constancia buenas utilidades, se vende 
una acreditada vidriera de tabaco y venta de billetes 
de lotería vendiéndose estes con gavela, en el mejor 
punto de la Habana. Informarán café LA POLKA, 
Obispo 1W 6518 6-27 
POR TENER QUE ATENDER SU DUEÍÍO A otro negocio de sumointeró?, se vende una bode-
ga en uno de los mejores puntes de esta villa, propia 
para un principiante que quiera establecerse y hacer 
capital con PCQJO dinero, pues hace buen diario y se 
df-ji infpsccioraar por el tiempo que quiera el compra-
dor para que se desengañe: tiene las contribuciones 
pagas hasta el día: tratarán de su ajuste en la misma 
Amargura n. 2, Gnanabaooa. 6<:51 4-29 
SE VENDE 
la casa Teniente Rey n. 40: en la misma un cupé VB 
seis onzas oro: en Egido 27 su dueña informará. 
6413 15-24My 
SE VENDE 
por tener que ausentarse su dueño nna vidriera de ta-
bacos y cigarros en uno de los puntos de esta pobla-
ción: informarán Muralla esquina á Habana, bodega. 
6769 4-31 
EN $2,500 ORO 
se vende una casa cerca de Prado y San Lázaro, de 
azotea toda, en perfecto estado, sala, comedor, 4 cuar-
tos, incluso uno chico de desahogo, pozo oon su bom-
ba y libre de gravámenes. Impondrá su dueño Obispo 
n. 30 de 12 á 4. 6784 4-31 
SANTOS SUAREZ 
En $1,000 oro, rebajando $337 oro de nn censo se 
vende la casa Enamorado 14, con portal, sala, come-, 
dor, tres cuartos, cocina, acabada de reedificar: gana 
$20 billetes, obispo SO, Centro de Negocios. 
6729 4-80 
E M W Ü I Z A R 
Se vende libre de gravamen la finca titulada "San 
Francisco" (a) "Pestaña", de dos caballerías de tie-
rra con sus casas y cercas, situada en la hacienda 
"Quaibacoa", banio del Palenque, término munioi-
Sal de Alquízar. Informan en la Habana, calle del Í»y9 BtaWV 17. 6719 §-39 
SE VENDE 
un caballo de 7 cuartas de alzada y una muía maestra 
de tiro. Egido 17 informarán. 
6742 8-31 
DS C Á B B Ü M 
OJO.—SE VENDE UN HERMOSO TREN, com-puesto de un hermoso milord moderno y nuevo, 
un magnífico caballo criollo oon su limonera, propio 
para una persona de gusto, y también se vende sepa-
rado, en el mínimo precio de 55 onzas oro. Amistad 
146, esquina á Estrella, & todas horas. 
Gt 8a-28 8d-29 
MUEBLERIA DE U M 
GALIANO n. 62. Vendo muy barato: el comprador 
tenga cuidado de no cerrar tórat" en otra parte antes 
de verse conmigo, se cambian nuevos por usados y se 
compran pagándolos bien. 
e5J3 6 27 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I O R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, , 
contra las Bronau i t i s , los Catarros , las Toses tenaces, las JZnfertnedttdes d e l 
Pecho y el Raqtiit istno [de los Niños anudados y disrormes). 
e a V c S e L . P A U T A U B E R G E , 22, calle M s César, P A R I S p r ¡ / c i g i e ^ 
También se venda un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBE.RGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
V I N O 
D E 
E G U I N 
-A-jarobacio por l a -A-cadenaia, d.e UVEedicina d.e UParis 
R I A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar ]as C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c ¿ € i s , I f e h i l i d a e i , 
l í é b i t i d a d d e l a S a n g r e , I T f i l t a d e M e n s t r u a c i ó n . I n a p e t e n e i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s » 
FARMACIA G . S E G U I N , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a J O S É S A B R A ; L O B É y O. 
( H a r i n a L á c t e a X T e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
P A R A L O S 
Exíjase sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
DEPÓSITOS E N T O D A S UAS P R I N C I P A I _ E S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
SE VENDE 1 ESCAPABATE, 1 APARADOR, camas de hierro, carpetss y rejas de escritorio, si-
llas y sillones, coches de niño, prensa de copiar cartas 
y tabaco, palanganeros y ámp ras de toias cl ises á 
precios de ganga. Mont; U 9, lastro. 
6528 8-2« 
flt! 
SE VENDE ÜNA Mil L V UE L I N KA FORTA-til, de 16 libras en yarda, feist.-ma^ B--B A'mismo 
tiempo se venden 40 carro» para lif.r*<í« c iña del mis-
mo sistema. Impondrán Monta os-quina a Aguila sas 
trería El Progreso. 67¿« 8-30 
Calderas de Seguridad IneAplosibles 
SBCCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
DE ROOT 
En venta por AMAT y LA GUARDIA, comer-
ciantes 6 importadores de toda clase de ma juin^Míi 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Sabana, 
C819 26-26my 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Franc ia y del Estranjerc 
¡ R - A I R I S 
(§0170 de $ r i v z especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C!3r3:ie£> E ^ ^ ^ S T , PERFUMISTA 
P e r i u m e r i a 
PARIS 
d e l a y U b i ü l ü 1 
55 , calle üe ñlVOLí, 5 5 P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
B o u q u e t t F i & d i c — F l o r i d a — V i o l e t a M u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a del D r C a m p b e l l 
J a b ó n R e a l — J a b ó n d u l c i f i c a d o — J a b ó n de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
Eví tense las Imitaciones y ' l a s Fals i f ícac iones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PEaFUWEBIA 
£ 1 t a l l e r d e l V e d a d o 
realiza sus existencias, consistentes en nna gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos sean nece-
sarios del sistema Marechal, sin serpentín por ahora 
á precios fijos y sin corretage, siendo condición pre-
cisa el pago adelantado. Más pormenores en Consu-
lado 80. 6402 20-24My 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana, 
C 818 26-26my 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
finas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
¡as Mugares, 
¡0$ Niños débiles y todas lis 
Personas delicadas. 
A L Á Q U I N A 
D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de ta carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación do los Medicamentos mas activos para combat i rá la 
Anemia, la Clorosis, ] 
crítica, al Ajamiento, 
guldéz, de Enflaquecimiento o- ^.gucu.iu^ncw ^ 1 . ^ o v 
puestos ios temperamentos délas personas de nuestra época.—Farmacia J. v iAL, 14, rué fiei»BrwH,tiufl. 
Depósitos en l a Habana t J O S f e S A r z x e A ; - JL-OS^S "sr es». 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O B l a m a s a p r e c i a d a . 
Perfumista de la Reina de Inglatera y de l a Corte da KUBia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - J ^ R I S 
V é n d e s e e n toc ia s l a s p r i n c i p a l e s ^ e r f i a m e r i a s . 
E t e p 0 » i W p r i n c i p a l ; JQS0 8ar j :& í®P. M "Diario.at la Marta». Hala, 
• 
